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#OMME฀JE฀VOULAIS฀DÏSESPÏRÏMENT฀AVOIR฀DAUTRES฀ENFANTS฀JAI฀BIEN฀ESSAYÏ฀DAL
LER฀CONSULTER฀LES฀DOCTEURS฀POUR฀LEUR฀DEMANDER฀DE฀MAIDER฀2IEN฀NY฀FAIT฀*E฀ME฀
SUIS฀ALORS฀DIT฀฀i฀%STCE฀QUE฀LA฀CONCEPTION฀REPOSE฀ENTRE฀LES฀MAINS฀DES฀MÏDE
CINS฀฀.ON฀ELLE฀REPOSE฀ENTRE฀LES฀MAINS฀DE฀$IEU฀w฀-AIS฀ON฀ME฀DISAIT฀฀i฀£A฀
NE฀FAIT฀PAS฀DE฀MAL฀DAIDER฀UN฀PEU฀LE฀3EIGNEUR฀w฀*AI฀DONC฀TOUT฀ESSAYÏ฀MAIS฀
EN฀VAIN
.AYRA฀!TIYA฀+HULKHAAL฀lVE %GYPTIAN WOMEN TELL THEIR STORIES
!U฀NOM฀DE฀$IEU฀LE฀#LÏMENT฀LE฀-ISÏRICORDIEUX-ON฀MAÔTRE฀HONORABLE฀QUE฀LA฀PAIX฀SOIT฀SUR฀VOUS฀LA฀CLÏMENCE฀D!LLAH฀
ET฀3A฀BÏNÏDICTION฀*E฀MAPPELLE฀@!LIYYA฀)BRÊHÔM฀-UHAMMAD฀*E฀PRÏSENTE฀MA฀
CAUSE฀CAR฀Ù฀MONSEIGNEUR฀HONORABLE฀SUITE฀Ì฀UNE฀THROMBOSE฀JALTA฀FÔLQALB	฀JE฀
NE฀SUPPORTE฀PLUS฀LE฀MOINDRE฀PRÏJUDICE฀NI฀INJURE฀DE฀CEUX฀QUI฀SE฀DISENT฀SOUlS
ET฀AMIS฀DE฀$IEU฀ *AI฀ SUBI฀PLUSIEURS฀ TORTS฀ET฀OFFENSES฀AU฀POINT฀DARRIVER฀ TOUT฀
PRÒS฀DE฀LA฀PERDITION฀%T฀VU฀QUE฀$IEU฀DANS฀3A฀CLÏMENCE฀NOUS฀A฀ORDONNÏ฀DE฀NE฀
PAS฀NOUS฀JETER฀DANS฀LE฀PÏRIL฀ET฀;COMME=฀JE฀SUIS฀RÏDUITE฀Ì฀UN฀ÏTAT฀DINCAPACITÏ฀
TOTALE฀JE฀ME฀TOURNE฀VERS฀VOUS฀Ì฀CET฀ÏGARD฀*E฀SUIS฀RIFÊ@IT฀ET฀JAI฀EU฀RECOURS฀AUX฀
CHEIKHS฀DE฀CETTE฀CONFRÏRIE฀SANS฀TROUVER฀UNE฀AIDE฀EFlCACE *E SOUFFRE AUDELÌ
DE฀MON฀ENDURANCE฀DE฀PICOTEMENTS฀NAGHZ	฀DANS฀MON฀CUR฀DE฀BATTEMENTS฀
SUR฀LARRIÒRE฀DE฀MA฀TÐTE฀ET฀DE฀SYNCOPES฀TAWAHÊN	฀-ES฀ENFANTS฀NONT฀DE฀SOUTIEN฀
QUE฀MOI฀%T฀MÐME฀MON฀GENDRE฀(AMDÔ฀3ÊLIH฀!YYßB฀ADEPTE฀DUNE฀CONFRÏRIE฀
SA@DIT฀ME฀FAIT฀SOUFFRIR฀JUSQUÌ฀LA฀MORT฀°฀MAINTES฀REPRISES฀JE฀LAI฀CONJURÏ฀DE฀
PRENDRE฀EN฀CONSIDÏRATION฀NOTRE฀PARENTÏ฀PAR฀ALLIANCE฀ET฀LES฀TROIS฀ENFANTS฀QUIL฀A฀
EU฀AVEC฀MA฀lLLE QUIL UTILISE POUR ME TORTURER -AIS LA PAUVRE ELLE NY PEUT
RIEN฀#AR฀IL฀EST฀COMME฀LE฀SORCIER฀%T฀MON฀MARI฀AUSSI฀-UHAMMAD฀3ULAYMÊN฀
.ASR฀LUI฀DONNE฀RAISON฀ME฀PROVOQUE฀DES฀CRISES฀DÏTOUFFEMENTS฀IKHTINÊQ	฀EN฀
ME฀DISANT฀฀i฀#HOISIS฀฀SOIT฀TU฀MEURS฀SOIT฀TU฀ES฀RÏPUDIÏE฀SANS฀AUCUN฀DROIT฀w฀
;0OURTANT=฀$IEU฀SAIT฀COMBIEN฀JAI฀ENDURÏ฀POUR฀LUI฀4OUS฀LES฀CHEMINS฀SE฀SONT฀
฀ 4OUS฀LES฀NOMS฀ET฀COORDONNÏES฀DES฀SUPPLIANTS฀ONT฀ÏTÏ฀MODIlÏS AlN DE PRÏSERVER
LEUR฀ANONYMAT
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RÏTRÏCIS฀DEVANT฀MOI฀ *E฀ SUIS฀UNE฀ FEMME฀ÊGÏE฀ET฀MALADE฀ MARÔDA	฀ ET฀NAI฀DE฀
RECOURS฀QUÌ฀!LLAH฀*E฀SOUMETS฀MON฀PROBLÒME฀ENTRE฀VOS฀MAINS฀AlN QUE VOUS
LEXAMINIEZ฀Ì฀LA฀LUMIÒRE฀DE฀LA฀CHARÔ@A฀1UE฀LA฀PAIX฀SOIT฀SUR฀VOUS฀LA฀CLÏMENCE฀
D!LLAH฀ET฀3A฀BÏNÏDICTION
-IEUX฀QUE฀DINTERMINABLES฀PRÏAMBULES฀CETTE฀LETTRE฀NOUS฀PROJETTE฀DEMBLÏE฀
DANS฀LE฀VIF฀DU฀SUJET฀3ON฀AUTEURE฀TORTURÏE฀PAR฀LES฀SIENS฀AlN DE CHASSER DE SON
CORPS฀LESPRIT฀MALÏlQUE Y DÏVOILE UNE GRANDE SOUFFRANCE PHYSIQUE ET MORALE
#OMME฀ ELLE฀ DES฀ CENTAINES฀ DE฀ PATIENTS฀ SOLLICITENT฀ RÏGULIÒREMENT฀ LIMAM฀ AL
#HÊl@Ô฀ ฀ ฀ 	฀ POUR฀ LES฀ DÏLIVRER฀ DE฀ DIFFÏRENTES฀ ATTEINTES฀ DE฀ LA฀
SANTÏ฀,E฀COURRIER฀DÏPOSÏ฀DANS฀LE฀MAUSOLÏE฀DARÔH	฀DE฀CE฀SAINT฀n฀SITUÏ฀AU฀SUD฀
DE฀LA฀CITADELLE฀DU฀#AIRE฀AU฀CUR฀DUNE฀NÏCROPOLE฀AL1ARÊFA฀ALSUGHRÊ	฀DONT฀
IL฀EST฀LE฀SAINT฀PATRON฀n฀MET฀EN฀SCÒNE฀UN฀DÏlLÏ HÏTÏROCLITE DE MALADES  DIABÏTI
QUES฀CANCÏREUX฀HÏPATIQUES฀ÏPILEPTIQUES฀PSYCHOPATHES฀NÏVROSÏS฀ETC฀4OUTE฀
UNE฀ FOULE฀ DE฀ NAUFRAGÏS฀ DU฀ SYSTÒME฀ DÏLIQUESCENT฀ DE฀ PROTECTION฀ SOCIALE฀ QUI฀
TENTENT฀DE฀SAGRIPPER฀AU฀RADEAU฀SALUTAIRE฀DE฀LA฀SAINTETÏ฀#AR฀LE฀SAINT฀ASSURE฀UN฀
ACCOMPAGNEMENT฀DE฀LA฀SANTÏ฀DU฀MALHEUR฀ET฀DU฀DÏSARROI฀DUNE฀PART฀CROISSANTE฀
DE฀PERSONNES฀VIVANT฀SOUS฀LE฀SEUIL฀DE฀LA฀PAUVRETÏ฀,E฀PRÏSENT฀ARTICLE฀SATTARDE฀SUR฀
LES฀LIENS฀ÏTROITS฀ENTRE฀SANTÏ฀ET฀SAINTETÏ฀ET฀TENTERA฀DE฀DÏCORTIQUER฀CETTE฀DEMANDE฀
DE฀GUÏRISON฀%N฀QUOI฀CONSISTETELLE฀฀#OMMENT฀EXPRIMETELLE฀LA฀SOUFFRANCE฀
PARFOIS฀ LA฀DÏTRESSE฀฀#OMMENT฀CES฀SOLLICITEURS฀PER OIVENTILS฀ LEUR฀PROPRE฀ÏTAT฀
DE฀SANTÏ฀฀!PRÒS฀UN฀BREF฀APER U฀DE฀LA฀SITUATION฀SANITAIRE฀EN฀³GYPTE฀NOUS฀TRAITE
RONS฀DE฀LA฀SPÏCIALISATION฀DES฀SAINTS฀ET฀DES฀SAINTS฀GUÏRISSEURS฀.OUS฀MONTRERONS฀
COMMENT฀MÏDECINE฀SAVANTE฀SAINTETÏ฀ET฀SORCELLERIE฀COHABITENT฀ET฀FONCTIONNENT฀
CÙTE฀Ì฀CÙTE฀%NlN NOUS PARLERONS DE CETTE MALÏDICTION QUEST LA STÏRILITÏ QUI
PÒSE฀ LOURDEMENT฀ SUR฀ LES฀ COUPLES฀ ET฀ DES฀DIFFÏRENTS฀MOYENS฀DÏPLOYÏS฀POUR฀ Y฀
REMÏDIER฀ 0OUR฀ EFFECTUER฀ CETTE฀ PLONGÏE฀ DANS฀ LES฀MÏANDRES฀ DE฀ LA฀MALADIE฀ ET฀
DE฀LA฀MORT฀NOUS฀NOUS฀APPUYONS฀SUR฀QUELQUES฀OBSERVATIONS฀COLLECTÏES฀SUR฀LE฀
TERRAIN฀PAR฀NOUSMÐMES฀ET฀PAR฀DAUTRES฀ANTHROPOLOGUES฀AU฀CUR฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀
AGRAIRE฀EN฀(AUTE฀COMME฀EN฀"ASSE³GYPTE฀%N฀EFFET฀SI฀LE฀PROGRÒS฀DE฀LINSTRUC
TION฀ LOCCIDENTALISATION฀ DES฀MODES฀ DE฀ VIE฀ LA฀ RURBANISATION฀ GALOPANTE฀ ETC฀
CONDUISENT฀ INEXORABLEMENT฀Ì฀ LEXTINCTION฀DE฀NOMBREUSES฀COUTUMES฀ET฀ TRADI
TIONS฀DANS฀LES฀GRANDES฀VILLES฀LE฀MONDE฀RURAL฀NOTAMMENT฀LES฀PERSONNES฀ÊGÏES฀
CONTINUE฀ENCORE฀Ì฀SOUFmER SUR LES BRAISES DU SOUVENIR .OUS NOUS APPUYONS
ÏGALEMENT฀SUR฀LANALYSE฀DUN฀CORPUS฀INÏDIT฀DE฀CINQ฀CENTS฀LETTRES฀RECUEILLIES฀PAR฀
NOS฀ SOINS฀ ENTRE฀OCTOBRE฀฀ET฀ AVRIL฀ ฀Ì฀ LINTÏRIEUR฀DU฀MAUSOLÏE฀ DAL
#HÊl@Ô #E CORPUS SERVIRA EN QUELQUE SORTE DE lL CONDUCTEUR TOUT AU LONG DE
NOTRE฀DÏMONSTRATION฀-AIS฀AUPARAVANT฀QUELQUES฀PRÏCISIONS฀SIMPOSENT
฀ 3UR฀ LIMAM฀AL#HÊl@Ô VOIR #HAMS AL$ÔN  6OIR ÏGALEMENT AL2ÊZÔ  
AL#HABLANJÔ฀
฀ 3UR฀LA฀DESCRIPTION฀DU฀MAUSOLÏE฀DAL#HÊl@Ô VOIR @!BD AL7AHHÊB  6OIR ÏGA
LEMENT฀7IET฀
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À LA POLYCLINIQUE DE L’IMAM AL-CHÂFI‘Î
³4!4฀$%3฀,)%58
3I฀LON฀CONSIDÒRE฀LE฀MANQUE฀DE฀PERSONNEL฀ET฀DE฀MOYENS฀DANS฀LE฀SERVICE฀PUBLIC฀
HOSPITALIER฀LA฀HAUSSE฀VERTIGINEUSE฀DES฀PRIX฀DES฀MÏDICAMENTS฀LES฀LONGUES฀lLES
DATTENTE฀CHEZ฀LES฀SPÏCIALISTES฀ET฀LEURS฀TARIFS฀RÏDHIBITOIRES฀LA฀DISCRIMINATION฀DES฀
MALADES฀SELON฀UNE฀LOGIQUE฀LUCRATIVE฀LES฀STRUCTURES฀DÏlCIENTES DE LA 3ÏCURITÏ
SOCIALE฀ ETC฀ COMME฀UN฀ BAROMÒTRE฀ DE฀ LA฀ VITALITÏ฀ DU฀ SYSTÒME฀MÏDICAL฀ ÏGYP
TIEN฀FORCE฀EST฀DE฀RECONNAÔTRE฀QUEN฀MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀BEAUCOUP฀DE฀
PROGRÒS฀RESTENT฀Ì฀FAIRE฀,ES฀ZONES฀URBAINES฀QUE฀LON฀QUALIlE PUDIQUEMENT DIN
FORMELLES฀COMME฀LA฀GRANDE฀MAJORITÏ฀DES฀VILLAGES฀ÏGYPTIENS฀SONT฀PRIVÏES฀DEAU฀
COURANTE฀ DE฀ TOUTÌLÏGOUT฀ PARFOIS฀MÐME฀DÏLECTRICITÏ฀ ,E฀ DÏLABREMENT฀ DES฀
CONDITIONS฀DE฀VIE฀ LE฀MANQUE฀CRIANT฀DHYGIÒNE฀ET฀ LINSALUBRITÏ฀QUI฀Y฀ RÒGNENT฀
CONSTITUENT฀UN฀ FOYER฀DINFECTION฀ET฀DE฀ FACTEURS฀DE฀ RISQUE฀ ,A฀QUESTION฀ LANCI
NANTE฀QUE฀LON฀SY฀POSE฀NEST฀PAS฀SEULEMENT฀i฀QUALLONSNOUS฀POUVOIR฀MANGER฀
AUJOURDHUI฀w฀ MAIS฀ SURTOUT฀ i฀QUESTCE฀ QUON฀ VA฀ BOIRE฀฀w฀ ,A฀ QUÐTE฀ DE฀ CE฀
DROIT฀ÏLÏMENTAIRE฀QUEST฀LEAU฀POTABLE฀PRÏOCCUPE฀SÏRIEUSEMENT฀LES฀ESPRITS฀,E฀
฀JUILLET฀฀SE฀DÏCLENCHE฀DANS฀LE฀NORD฀DU฀GOUVERNORAT฀DE฀+AFR฀AL#HAYKH฀CE฀
QUE฀ LA฀PRESSE฀A฀QUALIlÏ DE i THAWRAT฀w฀ RÏVOLUTION	฀OU฀i฀INTIFÊDAT฀AL@ATCHA฀w฀
INTIFADA฀DES฀ASSOIFFÏS	฀,AS฀DE฀VIVRE฀SANS฀EAU฀POTABLE฀DEPUIS฀DES฀MOIS฀PRÒS฀
DE฀฀฀HABITANTS฀DE฀LA฀RÏGION฀DE฀"URG฀AL"URULUS฀EXPRIMENT฀LEUR฀COLÒRE฀EN฀
COUPANT฀LAUTOROUTE฀CÙTIÒRE฀RELIANT฀!LEXANDRIE฀ET฀0ORT3AÕD฀DURANT฀PRÒS฀DE฀ONZE฀
HEURES฀&ORT฀HEUREUSEMENT฀IL฀NY฀A฀PAS฀EU฀DE฀MORTS
°฀CAUSE฀DE฀LA฀POLLUTION฀DES฀NAPPES฀PHRÏATIQUES฀DUE฀Ì฀LUSAGE฀INTENSIF฀DES฀
ENGRAIS฀ CHIMIQUES฀ ET฀ AUX฀ ÏPANCHEMENTS฀ INDUSTRIELS฀ EN฀ TOUT฀ GENRE฀ UN฀ VERRE฀
DEAU฀PROPRE฀DEVIENT฀QUASIMENT฀UN฀RÐVE฀INACCESSIBLE฀฀,A฀POPULATION฀SE฀TROUVE฀
OBLIGÏE฀DACHETER฀QUOTIDIENNEMENT฀DE฀LEAU฀POTABLE฀TRANSPORTÏE฀SUR฀DES฀CAR
RIOLES฀ DANS฀ DES฀ CONTAINERS฀ DOUTEUX฀ $Oá฀ LA฀MULTIPLICATION฀ DE฀ NOMBREUSES฀
MALADIES฀TOUCHANT฀LE฀FOIE฀ET฀LES฀REINS฀PLUS฀DE฀DIX฀MILLIONS฀D³GYPTIENS฀SERAIENT฀
ATTEINTS฀DHÏPATITES฀"฀ET฀#	฀,EXODE฀RURAL฀ACCENTUE฀LA฀SURPOPULATION฀DES฀GRANDES฀
VILLES฀ ET฀ CONTRIBUE฀ AU฀ BRASSAGE฀ DES฀MALADIES฀ ,ENDOGAMIE฀ LARGEMENT฀ PRATI
QUÏE฀NOTAMMENT฀DANS฀LES฀SOCIÏTÏS฀PAYSANNES฀ET฀NOMADES฀ENGENDRE฀SON฀LOT฀
ÏLEVÏ฀DE฀MALADIES฀GÏNÏTIQUES฀ET฀DE฀MORTALITÏ฀NÏONATALE฀ET฀INFANTILE฀,A฀POLLU
TION฀ENVIRONNEMENTALE฀A฀FRANCHI฀TOUS฀LES฀SEUILS฀TOLÏRABLES฀Ì฀CAUSE฀NOTAMMENT฀
DE฀LINCINÏRATION฀Ì฀CIEL฀OUVERT฀DES฀ORDURES฀ET฀DES฀DÏCHETS฀AGRICOLES฀ET฀DES฀REJETS฀
NON฀lLTRÏS CIMENTERIES BRIQUETERIES CHAUFOURS FONDERIES ACIÏRIES PLOMBE
RIES฀ ET฀ FOURS฀DE฀POTIERS	฀ 0OUR฀ LA฀NEUVIÒME฀ANNÏE฀CONSÏCUTIVE฀ LE฀ CIEL฀DE฀ LA฀
CAPITALE฀EST฀ENVAHI฀DURANT฀LES฀MOIS฀DOCTOBRE฀ET฀DE฀NOVEMBRE฀PAR฀UN฀BROUILLARD฀
VICIÏ฀ET฀DÏLÏTÒRE฀ RÏDUISANT฀CONSIDÏRABLEMENT฀ LA฀VISIBILITÏ฀4ROIS฀MINISTRES฀DE฀
L%NVIRONNEMENT฀ SE฀ SONT฀ SUCCÏDÏ฀ SANS฀ POUVOIR฀ DISSIPER฀ CETTE฀ ÏPAISSE฀ FUMÏE฀
ÊCRE฀ET฀ÏTOUFFANTE฀PROVENANT฀NOTAMMENT฀DE฀LINCINÏRATION฀EN฀PLEIN฀AIR฀DE฀PRÒS฀
DE฀QUATRE฀MILLIONS฀DE฀TONNES฀DE฀PAILLE฀DE฀RIZ฀
,UTILISATION฀INTEMPESTIVE฀DES฀HORMONES฀DES฀PESTICIDES฀ET฀DES฀HERBICIDES฀
CANCÏRIGÒNES฀ LAUGMENTATION฀DE฀LA฀POLLUTION฀ATMOSPHÏRIQUE฀ET฀ALIMENTAIRE฀
LIRRIGATION฀DES฀ TERRES฀ARABLES฀AVEC฀DES฀EAUX฀MÏNAGÒRES฀ET฀ INDUSTRIELLES฀NON฀
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TRAITÏES฀ET฀HAUTEMENT฀CHARGÏES฀DE฀MÏTAUX฀ LOURDS฀ET฀DE฀SUBSTANCES฀ TOXIQUES฀
ET฀BACTÏRIENNES฀ LEMPLOI฀DE฀ LAMIANTE฀DANS฀ LA฀ FABRICATION฀DES฀CANALISATIONS฀
DEAU฀ ET฀ LE฀ TABAGISME฀ AIGU฀ ASSORTI฀ DE฀ MALNUTRITION฀ CHRONIQUE฀ MULTIPLIENT฀
CONSIDÏRABLEMENT฀ LE฀ NOMBRE฀ DE฀ MORTS฀ PRÏMATURÏES฀ ,A฀ PRÏVALENCE฀ DES฀
TUBERCULOSES฀PULMONAIRES฀ET฀DES฀CANCERS฀LILLUSTRE฀1UANT฀AU฀VIRUS฀()6฀IL฀EST฀
TOUJOURS฀ IMPOSSIBLE฀DE฀ TROUVER฀DES฀ STATISTIQUES฀lABLES  ENTRE  ET  
SIDÏENS฀SELON฀LE฀MINISTÒRE฀ÏGYPTIEN฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ENVIRON฀฀฀SELON฀L/RGA
NISATION฀MONDIALE฀DE฀LA฀SANTÏ฀,E฀PRÏSIDENT฀-OUBARAK฀LE฀PAPE฀#HENOUDA฀)))฀
LES฀DIGNITAIRES฀DU฀RÏGIME฀ET฀AUTRES฀STARS฀DU฀SHOWBUSINESS฀ONT฀BEAU฀DISPOSER฀
DES฀ÏQUIPES฀MÏDICALES฀ÏGYPTIENNES฀DÏLITE฀POURTANT฀CEST฀Ì฀LÏTRANGER฀QUILS฀
SE฀FONT฀RÏGULIÒREMENT฀HOSPITALISER฀#EST฀DIRE฀LEUR฀ESTIME฀POUR฀LEUR฀PROPRE฀SYS
TÒME฀DE฀SANTÏ฀฀,/RGANISME฀GÏNÏRAL฀DES฀SERVICES฀VÏTÏRINAIRES฀DÏPENDANT฀DU฀
MINISTÒRE฀DE฀L!GRICULTURE฀NE฀VAUT฀GUÒRE฀MIEUX฀3A฀DANGEREUSE฀INCURIE฀SEST฀
RÏVÏLÏE฀ AU฀ GRAND฀ JOUR฀ LORS฀ DE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ ANlLWANZÊ ALTUYßR	฀ QUI฀ A฀
FRAPPÏ฀LE฀PAYS฀LE฀฀FÏVRIER฀฀$EPUIS฀CETTE฀DATE฀ON฀RECENSE฀฀฀FOYERS฀
DINFECTION฀DISPERSÏS฀SUR฀TOUT฀LE฀TERRITOIRE฀฀MORTS฀SUR฀฀CAS฀OFlCIELLEMENT
DÏCLARÏS฀D(.฀PLUSIEURS฀DIZAINES฀DE฀CAS฀SUSPECTÏS฀EN฀PLUS฀DE฀PLUSIEURS฀
MILLIONS฀DE฀ VOLAILLES฀DÏTRUITES฀ ,A฀ GESTION฀DAUTRES฀ ÏPIZOOTIES฀ TELLE฀ LA฀lÒVRE
APHTEUSE฀ALHUMMA฀ALQULÊ@IYYA	฀OU฀LA฀DERMATOSE฀NODULAIRE฀ALJILD฀AL@AQDÔ	฀
QUI฀FOUDROIENT฀ACTUELLEMENT฀LES฀CHEPTELS฀ET฀METTENT฀LES฀ÏLEVEURS฀SUR฀LA฀PAILLE฀
NINCLINE฀PAS฀PARTICULIÒREMENT฀Ì฀LOPTIMISME
,A฀lN DES ANNÏES SOIXANTEDIX A VU LA CRÏATION DE PETITS DISPENSAIRES RATTA
CHÏS฀AUX฀LIEUX฀DE฀CULTE฀lNANCÏS ET GÏRÏS PAR DES ASSOCIATIONS CARITATIVES DE LA
SOCIÏTÏ฀CIVILE฀OU฀DES฀COMMUNAUTÏS฀RELIGIEUSES฀)LS฀ÏTAIENT฀DESTINÏS฀Ì฀SOIGNER฀
GRATUITEMENT฀OU฀Ì฀MOINDRES฀FRAIS฀CEUX฀QUI฀NE฀PEUVENT฀PAS฀FRANCHIR฀LES฀PORTES฀DES฀
CLINIQUES฀ULTRAMODERNES฀ET฀DES฀HÙPITAUX฀PRIVÏS฀0ROGRESSIVEMENT฀CES฀MODESTES฀
CENTRES฀DE฀SOINS฀COURANTS฀ONT฀PROLIFÏRÏ฀PARTOUT฀ET฀SE฀SONT฀MUÏS฀EN฀POLYCLINIQUES฀
ET฀EN฀IMPOSANTS฀ÏTABLISSEMENTS฀HOSPITALIERS฀#E฀FUT฀LE฀DÏBUT฀DES฀ASSAUTS฀INTÏ
GRISTES฀QUI฀ALLAIENT฀VAGUE฀PAR฀VAGUE฀SE฀PROPAGER฀ET฀SUBMERGER฀TOUTE฀LA฀SOCIÏTÏ฀
,A฀COMPÏTITION฀ACHARNÏE฀ENTRE฀ LES฀DEUX฀COMMUNAUTÏS฀COPTE฀ET฀MUSULMANE฀
A฀ÏGALEMENT฀DOTÏ฀ LES฀ LIEUX฀DE฀CULTE฀DAUTRES฀ SERVICES฀฀ CRÒCHES฀ORPHELINATS฀
MAISONS฀DE฀RETRAITE฀COURS฀DE฀SOUTIEN฀SCOLAIRE฀BOURSES฀DÏTUDE฀BIBLIOTHÒQUES฀
VENTES฀DE฀BIENFAISANCE฀ATELIERS฀DAPPRENTISSAGE฀TECHNIQUE฀MICROCRÏDIT฀SALLES฀
POLYVALENTES฀POUR฀CÏLÏBRER฀MARIAGES฀ET฀ENTERREMENTS฀ETC฀,ES฀CLASSES฀LABORIEU
SES฀ET฀UNE฀GRANDE฀FRANGE฀DE฀LA฀CLASSE฀MOYENNE฀ALLAIENT฀POUVOIR฀ASSOUVIR฀LEURS฀
BESOINS฀,E฀PRIX฀Ì฀PAYER฀฀5NE฀DÏRIVE฀SECTAIRE฀ET฀UN฀COMMUNAUTARISME฀DE฀PLUS฀
EN฀PLUS฀MARQUÏ฀ET฀OUVERTEMENT฀REVENDIQUÏ฀$ANS฀LES฀ANNÏES฀QUATREVINGTDIX฀
CES฀POLYCLINIQUES฀ RELIGIEUSES฀DEVIENNENT฀COMPÏTITIVES฀AU฀POINT฀DE฀DAMER฀ LE฀
PION฀Ì฀NOMBRE฀DÏTABLISSEMENTS฀PUBLICS฀EN฀PLEINE฀DÏLIQUESCENCE฀%LLES฀RECRU
TENT฀ DE฀ JEUNES฀MÏDECINS฀ DIPLÙMÏS฀ SANS฀ TRAVAIL฀4OUTES฀ LES฀ SPÏCIALISATIONS฀ Y฀
฀ 6OIR฀LES฀QUOTIDIENS฀AL!HRÊM฀DU฀฀DÏCEMBRE฀฀ET฀AL7AFD฀DU฀฀DÏCEMBRE฀

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SONT฀REPRÏSENTÏES฀3UPER฀ÏQUIPÏES฀INFORMATISÏES฀ELLES฀SE฀PROCLAMENT฀AUTOl
NANCÏES฀MÐME฀SI฀LEURS฀BUDGETS฀mEURENT BON LES PÏTRODOLLARS 'ÏNÏRALEMENT
BIEN฀ TRAITÏS฀ LES฀ PATIENTS฀ QUI฀ SY฀ PRESSENT฀ OBTIENNENT฀ AUSCULTATION฀ ANALYSE฀
RADIOGRAPHIE฀ET฀MÏDICAMENTS฀MOYENNANT฀UNE฀SOMME฀MODIQUE฀PARFOIS฀MÐME฀
GRATUITEMENT฀4OUT฀ SE฀DÏROULE฀BIEN฀ENTENDU฀DANS฀ LA฀ STRICTE฀OBSERVANCE฀DES฀
SACROSAINTES฀RÒGLES฀DE฀LA฀SÏPARATION฀DES฀SEXES฀฀PATIENTS฀ET฀SOIGNANT฀DU฀MÐME฀
SEXE฀JOURNÏES฀POUR฀LES฀HOMMES฀DAUTRES฀POUR฀LES฀FEMMES฀ETC฀3UR฀LES฀MURS฀
DES฀SALLES฀DATTENTE฀SONT฀PLACARDÏES฀LES฀AFlCHES ISLAMISTES HABITUELLES  EXHOR
TATION฀DES฀FEMMES฀Ì฀METTRE฀LE฀VOILE฀INVITATION฀DES฀HOMMES฀Ì฀NE฀PAS฀NÏGLIGER฀
JEßNE฀ET฀PRIÒRES฀INCITATION฀DE฀TOUT฀LE฀MONDE฀Ì฀BOYCOTTER฀LES฀PRODUITS฀AMÏRI
CAINS฀ISRAÏLIENS฀OU฀DANOIS฀AU฀GRÏ฀DE฀LACTUALITÏ฀INTERNATIONALE
!UJOURDHUI฀CES฀POLYCLINIQUES฀RELIGIEUSES฀SÏDUISENT฀UNE฀POPULATION฀DÏPI
TÏE฀PAR฀UN฀SERVICE฀PUBLIC฀QUI฀BRILLE฀PAR฀SES฀CARENCES฀฀NÏGLIGENCE฀DES฀MÏDECINS฀
INCOMPÏTENCE฀DU฀PERSONNEL฀INlRMIER MAUVAISE QUALITÏ DES SOINS TRAITEMENT
INDIGNE฀RÏSERVÏ฀AUX฀MALADES฀INSUFlSANCE ET DÏTOURNEMENT DES MÏDICAMENTS
ROUTINE฀ BOUSCULADES฀ ÏQUIPEMENTS฀ MÏDICAUX฀ DÏTRAQUÏS฀ INEXACTITUDE฀ DES฀
ANALYSES฀ETC฀#ERTES฀ LE฀BÏNÏVOLAT฀Ì฀CARACTÒRE฀CONFESSIONNEL฀CONTRIBUE฀CON
SIDÏRABLEMENT฀ AU฀ DÏSENGORGEMENT฀ DU฀ SYSTÒME฀ DE฀ SANTÏ฀ #ETTE฀ ASSISTANCE฀
MÏDICALE฀EST฀FORTEMENT฀APPRÏCIÏE฀PAR฀UNE฀POPULATION฀DÏMUNIE฀-AIS฀DERRIÒRE฀
CET฀ALTRUISME฀DE฀BON฀ALOI฀SE฀PROlLENT PROSÏLYTISME PROPAGANDE POLITIQUE ET
AUTRES฀VISÏES฀MOINS฀AVOUABLES฀$AILLEURS฀ LORS฀DES฀DERNIÒRES฀ÏLECTIONS฀ LÏGIS
LATIVES฀LES฀&RÒRES฀MUSULMANS฀ÏTAIENT฀LES฀PREMIERS฀Ì฀EN฀RÏCOLTER฀LES฀FRUITS฀°฀LA฀
SOLIDARITÏ฀CITOYENNE฀AU฀DROIT฀LAÕC฀DE฀TOUT฀MUTUALISTE฀Ì฀ÐTRE฀SOIGNÏ฀SE฀SUBSTITUE฀
AINSI฀UNE฀PIEUSE฀PRISE฀EN฀CHARGE฀DONT฀LES฀PRINCIPAUX฀RESSORTS฀SONT฀LA฀CONDES
CENDANCE฀LAUMÙNE฀ET฀LA฀CHARITÏ
30³#)!,)3!4)/.฀$%3฀3!).43
-ALGRÏ฀ LA฀ MONTÏE฀ EN฀ PUISSANCE฀ NOTAMMENT฀ AU฀ COURS฀ DES฀ TROIS฀ DERNIÒRES฀
DÏCENNIES฀DU฀THÏOCENTRISME฀SUNNITE฀ET฀DES฀COURANTS฀ULTRAORTHODOXES฀L³GYPTE฀
DEMEURE฀UNE฀TERRE฀DE฀DÏVOTION฀³GLISES฀MONASTÒRES฀MAUSOLÏES฀ET฀MOSQUÏES฀
NE฀DÏSEMPLISSENT฀PAS฀Ì฀LONGUEUR฀DANNÏE฀0AS฀UN฀SEUL฀VILLAGE฀QUI฀NE฀POSSÒDE฀
AU฀MOINS฀UN฀SANCTUAIRE฀)NNOMBRABLES฀SONT฀LES฀INDIVIDUS฀ET฀LES฀LIEUX฀PUBLICS฀
BAPTISÏS฀DU฀NOM฀DES฀SAINTS฀,ES฀DÏVOTS฀SONT฀PÏNÏTRÏS฀DAMOUR฀ET฀DE฀VÏNÏRATION฀
NOTAMMENT฀POUR฀ LES฀MEMBRES฀DE฀ LA฀ FAMILLE฀DU฀0ROPHÒTE฀ AHL฀ALBAYT	฀QUI฀ Y฀
SONT฀ENTERRÏS฀°฀CE฀PROPOS฀LÏCRIVAIN฀!HMAD฀!MÔN฀RAPPORTE฀QUUN฀DE฀SES฀AMIS฀
ARRIVÏ฀Ì฀4ANTA฀Ì฀BORD฀DUN฀ TRAIN฀A฀ENTENDU฀QUELQUES฀VOIX฀EXHORTER฀ Ì฀ RÏCITER฀
LA฀ FÊTIHA฀POUR฀ LÊME฀DAL3AYYID฀AL"ADAWÔ฀ LE฀SAINT฀PATRON฀ LOCAL฀,ORSQUIL฀A฀
DÏCLINÏ฀CETTE฀INVITATION฀IL฀A฀ÏTÏ฀SÏRIEUSEMENT฀MOLESTÏ฀ET฀A฀FAILLI฀MÐME฀ÐTRE฀LYN
CHÏ฀PAR฀LES฀AUTRES฀VOYAGEURS฀&INALEMENT฀IL฀NA฀EU฀LA฀VIE฀SAUVE฀QUE฀GRÊCE฀Ì฀SES฀
ACCOMPAGNATEURS฀QUI฀ONT฀PRÏTEXTÏ฀QUIL฀ÏTAIT฀FOU฀!MÔN฀฀P฀	฀
&ACE฀AUX฀SOLLICITATIONS฀EXTRÐMEMENT฀VARIÏES฀DES฀lDÒLES CES MYRIADES DE
SAINTS฀SONT฀ORGANISÏES฀SELON฀UNE฀CERTAINE฀HIÏRARCHISATION฀ET฀SPÏCIALISATION฀0AR฀
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LA฀VOX฀POPULI฀LE฀DÏVOT฀SAIT฀PARFAITEMENT฀Ì฀QUEL฀SAINT฀SE฀VOUER฀°฀TITRE฀DEXEMPLE฀
@5MAR฀)BN฀AL&ÊRID฀ENTERRÏ฀DANS฀LA฀RÏGION฀AL!BÊGIYYA฀AU฀PIED฀DU฀-UQATTAM฀
EST฀ SPÏCIALISTE฀ DES฀ RELATIONS฀ AMOUREUSES฀ 3ÔDÔ฀ AL@!DAWÔ฀ Ì฀ !LEXANDRIE฀ EST฀
IMPLORÏ฀POUR฀RETROUVER฀LES฀ENFANTS฀ÏGARÏS฀!MÔN฀	฀#HEIKH฀9AHYÊ฀EST฀EXPERT฀
DANS฀ LES฀ PROBLÒMES฀ CONJUGAUX฀ ,IMAM฀ @!LÔ฀ :AYN฀ AL@®BIDÔN฀ DANS฀ LE฀ QUAR
TIER฀DE฀"ßLÊQ฀!BßL@)LÊ฀FAVORISE฀LES฀MOYENS฀DE฀SUBSISTANCE฀'ÊMI@฀AL"ANÊT฀
SITUÏE฀Ì฀$ARB฀3A@ÊDA฀DANS฀ LE฀QUARTIER฀DAL!ZHAR฀EST฀ FRÏQUENTÏE฀NOTAMMENT฀
PAR฀LES฀VIEILLES฀lLLES QUI SENTÐTENT Ì RATTRAPER LE TRAIN DU MARIAGE $ES SAINTS
IL฀EN฀EXISTE฀POUR฀TOUTES฀LES฀MALADIES฀ET฀POUR฀CHAQUE฀MEMBRE฀DU฀CORPS฀#ETTE฀
SPÏCIALISATION฀EST฀TRÒS฀POUSSÏE฀AU฀POINT฀QUE฀CHAQUE฀SAINT฀SEST฀FORGÏ฀UNE฀SPÏ
CIALITÏ฀CURATIVE฀EN฀FONCTION฀DE฀LORGANE฀ATTEINT฀DU฀SEXE฀OU฀DE฀LÊGE฀DU฀PATIENT฀
!U฀#AIRE฀ SAYYIDA฀.AFÔSA฀EST฀ SPÏCIALISÏE฀DANS฀ LES฀OPHTALMIES฀฀AL-AGHÊWRÔ฀
ENTERRÏ฀ Ì฀'ABAL฀ AL'YßSHÔ฀ ET฀ SÔDÔ฀ @5QBA฀DANS฀ LA฀ STÏRILITÏ฀ FÏMININE฀฀ SÔDÔ฀ AL
"AYDAQ฀ET฀-UHAMMAD฀AL(INNÊWÔ฀DANS฀LE฀TRAITEMENT฀DES฀MIGRAINES฀ET฀AUTRES฀
MAUX฀DE฀TÐTE฀฀!BßL3U@ßD฀AL'ÊRHÔ฀DANS฀CELUI฀DES฀FEMMES฀HABITÏES฀PAR฀LES฀
DJINNS฀!L#HA@RÊNÔ฀EST฀EXPERT฀DANS฀ LES฀ TROUBLES฀DU฀SYSTÒME฀NERVEUX฀,ES฀lLS
DE฀.ßH฀ET฀@)NÊN฀SONT฀SPÏCIALISTES฀DES฀PSYCHOPATHOLOGIES฀DE฀LENFANT฀DUES฀AU฀
MAUVAIS฀OEIL฀,E฀PETIT฀MAUSOLÏE฀DU฀CHEIKH฀AL(ALAWÊNÔ฀ÏRIGÏ฀DANS฀UN฀JARDIN฀
ATTENANT฀AU฀#฀(฀5฀DE฀ @!YYIN฀#HAMS฀ SERT฀DE฀POINT฀DE฀ RALLIEMENT฀POUR฀ LES฀
ENFANTS฀MALADES฀$ANS฀LE฀QUARTIER฀POPULAIRE฀DE฀"ASÊTÔN฀LE฀DARÔH฀DE฀SÔDÔ฀-UHÔ฀
AL$ÔN฀EST฀FRÏQUENTÏ฀PAR฀LES฀PATIENTS฀NOTAMMENT฀LE฀SAMEDI฀JOUR฀DE฀SA฀VISITE฀
PIEUSE฀!UDESSUS฀DE฀CE฀PETIT฀MAUSOLÏE฀SYMBOLIQUE฀n฀QUI฀NE฀RENFERME฀PAS฀DE฀
DÏPOUILLE฀PUISQUE฀CELLECI฀EST฀INHUMÏE฀Ì฀$AMAS฀n฀POUSSAIT฀AUTREFOIS฀UN฀ARBRE฀
GARDÏ฀PAR฀UN฀SERPENT฀SACRÏ฀0OUR฀SE฀PRÏMUNIR฀CONTRE฀LES฀CARIES฀ET฀AUTRES฀MAUX฀
DES฀DENTS฀ON฀ENFON AIT฀DANS฀SON฀ TRONC฀ LES฀DENTS฀ET฀ LES฀MOLAIRES฀ARRACHÏES฀
,INFUSION฀DE฀FEUILLES฀TIRÏES฀DE฀CET฀ARBRE฀VÏNÏRÏ฀AUJOURDHUI฀DISPARU฀ÏTAIT฀RÏPU
TÏE฀SOULAGER฀NOMBRE฀DE฀MALADIES฀$E฀MÐME฀SE฀FROTTER฀LE฀DOS฀CONTRE฀LES฀PAROIS฀
DU฀MAUSOLÏE฀DE฀SÔDÔ฀@!BDALLÊH฀AL4AKRßRÔ฀ENTERRÏ฀Ì฀AL"AHNASÊ฀EN฀-OYENNE
฀ )L฀SAGIT฀DU฀CÏLÒBRE฀POÒTE฀SOUl @5MAR B @!LÔ #HARAF AL$ÔN )BN AL&ÊRID 
฀	฀)L฀A฀COMPOSÏ฀NOTAMMENT฀UN฀COURT฀$ÔWÊN฀DUNE฀TRÒS฀GRANDE฀SENSIBILITÏ฀
MÐLANT฀MYSTICISME฀ET฀AMOUR฀#ES฀ODES฀LUI฀ONT฀VALU฀LE฀SURNOM฀DE฀i฀SULTÊN฀AL@ÊCHIQÔN฀
OU฀ALMUHIBBÔN฀w฀SULTAN฀DES฀AMOUREUX	฀)L฀EST฀VISITÏ฀DU฀MONDE฀ENTIER
฀ )L฀SAGIT฀DE฀-UHÔ฀AL$ÔN฀B฀AL@!RABÔ฀AL(ÊTIMÔ฀AL4ÊÔ฀฀฀	฀LUNE฀
DES฀PLUS฀GRANDES฀lGURES DU SOUlSME
฀ %NFONCER฀DES฀ROGNURES฀DONGLES฀OU฀UN฀CLOU฀ENROULÏ฀DE฀QUELQUES฀CHEVEUX฀DANS฀LE฀
TRONC฀DUN฀ARBRE฀SACRÏ฀SERT฀Ì฀GUÏRIR฀LE฀MAL฀DE฀TÐTE฀ET฀AUTRES฀MALADIES฀,ES฀ONGLES฀ET฀LES฀
CHEVEUX฀SONT฀TRÒS฀EXPLOITÏS฀DANS฀LES฀RITUELS฀MAGIQUES฀,ORS฀DE฀LA฀RESTAURATION฀DE฀"ÊB฀
:UWAYLA฀LÏQUIPE฀DE฀L!MERICAN฀2ESEARCH฀#ENTER฀IN฀%GYPT฀!2#%	฀A฀DÏCOUVERT฀UNE฀
QUANTITÏ฀IMPRESSIONNANTE฀DE฀DENTS฀ET฀DE฀CLOUS฀ENFONCÏS฀DANS฀LES฀INTERSTICES฀DU฀BOIS฀
VERMOULU฀DE฀ LA฀PORTE฀ )LS฀ SONT฀ACTUELLEMENT฀EXPOSÏS฀DANS฀ LE฀PETIT฀MUSÏE฀AMÏNAGÏ฀
SUR฀LE฀SITE฀,A฀SYMBOLIQUE฀EST฀SIMPLE฀฀ON฀EXPULSE฀LE฀MAL฀DE฀SON฀PROPRE฀CORPS฀ET฀ON฀LE฀
CLOUE฀EN฀DEHORS฀DE฀SOI฀SUR฀UN฀SUPPORT฀SACRÏ
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³GYPTE฀APAISE฀ET฀PRÏVIENT฀LES฀DORSALGIES฀°฀QUELQUE฀DISTANCE฀DE฀LÌ฀SE฀TROUVE฀
CHEIKH฀!Bß฀3AMRA฀UN฀THAUMATURGE฀ÏPROUVÏ฀0ASSER฀LA฀NUIT฀DU฀JEUDI฀AU฀VEN
DREDI฀DANS฀SON฀MAUSOLÏE฀DURANT฀TROIS฀SEMAINES฀SUCCESSIVES฀EST฀COURONNÏ฀DUNE฀
GUÏRISON฀ASSURÏE฀$ORMIR฀OU฀SASSOUPIR฀DANS฀LES฀LIEUX฀DE฀CULTE฀EST฀UNE฀HABITUDE฀
RÏPANDUE฀$ANS฀LE฀MAUSOLÏE฀DE฀-UHAMMAD฀.ßR฀SITUÏ฀Ì฀!Bß฀2AMÊD฀DANS฀LA฀
RÏGION฀MÏRIDIONALE฀DE฀#HALÊTÔN฀ LES฀DORMEURS฀ SE฀lGURENT QUUNE ESPÒCE DE
SERPENT฀GLISSE฀SUR฀LEURS฀CORPS฀MALADES฀PENDANT฀LEUR฀SOMMEIL฀ET฀LEUR฀PROCURE฀LA฀
GUÏRISON฀3ßZÊN฀AL3A@ÔD฀฀P฀	
#ERTAINS฀SANCTUAIRES฀COMME฀Ì฀SAYYIDA฀.AFÔSA฀ET฀!BßL3U@ßD฀RENFERMENT฀UN฀
PUITS฀DONT฀LEAU฀SERT฀Ì฀LAVER฀LES฀MEMBRES฀MALADES฀DES฀PÒLERINS฀$ANS฀DAUTRES฀
MAUSOLÏES฀IL฀CONVIENT฀DOBSERVER฀UN฀PROTOCOLE฀STRICT฀฀RENDRE฀VISITE฀Ì฀UN฀JOUR฀
OU฀Ì฀UN฀MOMENT฀DÏTERMINÏS฀OU฀ SY฀ RENDRE฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀ FOIS฀ETC฀
1UANT฀ AUX฀ PROCÏDÏS฀ THÏRAPEUTIQUES฀ ILS฀ SONT฀ MULTIPLES฀ ET฀ VARIENT฀ EN฀ FONC
TION฀ DE฀ LA฀ TOPOGRAPHIE฀ DES฀ LIEUX฀ SACRÏS฀฀ ROULEMENT฀ PAR฀ TERRE฀ DANS฀ LHUMUS฀
DE฀LA฀TOMBE฀CIRCUMAMBULATION฀ALLUMAGE฀DE฀CIERGES฀RÏCITATION฀DE฀CHARMES฀
OU฀LITANIES฀CÏLÏBRATION฀DUNE฀SÏANCE฀DE฀ZÊR฀INTRODUCTION฀DE฀LENFANT฀MALADE฀
QUELQUES฀INSTANTS฀DANS฀UNE฀NICHE฀IMMERSION฀RÏPÏTÏE฀DANS฀LEAU฀CURATIVE฀DU฀
PUITS฀n฀SI฀PUITS฀IL฀Y฀A฀n฀ETC฀!U฀SUD฀DE฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô SE TROUVE UN ÏTANG AUX
EAUX฀SAUMÊTRES฀OCCUPANT฀UNE฀DÏPRESSION฀DANS฀LE฀PLATEAU฀ROCAILLEUX฀LIMITÏ฀Ì฀
LEST฀ PAR฀ LES฀ HAUTEURS฀ DU฀-UQATTAM฀#ETTE฀ SOURCE฀ APPELÏE฀ @!YYIN฀ AL3ÔRA฀ EST฀
RÏPUTÏE฀AVOIR฀DES฀VERTUS฀THÏRAPEUTIQUES฀NOTAMMENT฀EN฀MATIÒRE฀DE฀DERMATOLO
GIE฀3A฀BOUE฀EST฀PRÏLEVÏE฀ET฀APPLIQUÏE฀SUR฀LE฀MEMBRE฀MALADE฀JUSQUÌ฀CE฀QUE฀
GUÏRISON฀SENSUIVE฀GRÊCE฀Ì฀LA฀BÏNÏDICTION฀DAL#HÊl@Ô
"IEN฀ENTENDU฀CETTE฀SPÏCIALISATION฀DES฀SAINTS฀NEST฀PAS฀EXCLUSIVE฀Ì฀LISLAM฀%LLE฀
EST฀ATTESTÏE฀ÏGALEMENT฀DANS฀LE฀CHRISTIANISME฀$ELUMEAU฀	฀#HEZ฀LES฀COPTES฀
)NTÏRIEUR฀DU฀MAUSOLÏE฀DE฀LIMAM฀AL#HÊlÔ
%-!$฀!$,9
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PAR฀EXEMPLE฀-AR฀'IRGIS฀3AINT฀'EORGES	฀EST฀CONNU฀POUR฀EXORCISER฀LES฀DÏMONS฀฀
-ÊR฀-ÔNÊ฀3AINT฀-ÏNÒS	฀POUR฀REMÏDIER฀Ì฀LA฀STÏRILITÏ฀OU฀RETROUVER฀LES฀OBJETS฀PER
DUS฀฀-ÊR฀"ACHNßNA฀DONT฀ LÏGLISE฀EST฀ SITUÏE฀Ì฀&UMM฀AL+HALÔJ฀AU฀#AIRE฀POUR฀
SOIGNER฀LES฀INSUFlSANCES RÏNALES  !Bß4ARJß POUR GUÏRIR DES MORSURES DES CHIENS 
"ARSßM฀AL@)RYÊN฀POUR฀ÏVITER฀LES฀MORSURES฀DES฀SERPENTS฀฀SAINTE฀-ÊRÔNÊ฀SITUÏE฀Ì฀
(ARRIT฀AL2ßM฀POUR฀FACILITER฀LE฀MARIAGE฀ET฀LA฀PROCRÏATION฀%NlN IL NEST PAS ININ
TÏRESSANT฀DOBSERVER฀QUE฀LES฀PATIENTS฀MUSULMANS฀FRÏQUENTENT฀LES฀MONASTÒRES฀DAYR฀
AL@ADHRÊ฀Ì฀$RINKA฀DANS฀LE฀GOUVERNORAT฀D!SSIOUT	฀ET฀LES฀ÏGLISES฀KANÔSAT฀AL@ADHRÊ฀
Ì฀-USTURUD	฀POUR฀QUÐTER฀LA฀BARAKA฀ET฀LA฀GUÏRISON฀,ES฀MALADES฀COPTES฀COURENT฀LES฀
MAUSOLÏES฀POUR฀LES฀MÐMES฀BONNES฀RAISONS฀!INSI฀LA฀RELIGION฀POPULAIRE฀RASSEMBLE฀
ET฀UNIT฀CEUXLÌ฀MÐME฀QUE฀LES฀RELIGIONS฀DOGMATIQUES฀DIVISENT฀ET฀SÏPARENT
,E฀NADR
0OUR฀IMPLORER฀LA฀GUÏRISON฀LA฀PROCRÏATION฀OU฀LEXAUCEMENT฀DUN฀VU฀LES฀DÏVOTS฀
ONT฀RECOURS฀AU฀NADHR฀NADR฀EN฀DIALECTE฀ÏGYPTIEN฀PLUR฀NUDHßR	฀#E฀TERME฀DÏSI
GNE฀Ì฀LA฀FOIS฀LE฀VOEU฀ET฀LEXVOTO฀OFFERT฀,A฀COTE฀DUN฀SAINT฀EST฀PRINCIPALEMENT฀
JAUGÏE฀Ì฀LAUNE฀DES฀NUDHßR฀QUIL฀PER OIT฀#AR฀IL฀EXISTE฀DES฀OFFRANDES฀EN฀ESPÒCES฀
NAQDÔ	฀฀ARGENT฀BIJOUX฀฀EN฀NATURE฀ @AYNÔ	฀฀ SUCRERIES฀CIERGES฀CITRONS฀BOÔTES฀
DALLUMETTES฀ANIMAUX฀SACRIlÏS TAPIS NATTES PRODUITS DENTRETIEN  OU EN PRES
TATION฀DE฀SERVICE฀KHADAMÔ	฀฀NETTOYAGE฀DU฀MAUSOLÏE฀SURVEILLANCE฀ET฀MAINTIEN฀
DE฀ LORDRE฀ NOURRIR฀ OU฀DÏSALTÏRER฀ LES฀ VISITEURS฀ ETC฀ ,E฀NADHR฀ PEUT฀ ÏGALEMENT฀
ÐTRE฀ COMPOSITE฀ MOITIÏ฀ EN฀NATURE฀MOITIÏ฀ EN฀ ESPÒCES	฀฀ i฀SI฀$IEU฀ LE฀ VEUT฀ JE฀
MACQUITTERAI฀ DU฀NADR฀ Ì฀ LIMAM฀ AL#HÊl@Ô QU!LLAH SOIT SATISFAIT DE LUI SOIT
CINQUANTE฀BOUGIES฀POUR฀ LUI฀ET฀ TRENTE฀ LIVRES฀ÏGYPTIENNES฀ET฀UN฀#ORAN฀POUR฀ LA฀
MOSQUÏE฀w฀ 	฀$E฀MÐME฀ SON฀MONTANT฀PEUT฀DEMEURER฀ INDÏTERMINÏ฀฀UN฀
i฀CADEAU฀w฀ HADIYYA	฀ ฀฀	฀UNE฀i฀DOUCEUR฀w฀ HALÊWA	฀ ฀฀
	฀i฀CE฀QUE฀POURRA฀w฀ILLÔ฀FÔH฀ALNASÔB	฀฀	฀)L฀PEUT฀ÏGALEMENT฀VARIER฀
EN฀FONCTION฀DE฀LA฀VALEUR฀ATTACHÏE฀Ì฀CHAQUE฀REQUÐTE฀	฀5NE฀COUTUME฀ASSEZ฀
RÏPANDUE฀DANS฀LA฀PAYSANNERIE฀ÏGYPTIENNE฀CONSISTE฀Ì฀OFFRIR฀AU฀SAINT฀UNE฀BÐTE฀
SPÏCIALEMENT฀ ENGRAISSÏE฀ POUR฀ LUI฀ DES฀ SOIERIES฀ POUR฀ RECOUVRIR฀ SA฀ TOMBE฀ OU฀
QUELQUES฀PIÒCES฀DE฀TOILE฀PARFOIS฀RÏUTILISÏES฀COMME฀LINCEUL฀POUR฀ENSEVELIR฀LES฀
INDIGENTS฀/N฀DÏDIE฀ÏGALEMENT฀AU฀SAINT฀UNE฀PARTIE฀DES฀RÏCOLTES฀DONT฀LARGENT฀
COLLECTÏ฀DE฀LA฀VENTE฀PEUT฀ÐTRE฀DÏPOSÏ฀DANS฀LE฀TRONC฀RÏINVESTI฀DANS฀LENTRETIEN฀
DE฀LA฀TOMBE฀OU฀BIEN฀ATTRIBUÏ฀AUX฀NÏCESSITEUX
0ROMIS฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀APRÒS฀EXAUCEMENT฀LE฀NADHR฀PEUT฀SAPPARENTER฀Ì฀UN฀
MODE฀DE฀RÏMUNÏRATION฀DIFFÏRÏE฀฀
i฀*E฀MENGAGE฀ENVERS฀TOI฀Ù฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô Ì ACCOMPLIR MON NADR฀POUR฀
TOI฀DANS฀CE฀LIEU฀PUR฀LORSQUE฀NOUS฀SERONS฀GUÏRIS฀w฀	฀฀i฀3I฀MES฀lAN AILLES SE
฀ ,ES฀CHIFFRES฀ENTRE฀PARENTHÒSES฀RENVOIENT฀AU฀CLASSEMENT฀CHRONOLOGIQUE฀DES฀SUPPLI
QUES฀DE฀NOTRE฀CORPUS
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À LA POLYCLINIQUE DE L’IMAM AL-CHÂFI‘Î
DÏROULENT฀SANS฀AUCUN฀PROBLÒME฀JE฀RENDRAI฀VISITE฀Ì฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô ET MAC
QUITTERAI฀DE฀MON฀NADR฀Ì฀SAVOIR฀TRENTE฀LIVRES฀ÏGYPTIENNES฀CINQUANTE฀BOUGIES฀ET฀
UN฀#ORAN฀POUR฀LA฀MOSQUÏE฀w฀	฀
0OUR฀DÏMONTRER฀LE฀SÏRIEUX฀DE฀LENGAGEMENT฀PRIS฀ON฀PEUT฀DÏPOSER฀DORES฀ET฀
DÏJÌ฀i฀UNE฀SOMME฀SYMBOLIQUE฀EN฀ATTENDANT฀LA฀;PROCHAINE=฀VISITE฀Ì฀LIMAM฀w฀
	฀ ,E฀ NADHR฀MU@ALLAQ฀ CESTÌDIRE฀ PROSPECTIF฀ NE฀ DEVIENT฀ DONC฀ EFFECTIF฀
QUAPRÒS฀ LA฀ RÏALISATION฀ DU฀ VU฀ )L฀ SAGIT฀ BEL฀ ET฀ BIEN฀ DUNE฀ SORTE฀ DE฀ CONTRAT฀
MORAL฀ENGAGEANT฀LES฀DEUX฀PARTIES฀n฀LE฀DÏVOT฀COMME฀LE฀SAINT฀"IEN฀ENTENDU฀CE฀
i฀MARCHÏ฀Ì฀TERME฀w฀NE฀SOUFFRE฀AUCUN฀FAUXFUYANT฀4OUT฀DÏVOT฀QUI฀NE฀RESPECTE฀
PAS฀SA฀PROMESSE฀DÏCHAÔNE฀PAR฀SON฀PARJURE฀LES฀FOUDRES฀DU฀SAINT฀$AILLEURS฀LE฀
SIMPLE฀FAIT฀DE฀FAIRE฀DES฀CAUCHEMARS฀OU฀DE฀TRÏBUCHER฀EST฀INTERPRÏTÏ฀COMME฀UN฀
RAPPEL฀POUR฀CEUX฀QUI฀ONT฀OUBLIÏ฀DIFFÏRÏ฀OU฀NÏGLIGÏ฀LEURS฀ENGAGEMENTS฀#EST฀
POURQUOI฀MÐME฀LE฀PLUS฀DÏMUNI฀DES฀SOLLICITEURS฀NHÏSITE฀PAS฀Ì฀SE฀SAIGNER฀AUX฀
QUATRE฀VEINES฀AlN DHONORER SON VU YUWAFFÔ฀ALNADR	฀3EULEMENT฀DANS฀CETTE฀
RELATION฀DE฀DON฀HIBA	฀ET฀DE฀CONTREDON฀IL฀ INCOMBE฀AU฀SAINT฀DE฀FAIRE฀LE฀PRE
MIER฀PAS฀$E฀CE฀POINT฀DE฀VUE฀LE฀NADHR฀PEUT฀ÐTRE฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀UN฀MOYEN฀
DE฀LALLÏCHER฀OU฀DE฀LE฀CONTRAINDRE฀฀AIDEMOI฀Ì฀RÏCUPÏRER฀MON฀ARGENT฀ET฀i฀TU฀
AURAS฀UN฀CADEAU฀DE฀CET฀ARGENT฀w฀	฀฀i฀3I฀TU฀ME฀VENGES฀CONTRE฀CELUI฀QUI฀MA฀
AGRESSÏE฀ET฀BATTUE฀Ù฀LE฀JUGE฀DE฀LA฀CHARÔ@A฀JE฀TE฀PROMETS฀UNE฀CONlSERIE Ì TOI
ET฀ AUX฀PAUVRES฀w฀ 	฀#ETTE฀MÐME฀CONCEPTION฀DU฀NADHR฀ SE฀ RETROUVE฀CHEZ฀
LES฀COPTES฀4ÏMOIN฀CETTE฀BIENFAITRICE฀QUI฀DÏPOSE฀DANS฀LE฀MONASTÒRE฀DE฀3AINT฀
!NTOINE฀UNE฀SUPPLIQUE฀EN฀NOTRE฀POSSESSION฀RÏDIGÏE฀DIRECTEMENT฀SUR฀LE฀VERSO฀
DU฀RÏCÏPISSÏ฀DUN฀DON฀DE฀VINGT฀,IVRES฀ÏGYPTIENNES฀VERSÏ฀Ì฀LÏGLISE฀DE฀LA฀6IERGE฀
LE฀฀MARS฀
,ES฀DIRIGEANTS฀ORTHODOXES฀DU฀MAUSOLÏE฀DAL#HÊl@Ô OBSERVENT DUN MAUVAIS
IL฀LARRIVÏE฀DE฀CE฀COURRIER฀AINSI฀QUE฀LES฀RITUELS฀HÏTÏRODOXES฀QUI฀LACCOMPA
GNENT฀ $E฀ TEMPS฀ Ì฀ AUTRE฀ ILS฀ SINTERPOSENT฀ INTERDISENT฀ ET฀ SERMONNENT฀-AIS฀
GÏNÏRALEMENT฀ ILS฀ LAISSENT฀ FAIRE฀ VU฀ LA฀MANNE฀ DARGENT฀ DRAINÏE฀ Ì฀ TRAVERS฀ LES฀
TRONCS฀,E฀PRÐTRE฀NE฀VITIL฀PAS฀DE฀LAUTEL฀฀°฀CE฀PROPOS฀LUN฀DES฀PLUS฀GRANDS฀TÏLÏ
PRÏDICATEURS฀D³GYPTE฀ FEU฀CHEIKH฀-UHAMMAD฀-UTWALLÔ฀AL#HA@RÊWÔ฀ANCIEN฀
MINISTRE฀DES฀7AQF฀RAPPORTE฀UNE฀ANECDOTE฀ARRIVÏE฀Ì฀LUN฀DE฀SES฀PROCHES฀AMIS฀
HÊJJ฀!HMAD฀FERVENT฀DÏVOT฀DE฀SAYYIDA฀:AYNAB฀#E฀PIEUX฀PAROISSIEN฀FAISAIT฀RÏGU
LIÒREMENT฀LAUMÙNE฀Ì฀LUN฀DES฀SERVITEURS฀KHÊDIM	฀DU฀MAUSOLÏE฀DE฀LA฀SAINTE฀
5N฀ JOUR฀ CE฀ DERNIER฀ INVITE฀ SON฀ BIENFAITEUR฀ Ì฀ PRENDRE฀ LE฀ CAFÏ฀ CHEZ฀ LUI฀ (ÊJJ฀
!HMAD฀EST฀SURPRIS฀PAR฀LAMEUBLEMENT฀LUXUEUX฀DE฀LAPPARTEMENT฀DE฀SON฀HÙTE฀
QUI฀DÏNOTE฀UN฀GRAND฀TRAIN฀DE฀VIE฀%N฀SIROTANT฀SON฀CAFÏ฀IL฀SE฀DIT฀฀i฀"ON฀SANG฀
POURQUOI฀GASPILLÏJE฀MON฀ARGENT฀POUR฀CET฀INDIVIDU฀QUI฀MÒNE฀UNE฀VIE฀SUPÏRIEURE฀
Ì฀LA฀MIENNE฀฀w฀#ETTE฀NUITLÌ฀HÊJJ฀!HMAD฀VOIT฀EN฀RÐVE฀SAYYIDA฀:AYNAB฀DEBOUT฀
Ì฀LA฀TERRASSE฀DUN฀BALCON฀LUI฀ENJOIGNANT฀฀i฀½฀HÊJJ฀!HMAD฀LAISSE฀MES฀SERVITEURS฀
TRANQUILLES฀฀6EUXTU฀฀w฀0UIS฀ELLE฀DISPARAÔT฀AUSSITÙT฀3UITE฀Ì฀CE฀SONGE฀LE฀RÐVEUR฀
OBTEMPÒRE฀ ET฀ CONTINUE฀ Ì฀ DISPENSER฀ SES฀ LARGESSES฀ AU฀ KHÊDIM฀ COMME฀ PAR฀ LE฀
PASSÏ฀SANS฀PLUS฀SE฀POSER฀DE฀QUESTION฀-AIS฀LORSQUIL฀RACONTE฀CETTE฀HISTOIRE฀AU฀
CHEIKH฀AL#HA@RÊWÔ฀CELUICI฀ LUI฀ RÏTORQUE฀QUE฀CEST฀BIEN฀NORMAL฀PUISQUE฀ LES฀
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EMAD ADLY
SERVITEURS฀SONT฀Ì฀LIMAGE฀DE฀LEURS฀MAÔTRES฀฀i฀6EUXTU฀QUE฀LES฀KHÊDIM฀DE฀SAYYIDA฀
:AYNAB฀SOIENT฀DES฀MENDIANTS฀฀;x=฀$ÏCIDÏMENT฀HÊJJ฀!HMAD฀TU฀NAS฀PAS฀VOLÏ฀
LES฀REPROCHES฀DE฀NOTRE฀SAINTE฀฀w฀!BßL@!YNAYN฀฀P฀	
,)-!-฀!,#(®&)@¸฀฀,).4%2#%33%52฀0!2฀%8#%,,%.#%
-ÐME฀DANS฀LES฀DISCUSSIONS฀LES฀PLUS฀ANODINES฀L³GYPTIEN฀ÏVITE฀SOIGNEUSEMENT฀
DE฀NOMMER฀UNE฀MALADIE฀GRAVE฀CANCER฀TUBERCULOSE฀ETC	฀OU฀UNE฀BÐTE฀NUISI
BLE฀OU฀VÏNÏNEUSE฀SERPENT฀SCORPION฀ETC	฀#AR฀LE฀SIMPLE฀FAIT฀DE฀NOMMER฀UNE฀
CHOSE฀CEST฀SEXPOSER฀AU฀RISQUE฀DE฀LAPPELER฀,E฀NOM฀EST฀LA฀CHOSE฀,A฀CHOSE฀
ET฀ SON฀NOM฀NE฀ FONT฀QUUN฀0OUR฀ SE฀PRÏMUNIR฀ CONTRE฀CE฀DANGER฀ IL฀ FAUT฀USER฀
DEUPHÏMISMES฀DE฀PÏRIPHRASES฀ET฀DE฀LITOTES฀)L฀FAUT฀SURTOUT฀QUE฀LÏNONCIATION฀
SOIT฀SYSTÏMATIQUEMENT฀SUIVIE฀PAR฀UNE฀EXPRESSION฀COMME฀i฀ALCHARR฀BARRA฀WA
BA@ÔD฀w฀QUE฀LE฀MAL฀SOIT฀DEHORS฀ET฀LOINTAIN	฀OU฀i฀BA@ÔD฀@AN฀ALSÊMI@ÔN฀w฀QUE฀;LE฀
MAL=฀SOIT฀ÏLOIGNÏ฀DES฀INTERLOCUTEURS	฀#ETTE฀REMARQUE฀CONCERNANT฀LES฀ANIMAUX฀
ET฀ LES฀ OBJETS฀ ABSTRAITS฀ VAUT฀ ÏGALEMENT฀ POUR฀ LES฀ HUMAINS฀ )L฀ EXISTE฀ EN฀ ISLAM฀
UN฀LIEN฀TRÒS฀ÏTROIT฀ENTRE฀LINDIVIDU฀ET฀LE฀NOM฀QUIL฀PORTE฀$ANS฀CETTE฀RELATION฀
FUSIONNELLE฀ET฀ORGANIQUE฀LE฀NOM฀NEST฀PAS฀UNIQUEMENT฀UN฀IDENTIlANT POUR LA
PERSONNE฀CEST฀LA฀PERSONNE฀ELLEMÐME฀/N฀EST฀SON฀PROPRE฀NOM฀,A฀DISPARITION฀
DE฀LUN฀IMPLIQUE฀IPSO฀FACTO฀LANÏANTISSEMENT฀DE฀LAUTRE฀,A฀VIE฀ET฀LA฀MORT฀LE฀
BONHEUR฀ET฀LE฀MALHEUR฀DÏPENDENT฀DU฀NOM฀QUE฀LON฀PORTE฀,A฀CONVERSION฀Ì฀UNE฀
AUTRE฀ RELIGION฀ SACCOMPAGNE฀ SYSTÏMATIQUEMENT฀ DE฀ CHANGEMENT฀ DE฀PRÏNOM฀
ETOU฀DE฀NOM฀%N฀³GYPTE฀COMME฀LE฀ FTUS฀EST฀CONSIDÏRÏ฀AUDELÌ฀DE฀QUATRE฀
MOIS฀COMME฀UNE฀PERSONNE฀IL฀RE OIT฀UN฀PRÏNOM฀EN฀CAS฀DE฀FAUSSES฀COUCHES฀
!VANT฀DÐTRE฀ENTERRÏ฀DANS฀UN฀PAN฀DE฀MUR฀OU฀SOUS฀LE฀SEUIL฀DE฀LA฀MAISON฀DE฀SES฀
GÏNITEURS฀LAVORTON฀EST฀GÏNÏRALEMENT฀DÏNOMMÏ฀-UHAMMAD฀OU฀i฀ALMANSÔ฀w฀
L/UBLIÏ	฀ SI฀ CEST฀ UN฀ GAR ON฀฀ &ÊTIMA฀ n฀ DU฀ NOM฀ DE฀ LUNE฀ DES฀ QUATRE฀ lLLES
QUE฀LE฀0ROPHÒTE฀A฀EUES฀AVEC฀SA฀PREMIÒRE฀ÏPOUSE฀+HADÔJA฀B฀+HUWAYLID฀n฀OU฀
i฀ALMANSIYYA฀w฀ L/UBLIÏE	฀ SI฀ CEST฀ UNE฀lLLE @!BD AL3ALÊM )BRÊHÔM 
P฀ 	฀ 0OUR฀ QUILS฀ SOIENT฀ OPÏRANTS฀ LES฀ RITUELS฀MAGIQUES฀ NÏCESSITENT฀ LINVO
CATION฀DU฀NOM฀DE฀LA฀PERSONNE฀Ì฀PROTÏGER฀OU฀Ì฀DESSERVIR฀ET฀CELUI฀DE฀SA฀MÒRE฀
.OMMER฀QUELQUUN฀CEST฀ACQUÏRIR฀UN฀IMMENSE฀POUVOIR฀SUR฀LUI฀0OUR฀SE฀PRÏ
MUNIR฀CONTRE฀CE฀DANGER฀ IL฀ARRIVE฀QUE฀DES฀PARENTS฀DONNENT฀DEUX฀PRÏNOMS฀Ì฀
LEUR฀ENFANT฀,E฀PREMIER฀EST฀ INSCRIT฀SUR฀SON฀ACTE฀DE฀NAISSANCE฀ET฀ JALOUSEMENT฀
CACHÏ฀,E฀SECOND฀PRÏNOM฀LUI฀EST฀PORTÏ฀Ì฀LA฀CONNAISSANCE฀DE฀TOUT฀LE฀MONDE฀
3I฀DAVENTURE฀QUELQUUN฀CHERCHAIT฀Ì฀NUIRE฀Ì฀CET฀ENFANT฀IL฀NY฀PARVIENDRAIT฀PAS฀
MÐME฀EN฀UTILISANT฀LE฀PRÏNOM฀DIVULGUÏ฀PUISQUE฀IL฀SAGIT฀DUN฀ALIAS฀°฀LENFANT฀
QUI฀NAÔT฀APRÒS฀PLUSIEURS฀FRÒRES฀DÏCÏDÏS฀ON฀A฀COUTUME฀DOCTROYER฀UN฀PRÏNOM฀
DISGRACIEUX฀฀ +HISHA฀ SERPILLIÒRE	฀ 3HAHHÊT฀ GUEUX	฀ &ÊR฀ RAT	฀ :IBLA฀ lENTE	
"AHLßL฀ IDIOT	฀3ANKßH฀ CHENAPAN	฀ETC฀,ES฀ESPRITS฀MALÏlQUES ET LE MAUVAIS
IL฀NE฀SERAIENT฀DONC฀PAS฀TENTÏS฀DE฀LUI฀FAIRE฀DU฀MAL฀,ENFANT฀AU฀PRÏNOM฀INGRAT฀
ESQUIVE฀AINSI฀TOUT฀SORTILÒGE฀QUI฀SABATTRA฀PLUTÙT฀SUR฀UNE฀SERPILLIÒRE฀UN฀RAT฀ETC฀
'ÏNÏRALEMENT฀CES฀SOBRIQUETS฀SONT฀RETIRÏS฀UNE฀FOIS฀LENFANT฀GRANDI฀SURTOUT฀SIL฀
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À LA POLYCLINIQUE DE L’IMAM AL-CHÂFI‘Î
ACCÒDE฀Ì฀UN฀STATUT฀ÏLEVÏ฀DANS฀LA฀SOCIÏTÏ฀!HMAD฀'HUNAYM฀฀P฀	฀)L฀
NEMPÐCHE฀QUAUJOURDHUI฀DE฀NOMBREUX฀INDIVIDUS฀VOIRE฀DE฀GRANDES฀FAMILLES฀
SE฀SENTENT฀ RÏELLEMENT฀ RIDICULISÏS฀PAR฀CES฀NOMS฀DOISEAUX฀DONT฀ ILS฀ SONT฀AFFU
BLÏS฀฀AL&ÔL฀LÏLÏPHANT	฀"ARGHßTH฀PUCE	฀AL'AHCH฀LE฀BOURRICOT	฀AL(AYAWÊN฀
LANIMAL	฀)LS฀NHÏSITENT฀PAS฀Ì฀RECOURIR฀AUX฀TRIBUNAUX฀D³TAT฀CIVIL฀AlN DE CHAN
GER฀LEURS฀NOMS฀SOURCE฀DE฀GÐNE฀ET฀DE฀COMPLEXE
#E฀LIEN฀CONSUBSTANTIEL฀ENTRE฀LA฀PERSONNE฀ET฀SON฀NOM฀TROUVE฀DANS฀LE฀CAS฀DE฀
LIMAM฀AL#HÊl@Ô TOUTE SA JUSTIlCATION PUISQUE i฀AL#HÊl@Ô w SIGNIlE i LINTER
CESSEUR฀w฀0RÏDÏTERMINISME฀฀&ORCE฀ÏVOCATRICE฀DU฀NOM฀฀!VEC฀CE฀NOMAUGURE฀
CE฀NOMFONCTION฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô EST UN i INTERMÏDIAIRE AUPRÒS DE $IEU w
WASATAN฀@IND฀!LLÊH	฀	฀#ET฀ÏMINENT฀JURISCONSULTE฀FONDATEUR฀DE฀LUN฀DES฀
QUATRE฀RITES฀DE฀LISLAM฀SUNNITE฀EST฀DEVENU฀TOUT฀SIMPLEMENT฀UN฀MÏDIATEUR฀UN฀
MOYEN฀i฀WASÔLA฀w฀ ฀	฀POUR฀ ATTEINDRE฀$IEU฀-ÏDIATEUR฀ VERTICAL฀ ENTRE฀
!LLAH฀ ET฀ LES฀ HOMMES฀ IL฀ EST฀ AUSSI฀ MÏDIATEUR฀ HORIZONTAL฀ ENTRE฀ LES฀ HOMMES฀
,E฀ SOLLICITEUR฀Nª฀฀VOIT฀EN฀ LUI฀ LE฀i฀SÊHIB฀ALCHAFÊ@A฀AL@UZMA฀w฀ MAÔTRE฀DE฀
LINTERCESSION฀ SUPRÐME	฀#E฀ TITRE฀ RENVOIE฀ Ì฀ LINTERCESSION฀ESCHATOLOGIQUE฀DU฀
PROPHÒTE฀-UHAMMAD฀QUI฀ LE฀JOUR฀DU฀*UGEMENT฀DERNIER฀ INTERCÏDERA฀POUR฀SA฀
PROPRE฀ COMMUNAUTÏ฀ EN฀ SA฀ QUALITÏ฀ DE฀ i฀SAYYID฀ ALCHAFÊ@A฀w฀ MAÔTRE฀ DE฀ LIN
TERCESSION	฀4ANTÙT฀AL#HÊl@Ô INTERVIENT TOUT SEUL ET DIRECTEMENT TANTÙT IL NE
REPRÏSENTE฀QUUN฀DES฀ROUAGES฀MULTIPLES฀DU฀PROCESSUS฀DE฀LINTERCESSION฀฀i฀*E฀
TEN฀SUPPLIE฀Ù฀LE฀JUGE฀DE฀LA฀CHARÔ@A฀Ù฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô DINTERCÏDER EN MA
FAVEUR฀AUPRÒS฀DU฀0ROPHÒTE฀DE฀ LA฀MISÏRICORDE฀ET฀DE฀ LHUMANISME฀POUR฀QUIL฀
INTERCÒDE฀ EN฀ MA฀ FAVEUR฀ AUPRÒS฀ D!LLAH฀ AlN DEx w 	 !INSI LE SYSTÒME
DINTERCESSION฀PYRAMIDALE฀ESTIL฀CLAIREMENT฀ATTESTÏ฀%N฀EFFET฀ LE฀CHEMIN฀D!L
LAH฀PASSE฀Ì฀ TRAVERS฀UNE฀CHAÔNE฀HIÏRARCHISÏE฀DE฀MÏDIATIONS฀CULMINANT฀EN฀ LA฀
PERSONNE฀ DU฀ PROPHÒTE฀ -UHAMMAD฀ !UTREMENT฀ DIT฀ LINTERCESSION฀ CHEMINE฀
Ì฀TRAVERS฀PLUSIEURS฀PALIERS฀฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô EST i LA PORTE DU 0ROPHÒTE฀w฀ET฀
CELUICI฀ EST฀ i฀LA฀ PORTE฀ DU฀ CIEL฀w฀ ,A฀ SUPPLIANTE฀ Nª฀฀ ADRESSE฀ SA฀ PLAINTE฀ Ì฀
LIMAM฀AL#HÊl@Ô QUI n FAISANT OFlCE DE COURROIE DE TRANSMISSION n฀ LA TRANS
METTRA฀Ì฀SAYYIDA฀:AYNAB฀QUI฀LEXPÏDIERA฀Ì฀SON฀TOUR฀Ì฀AL(USAYN฀QUI฀ENlN LA
SOUMETTRA฀AU฀0ROPHÒTE฀LUIMÐME
0OUR฀DONNER฀UN฀SECOND฀EXEMPLE฀DE฀LINTERCESSION฀PYRAMIDALE฀CITONS฀LE฀CAS฀
DU฀PÒRE฀DE฀SAYYIDA฀.AFÔSA฀QUI฀EMMENAIT฀RÏGULIÒREMENT฀SA฀lLLE Ì LA MOSQUÏE
AL(ARÊM฀Ì฀-ÏDINE฀°฀CHAQUE฀VISITE฀IL฀SE฀TOURNAIT฀VERS฀LA฀TOMBE฀DU฀0ROPHÒTE฀
EN฀DISANT฀฀i฀½฀L%NVOYÏ฀D!LLAH฀JE฀SUIS฀SATISFAIT฀DE฀MA฀lLLE .AFÔSA฀฀w฀0UIS฀ILS฀
REPARTAIENT฀#ETTE฀HABITUDE฀DURERA฀JUSQUAU฀JOUR฀Oá฀LE฀0ROPHÒTE฀LUI฀APPARAÔT฀EN฀
SONGE฀RUYÊ	฀LUI฀ANNON ANT฀฀i฀½฀(ASAN฀JE฀SUIS฀SATISFAIT฀DE฀TA฀lLLE .AFÔSA CAR
TU฀ES฀SATISFAIT฀DELLE฀฀ET฀$IEU฀LE฀4RÒS(AUT฀EST฀ÏGALEMENT฀SATISFAIT฀DELLE฀PUISQUE฀
JE฀ LE฀ SUIS฀MOIMÐME฀AUSSI฀w฀ !BßL!YNAYN฀ ฀P฀	฀5N฀BEL฀ EXEMPLE฀
DE฀HIÏRARCHIE฀VERTICALE฀Oá฀LA฀SATISFACTION฀DU฀#RÏATEUR฀REPOSE฀SUR฀CELLE฀DE฀SON฀
%NVOYÏ฀QUI฀Ì฀SON฀TOUR฀DÏCOULE฀DE฀CELLE฀DUN฀HOMME฀ICI฀EN฀LOCCURRENCE฀LE฀
PÒRE฀DE฀SAYYIDA฀.AFÔSA
,IMAM฀AL#HÊl@Ô EST ACTUELLEMENT LOBJET DUN CULTE POPULAIRE CROISSANT SA
GRANDE฀MOSQUÏE฀LE฀LIEU฀DE฀PRIÒRES฀ET฀SON฀MAUSOLÏE฀n฀VÏRITABLE฀CHEFDUVRE฀DE฀
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LÏPOQUE฀AYYßBIDE฀	฀n฀LA฀DESTINATION฀PRIVILÏGIÏE฀DE฀VISITES฀PIEUSES฀
ZIYÊRA	฀ET฀FÐTES฀COMMÏMORATIVES฀)L฀RE OIT฀UN฀COURRIER฀ACHEMINÏ฀PAR฀LA฀POSTE฀
DES฀QUATRE฀COINS฀DE฀L³GYPTE฀OU฀DÏPOSÏ฀DIRECTEMENT฀SUR฀SA฀TOMBE฀PAR฀LES฀DÏVOTS฀
EUXMÐMES฀$ANS฀CE฀COURRIER฀LES฀lDÒLES PARTAGENT LEURS INQUIÏTUDES AVEC LE
SAINT฀ET฀LUI฀DEMANDENT฀AIDE฀SECOURS฀ET฀RÏCONFORT฀#APABLE฀DEXAUCER฀NIMPORTE฀
QUEL฀VU฀LE฀POUVOIR฀DAL#HÊl@Ô SE SITUE AU CARREFOUR DES DIVERS BESOINS DES
lDÒLES %N EFFET LES DESIDERATA DE CEUXCI SE DÏCLINENT SUR FOND DE CRISE SOCIO
ÏCONOMIQUE฀ EN฀ UN฀ SPECTRE฀ TRÒS฀ LARGE฀฀ RETROUVER฀ UN฀MARI฀ UN฀ LOGEMENT฀ UN฀
EMPLOI฀OU฀UN฀OBJET฀ÏGARÏ฀PROTÏGER฀LES฀RÏCOLTES฀AIDER฀QUELQUUN฀ÏCRASÏ฀SOUS฀
LE฀POIDS฀DUNE฀DETTE฀DONT฀IL฀NE฀PEUT฀SACQUITTER฀DÏNOUER฀LAIGUILLETTE฀DUN฀MARI฀
FAVORISER฀UNE฀NAISSANCE฀ENCOURAGER฀QUELQUUN฀Ì฀BÊTIR฀SON฀PROJET฀DÏBARATTER฀
UNE฀VACHE฀QUI฀NE฀DONNE฀PLUS฀DE฀LAIT฀SANS฀RAISON฀RESTITUER฀UN฀HÏRITAGE฀SPOLIÏ฀
SE฀DÏBARRASSER฀DUN฀VOISIN฀ TROP฀ENCOMBRANT฀ RAMENER฀ LAMANT฀VOLAGE฀AUPRÒS฀
DUNE฀DÏLAISSÏE฀ETC฀)NTERCÏDER฀QUELQUEFOIS฀POUR฀PRODIGUER฀UN฀SOUTIEN฀MORAL฀
ET฀SPIRITUEL฀OU฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀POUR฀OCTROYER฀DES฀BIENS฀PÏRISSABLES฀฀LE฀CHA
RISME฀DAL#HÊl@Ô ET LÏTROITE INTIMITÏ DONT IL JOUIT AVEC $IEU FONT DONC DE LUI
UN฀SAINTÌTOUTFAIRE฀,HISTOGRAMME฀CIDESSOUS฀ILLUSTRE฀LA฀FA ON฀DONT฀SE฀RÏPAR
TISSENT฀LES฀DIFFÏRENTES฀REQUÐTES฀QUI฀LUI฀SONT฀ADRESSÏES
,)-!-฀!,#(®&)@¸฀5.฀'2!.$฀/-.)02!4)#)%.
0OUR฀ÐTRE฀SAINT฀JUSTICIER฀SPÏCIALISTE฀DES฀LITIGES฀AFFÏRENTS฀Ì฀LEXERCICE฀DE฀LA฀JUSTICE฀
AL#HÊl@Ô NEN EST PAS MOINS GUÏRISSEUR 4OUTEFOIS IL FAIT lGURE DE GÏNÏRALISTE
ET฀ NHÏSITE฀ PAS฀ Ì฀ PRÐTER฀ UNE฀MAIN฀ SECOURABLE฀ ET฀ Ì฀ DÏLIVRER฀ DE฀ LA฀ SOUFFRANCE฀
PHYSIQUE฀OU฀SPIRITUELLE฀$ES฀MALADIES฀BÏNIGNES฀DES฀AFFECTIONS฀LÏGÒRES฀ET฀PAS
SAGÒRES฀AUX฀PATHOLOGIES฀LOURDES฀CHRONIQUES฀VOIRE฀INGUÏRISSABLES฀IL฀EST฀INVESTI฀
DUNE฀MISSION฀฀RÏPARER฀LES฀CORPS฀SOIGNER฀LES฀ESPRITS฀ET฀DISSOUDRE฀LANXIÏTÏ฀3UR฀
SES฀ÏPAULES฀AL#HÊl@Ô PORTE LES ESPOIRS ET LES VUX DE CEUX QUI DOUTENT ET
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DÏSESPÒRENT฀1UOIQUE฀SON฀INTERVENTION฀NE฀FASSE฀PAS฀LOMBRE฀DUN฀DOUTE฀ELLE฀
EST฀TOUTEFOIS฀CENSÏE฀GUÏRIR฀UNIQUEMENT฀CEUX฀QUI฀ONT฀UNE฀PERSPICACITÏ฀QUE฀LA฀
FOI฀ ILLUMINE฀1UAND฀LA฀MALADIE฀PERSISTE฀CE฀NEST฀PAS฀FAUTE฀DE฀LEFlCACITÏ DU
SAINT฀MAIS฀PARCE฀QUE฀CELUICI฀NE฀DAIGNE฀PAS฀ENCORE฀ÐTRE฀SATISFAIT฀DU฀PATIENT฀
,ÏCHEC฀EST฀PROBABLEMENT฀Dß฀AUX฀PÏCHÏS฀DU฀SUPPLIANT฀OU฀AU฀FAIT฀QUIL฀NEST฀PAS฀
DÏBARRASSÏ฀DE฀SA฀SOUILLURE฀ET฀DE฀SON฀IMPURETÏ฀,E฀MALADE฀NA฀QUÌ฀PRENDRE฀SON฀
MAL฀EN฀PATIENCE฀SINmIGER DES MORTIlCATIONS TOUT EN CONTINUANT Ì฀ESPÏRER ET Ì฀
FRÏQUENTER฀LE฀MAUSOLÏE
-AIS฀ AVANT฀ DE฀ RECOURIR฀ AU฀ MINISTÒRE฀ DE฀ LOMNIPRATICIEN฀ QUEST฀ LIMAM฀
NOMBRE฀DE฀SUPPLIANTS฀ONT฀DÏJÌ฀EXPÏRIMENTÏ฀EN฀VAIN฀LA฀MÏDECINE฀CONVENTION
NELLE฀฀i฀5N฀AN฀ET฀UN฀MOIS฀QUE฀JE฀SOUFFRE฀DE฀LACUITÏ฀DE฀LA฀MALADIE฀*AI฀PRIS฀
TOUTES฀SORTES฀DE฀MÏDICAMENTS฀;CONSULTÏ=฀TROIS฀MÏDECINS฀*E฀ME฀SOIGNE฀MAIS฀
EN฀VAIN฀,A฀GUÏRISON฀EST฀DANS฀TA฀SATISFACTION฀DE฀MOI฀w฀	฀#ECI฀SEMBLE฀ÏGA
LEMENT฀ÐTRE฀LE฀CAS฀DU฀SUPPLIANT฀Nª฀฀QUI฀INSCRIT฀SA฀REQUÐTE฀VOIR฀CIDESSUS	฀
Ì฀AL#HÊl@Ô SUR LE VERSO DUNE ORDONNANCE PORTANT MENTION DE SON PRÏNOM
2AMADÊN฀ET฀DU฀NOM฀ET฀COORDONNÏES฀DE฀SON฀GÏNÏRALISTE฀TRAITANT฀,A฀LISTE฀DES฀
MÏDICAMENTS฀PRESCRITS฀SUGGÒRE฀QUIL฀SOUFFRE฀DE฀RHUMATISME฀ET฀DHYPERTENSION฀
%NTRE฀LE฀฀DATE฀DE฀SA฀PREMIÒRE฀VISITE฀MÏDICALE฀LE฀฀CELLE฀DE฀LA฀
SECONDE฀CONSULTATION฀ET฀LA฀PREMIÒRE฀SEMAINE฀DE฀JANVIER฀฀DATE฀Ì฀LAQUELLE฀
LORDONNANCE฀FUT฀DÏPOSÏE฀DANS฀LE฀MAUSOLÏE฀ON฀IGNORE฀SI฀LE฀PATIENT฀A฀SCRUPU
LEUSEMENT฀SUIVI฀LE฀TRAITEMENT฀PRESCRIT฀-AIS฀ON฀DEVINE฀TOUTEFOIS฀QUIL฀NA฀PAS฀
RECOUVRÏ฀LA฀SANTÏ฀PUISQUE฀DE฀GUERRE฀LASSE฀IL฀ÏCRIT฀฀i฀½฀$IEU฀AVEC฀LA฀BARAKA฀
DE฀NOTRE฀SEIGNEUR฀LIMAM฀FACILITEMOI฀LES฀SUBSISTANCES฀ET฀GUÏRISMOI฀AlN QUE
JE฀NAIE฀PLUS฀BESOIN฀DE฀PERSONNE฀DAUTRE฀QUE฀4OI฀Ù฀$IEU฀w฀%NlN CITONS TROIS
SUPPLIQUES฀฀฀ET฀	฀ADRESSÏES฀Ì฀LIMAM฀PAR฀UN฀MÐME฀SOLLICITEUR฀ENTRE฀
LE฀฀DÏCEMBRE฀฀ET฀LE฀ER฀JANVIER฀฀#ES฀TROIS฀REQUÐTES฀DE฀JUSTICE฀n฀QUI฀NONT฀
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RIEN฀Ì฀VOIR฀AVEC฀LA฀MALADIE฀n฀SONT฀TOUTEFOIS฀RÏDIGÏES฀SUR฀DU฀PAPIER฀PUBLICITAIRE฀
POUR฀PRODUITS฀PHARMACEUTIQUES฀0EUTÐTRE฀CET฀HOMME฀ESTIL฀PHARMACIEN฀
0OUR฀CELUI฀QUI฀SOUFFRE฀MÏDECINE฀SAVANTE฀SAINTETÏ฀ET฀SORCELLERIE฀CONSTITUENT฀
TROIS฀OPTIONS฀CONCOMITANTES฀ET฀NON฀CONCURRENTIELLES฀!UTREMENT฀DIT฀UN฀PATIENT฀
PEUT฀CONSULTER฀CONSÏCUTIVEMENT฀VOIRE฀SIMULTANÏMENT฀UN฀MÏDECIN฀UN฀SAINT฀
OU฀ UN฀ SORCIER฀ AlN DE METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÙTÏ $ÒS LES PLUS
ANCIENNES฀ORIGINES฀LEXERCICE฀DE฀LA฀MÏDECINE฀NÏTAITIL฀PAS฀LIÏ฀AU฀TEMPLE฀Ì฀SES฀
PRÐTRES฀SACRIlCATEURS ET Ì SES MYSTÒRES  ,E RECOURS Ì LA MÏDECINE POPULAIRE
MAGIQUE฀OU฀SURNATURELLE฀NEST฀TOUT฀SIMPLEMENT฀QUUNE฀STRATÏGIE฀DE฀SURVIE฀5NE฀
FA ON฀DE฀PARER฀ Ì฀ TOUS฀ LES฀ COUPS฀5NE฀ASSURANCE฀MULTIRISQUE฀#E฀VAETVIENT฀
PERMANENT฀ENTRE฀CLINICIENS฀MARABOUTS฀ET฀CHAMANS฀NE฀CHOQUE฀POINT฀LA฀CLIEN
TÒLE฀QUI฀ LOIN฀DE฀ LES฀METTRE฀ SUR฀UN฀PIED฀DÏGALITÏ฀NE฀ LES฀ INSCRIT฀PAS฀ SUR฀UNE฀
MÐME฀ÏCHELLE฀DE฀VALEUR฀#OMME฀ILS฀NOPÒRENT฀PAS฀SUR฀LE฀MÐME฀REGISTRE฀CES฀
DIFFÏRENTES฀CATÏGORIES฀DE฀THÏRAPEUTES฀NE฀SONT฀NULLEMENT฀EN฀RIVALITÏ฀PLUTÙT฀EN฀
COMPLÏMENTARITÏ฀.OMBREUX฀SONT฀CEUX฀QUI฀PRENNENT฀LEUR฀POTION฀MAGICORELI
GIEUSE฀TOUT฀EN฀AVALANT฀LES฀CACHETS฀PRESCRITS฀PAR฀LE฀MÏDECIN฀$EUX฀PRÏCAUTIONS฀
VALENT฀MIEUX฀QUUNE฀0OUR฀LHOMME฀PRIMITIF฀LE฀MÏDECIN฀MODERNE฀NEST฀QUUN฀
SORCIER฀EN฀BLOUSE฀BLANCHE฀0AR฀CONSÏQUENT฀IL฀CONVIENT฀DE฀CONSIDÏRER฀LA฀GUÏRI
SON฀NON฀COMME฀UNE฀SONATE฀POUR฀UN฀SEUL฀INSTRUMENT฀MAIS฀COMME฀UN฀ENSEMBLE฀
POLYPHONIQUE฀DANS฀LEQUEL฀MÏDECIN฀WALÔ฀ET฀REBOUTEUX฀PEUVENT฀JOUER฀CHACUN฀
SA฀PROPRE฀PARTITION฀"IEN฀SßR฀LENNUI฀CEST฀QUE฀EN฀CAS฀DE฀GUÏRISON฀ON฀IGNORE฀
Ì฀ QUI฀ ON฀ LA฀ DOIT฀ PRÏCISÏMENT฀ 5NE฀ ENQUÐTE฀ RÏCENTE฀ RÏALISÏE฀ PAR฀ LE฀ #ENTRE฀
NATIONAL฀DE฀RECHERCHES฀SOCIALES฀ET฀CRIMINOLOGIQUES฀ESTIME฀Ì฀ENVIRON฀TROIS฀CENT฀
MILLE฀LE฀NOMBRE฀DE฀CHARLATANS฀MUCHA@WIDH	฀QUI฀OPÒRENT฀ACTUELLEMENT฀SUR฀TOUT฀
LE฀TERRITOIRE฀ET฀Ì฀DIX฀MILLIARDS฀DE฀,IVRES฀ÏGYPTIENNES฀LE฀VOLUME฀DES฀TRANSACTIONS฀
ANNUELLES฀ LIÏES฀ Ì฀ CETTE฀ ACTIVITÏ฀ ³VIDEMMENT฀ CES฀ CHIFFRES฀ SONT฀ DIFlCILEMENT
VÏRIlABLES PUISQUILS RENVOIENT Ì UNE ACTIVITÏ SOUTERRAINE ET PROHIBÏE PAR LA
LOI฀ )LS฀ CONSTITUENT฀ NÏANMOINS฀ UN฀ INDICE฀ RÏVÏLATEUR฀ UN฀ ORDRE฀ DE฀ GRANDEUR฀
LOURD฀ DE฀ SIGNIlCATIONS ,A SORCELLERIE REPRÏSENTE UNE ÏPINE DORSALE DANS LA
RENOMMÏE฀ET฀LÏCONOMIE฀DE฀CERTAINES฀LOCALITÏS฀COMME฀-AHALLÊT฀"ICHR฀SITUÏE฀
DANS฀ LE฀GOUVERNORAT฀DE฀"UHAYRA฀°฀ LENTRÏE฀DE฀CE฀VILLAGE฀SURNOMMÏ฀PAR฀ LES฀
MÏDIAS฀QAL@AT฀ALDAJAL฀FORTERESSE฀DE฀LA฀SORCELLERIE	฀DES฀RABATTEURS฀ACCUEILLENT฀
LES฀NOMBREUX฀VISITEURS
1UILS฀SOIENT฀HOMME฀OU฀FEMME฀MUSULMAN฀OU฀COPTE฀ÏGYPTIEN฀MAROCAIN฀
OU฀SOUDANAIS฀LES฀DEVINSGUÏRISSEURS฀ET฀LES฀SORCIERS฀SONT฀CRAINTS฀PAR฀LES฀VILLAGEOIS฀
,A฀RÏPUTATION฀DE฀CERTAINS฀DENTRE฀EUX฀DÏBORDE฀PARFOIS฀LARGEMENT฀LEUR฀POURTOUR฀
GÏOGRAPHIQUE฀)LS฀RÏGISSENT฀LA฀SANTÏ฀EN฀GÏNÏRAL฀LA฀SANTÏ฀SEXUELLE฀ET฀REPRODUCTIVE฀
EN฀PARTICULIER฀)LS฀PEUVENT฀RAN ONNER฀MÐME฀CEUX฀QUI฀NE฀FONT฀PAS฀APPEL฀Ì฀LEURS฀
BONS฀OFlCES #OMBIEN DE JEUNES MARIÏS IMPRUDENTS SE SONT RETROUVÏS NOUÏS฀
POUR฀AVOIR฀BÐTEMENT฀NÏGLIGÏ฀DE฀PRÏSENTER฀DES฀OFFRANDES฀AU฀MAGICIEN฀LOCAL฀AVANT฀
LEUR฀NUIT฀DE฀NOCES฀#OMBIEN฀DAMOUREUSES฀DÏLAISSÏES฀ÏVINCÏES฀OU฀INJUSTEMENT฀
RÏPUDIÏES฀ SE฀ SONT฀VENGÏES฀DE฀ LEURS฀HOMMES฀ INlDÒLES EN LES RENDANT INAPTES
AU฀COMMERCE฀ SEXUEL฀#ONTRAIREMENT฀Ì฀ LIDÏE฀ RE UE฀QUI฀VEUT฀QUE฀ LES฀PROGRÒS฀
DE฀LINSTRUCTION฀ET฀DE฀LA฀MÏDECINE฀MODERNE฀SOIENT฀INVERSEMENT฀PROPORTIONNELS฀
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AU฀DÏVELOPPEMENT฀DE฀LA฀MÏDECINE฀MAGICOPOPULAIRE฀IL฀Y฀A฀FORT฀Ì฀PARIER฀QUE฀
GUÏRISSEURS฀ET฀ SORCIERS฀ONT฀ENCORE฀DE฀BEAUX฀ JOURS฀DEVANT฀EUX฀#AR฀ ILS฀ RESTENT฀
BEAUCOUP฀PLUS฀PROCHES฀DES฀GENS฀QUE฀LES฀GRANDS฀TÏNORS฀DE฀LA฀MÏDECINE฀OFlCIELLE
)LS฀VIVENT฀DANS฀LE฀MÐME฀MILIEU฀SOCIAL฀QUE฀LEURS฀CLIENTS฀SHABILLENT฀ET฀PARLENT฀LE฀
MÐME฀LANGAGE฀QUEUX฀)LS฀NE฀RECHIGNENT฀PAS฀Ì฀SE฀DÏPLACER฀JUSQUAU฀DOMICILE฀
DU฀PATIENT฀#ONTRAIREMENT฀Ì฀CERTAINES฀BLOUSES฀BLANCHES฀GUÏRISSEURS฀ET฀SORCIERS฀
APPARAISSENT฀NETTEMENT฀PLUS฀HUMAINS฀ACCORDENT฀PLUS฀DE฀TEMPS฀Ì฀LEURS฀PATIENTS฀
ET฀ RÏPONDENT฀PATIEMMENT฀Ì฀ TOUTES฀ LEURS฀QUESTIONS฀ )LS฀NE฀SONT฀PAS฀ TROP฀GOUR
MANDS฀฀LEURS฀HONORAIRES฀SONT฀DÏTERMINÏS฀EN฀FONCTION฀BIEN฀SßR฀DE฀LA฀GRAVITÏ฀DU฀
CAS฀Ì฀PRENDRE฀EN฀CHARGE฀ET฀DE฀LA฀NATURE฀DU฀REMÒDE฀-AIS฀DANS฀LENSEMBLE฀ILS฀
RESTENT฀RELATIVEMENT฀ABORDABLES฀ET฀LEURS฀TARIFS฀mUCTUENT EN FONCTION DES MOYENS
lNANCIERS DU CLIENT %N OUTRE ILS PEUVENT ACCEPTER UN PAIEMENT EN NATURE OU
DIFFÏRÏ฀#ERTAINS฀PEUVENT฀MÐME฀RENONCER฀Ì฀TOUT฀SALAIRE฀ESTIMANT฀QUILS฀AGISSENT฀
PAR฀PURE฀CHARITÏ฀POUR฀ LA฀ SEULE฀GLOIRE฀DE฀$IEU฀#AR฀ ILS฀NE฀VIVEMENT฀PAS฀ TOUS฀
EXCLUSIVEMENT฀DE฀LEUR฀ART฀"EAUCOUP฀DENTRE฀EUX฀EXERCENT฀PARALLÒLEMENT฀UNE฀
ACTIVITÏ฀ TOUT฀Ì฀ FAIT฀ORDINAIRE฀,E฀ JOUR฀ ILS฀PEUVENT฀ÐTRE฀ FONCTIONNAIRES฀ SIMPLES฀
ARTISANS฀OU฀PAISIBLES฀RETRAITÏS฀-AIS฀LA฀NUIT฀VENUE฀ILS฀ENDOSSENT฀LES฀ORIPEAUX฀DE฀
GUÏRISSEURS฀ET฀SADONNENT฀Ì฀LA฀SORCELLERIE฀QUI฀LEUR฀PROCURE฀DES฀RESSOURCES฀DAP
POINT฀ )L฀NEMPÐCHE฀QUE฀CERTAINS฀DENTRE฀EUX฀ REFUSENT฀CATÏGORIQUEMENT฀ TOUTE฀
RÏTRIBUTION฀DE฀PEUR฀DE฀VOIR฀DISPARAÔTRE฀CE฀DON฀DE฀GUÏRIR฀QUILS฀ONT฀RE U฀DE฀$IEU฀
)LS฀ACCEPTENT฀CEPENDANT฀LES฀CADEAUX฀ET฀AUTRES฀RÏCOMPENSES฀EN฀NATURE
2%15´4%3฀$%฀'5³2)3/.
$ANS฀NOTRE฀CORPUS฀NOUS฀RECENSONS฀QUARANTESIX฀REQUÐTES฀DE฀GUÏRISON฀ÏMANANT฀
DE฀VINGTSEPT฀FEMMES฀DE฀QUINZE฀HOMMES฀ET฀DE฀QUATRE฀SUPPLIANTS฀DE฀SEXE฀INDÏ
TERMINÏ฀1UOIQUE฀LEURS฀SYNDROMES฀NE฀SOIENT฀PAS฀TOUJOURS฀CLAIREMENT฀DÏCRITS฀
LEURS฀MALADIES฀PEUVENT฀ÐTRE฀CLASSÏES฀GROSSO฀MODO฀EN฀DEUX฀CATÏGORIES฀฀ORGA
NIQUES฀ET฀PSYCHIQUES฀"IEN฀ENTENDU฀CETTE฀DISTINCTION฀NEST฀PAS฀TOUJOURS฀AUSSI฀
NETTE฀%NTRE฀CES฀DEUX฀TYPES฀DAFFECTIONS฀LA฀LIGNE฀DE฀DÏMARCATION฀NEST฀PAS฀FACILE฀
Ì฀TRACER฀3OULIGNONS฀DONC฀QUE฀CETTE฀CATÏGORISATION฀DE฀CONVENANCE฀EST฀ADOP
TÏE฀ICI฀POUR฀LA฀COMMODITÏ฀DE฀LEXPOSÏ฀MAIS฀ELLE฀NIMPLIQUE฀GUÒRE฀LÏTIOLOGIE฀
DU฀MAL฀#AR฀LES฀MAUX฀DU฀CORPS฀ET฀DE฀LESPRIT฀PEUVENT฀COEXISTER฀ET฀MÐME฀ÐTRE฀
EXACERBÏS฀PAR฀LES฀DÏFAILLANCES฀NATURELLES฀DUES฀Ì฀LA฀VIEILLESSE฀฀i฀½฀LIMAM฀JE฀
ME฀PLAINS฀Ì฀TOI฀DE฀MON฀MAUVAIS฀ÏTAT฀ET฀DE฀MES฀PROBLÒMES฀PSYCHIQUES฀ET฀PHY
SIQUES฀w฀	฀฀i฀-ON฀CORPS฀NARRIVE฀PLUS฀Ì฀ME฀PORTER฀MON฀ÊME฀EST฀TROUBLÏE฀
3ATAN฀LES฀MAUVAISES฀PENSÏES฀MON฀ESPRIT฀ET฀LA฀VIE฀ME฀SERRENT฀DANS฀UNE฀MAIN฀DE฀
FER฀)MPOSSIBLE฀DE฀SÏVADER฀0AS฀DÏCHAPPATOIRE฀w฀	฀(ÏSITANT฀SUR฀LA฀NATURE฀
EXACTE฀DE฀LA฀MALADIE฀QUI฀LE฀RONGE฀LE฀PATIENT฀ATTEND฀DAL#HÊl@Ô NON SEULEMENT
UNE฀MÏDICATION฀THÏRAPEUTIQUE฀MAIS฀AUPARAVANT฀UN฀DIAGNOSTIC฀฀
i฀3I฀ JE฀ SUIS฀HABITÏE฀PAR฀UN฀DJINN฀OU฀UN฀DÏMON฀ÙTELE฀DE฀MON฀CORPS฀ET฀
GUÏRISMOI฀Ù฀MON฀3EIGNEUR฀3I฀JE฀SUIS฀VICTIME฀DU฀MAUVAIS฀OEIL฀ÙTELE฀DE฀MON฀
CORPS฀w฀	฀i฀3I฀MON฀CORPS฀EST฀HABITÏ฀PAR฀UN฀DJINN฀OU฀UN฀DÏMON฀CHASSE
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LE฀DE฀MON฀CORPS฀Ù฀3EIGNEUR฀DES฀MONDES฀3I฀LORIGINE฀DE฀MA฀MALADIE฀EST฀LE฀
;MAUVAIS=฀OEIL฀GUÏRISMOI฀DE฀TOUT฀CELA฀w฀	฀
,ORSQUE฀ LORIGINE฀DU฀MAL฀ DEMEURE฀ ÏNIGMATIQUE฀POUR฀ LE฀ SOUFFRANT฀ ET฀ QUE฀
TARDE฀ LE฀ RÏTABLISSEMENT฀ LA฀ SORCELLERIE฀ DEVIENT฀ ALORS฀ UNE฀ EXPLICATION฀ OU฀ UN฀
PRONOSTIC฀ PLAUSIBLES฀ SURTOUT฀ DANS฀ UNE฀ ATMOSPHÒRE฀ FORTEMENT฀ IMPRÏGNÏE฀ DE฀
LÏGENDES฀ET฀DE฀RITUELS฀฀
i฀-A฀MÒRE฀ET฀MOI฀SOMMES฀MALADES฀ET฀IGNORONS฀LA฀RAISON฀DE฀NOTRE฀MALADIE฀
ET฀SI฀CEST฀Ì฀CAUSE฀DE฀LA฀SORCELLERIE฀3I฀CETTE฀SORCELLERIE฀VIENT฀DE฀NOS฀PROCHES฀
OU฀VOISINS฀NOUS฀PRIONS฀!LLAH฀AVEC฀LA฀BÏNÏDICTION฀DU฀MAUSOLÏE฀DE฀LIMAM฀AL
#HÊl@Ô DANNIHILER LEFFET DU SORTILÒGE DONT NOUS SOMMES VICTIMES MOIMÐME
ET฀MA฀MÒRE฀%T฀DE฀NOUS฀DÏVOILER฀QUI฀NOUS฀A฀ENSORCELÏES฀w฀	฀
2ÏPONDRE฀ Ì฀ TOUS฀ CES฀ SI฀฀ TELLE฀ EST฀ LA฀ PREMIÒRE฀ TÊCHE฀ ASSIGNÏE฀ Ì฀ LIMAM฀
AL#HÊl@Ô #E NEST QUENSUITE QUIL POURRA DÏLIVRER LE PATIENT ANNIHILER LES
MALÏlCES ET RENVOYER LE SORT SUR CELUI QUI LA JETÏ ° UN MAL SURNATUREL REMÒDE
SURNATUREL
4OUTES฀LES฀MALADIES฀NE฀SONTELLES฀PAS฀CONSIDÏRÏES฀COMME฀DES฀POSSESSIONS฀
$OUTTÏ฀฀P฀	฀฀$ANS฀MALADIE฀IL฀Y฀A฀DÏJÌ฀LE฀MOT฀MAL฀%T฀CE฀NEST฀POINT฀UN฀
HASARD฀,E฀MAL฀NEST฀PAS฀PHYSIQUE฀MAIS฀MÏTAPHYSIQUE฀%N฀EFFET฀LE฀POUVOIR฀DU฀
SAINT฀INmUENCE LA SANTÏ DES HOMMES ET DES BÐTES 4ANTÙT IL GUÏRIT TANTÙT IL REND
MALADE฀1UI฀PEUT฀LE฀BIEN฀PEUT฀LE฀MAL฀7ESTERMARCK฀฀P฀	฀,IMAM฀
QUI฀DISPENSE฀LE฀BIEN฀PEUT฀PAR฀RICOCHET฀PROVOQUER฀LE฀MAL฀CHARR	฀$AILLEURS฀
Ì฀ FORCE฀DE฀SOULAGER฀ LES฀SUPPLIANTS฀ET฀DE฀PRENDRE฀ TOUT฀ LE฀MAL฀SUR฀ LUI฀ LE฀SAINT฀
DEVIENT฀SOURCE฀DE฀MAUVAISES฀INmUENCES ,A SANTÏ EST UNE ARME Ì DOUBLE TRAN
CHANT฀฀ON฀LA฀SOUHAITE฀POUR฀SOIMÐME฀ET฀LINTERDIT฀Ì฀SES฀ADVERSAIRES฀$ANS฀NOTRE฀
CORPUS฀EXÏCRATIONS฀IMPRÏCATIONS฀ET฀CHÊTIMENTS฀CORPORELS฀NE฀MANQUENT฀PAS฀฀
i฀QU)L฀;$IEU=฀TE฀RÏSERVE฀LA฀MALADIE฀AVEUGLE฀TON฀OEIL฀DE฀NOTRE฀CÙTÏ฀w฀
	฀i฀QUIL฀;LE฀MAL=฀TE฀RESTE฀DANS฀TON฀OEIL฀ET฀TA฀SANTÏ฀w฀YUQ@UDLIK฀FÔ฀@AYNIK฀
WA฀@AFÔTIK	฀฀	฀i฀PUNISLA฀DANS฀SA฀SANTÏ฀w฀BAYYIN฀LÔ฀@ALÊ฀SIHHITHÊ	฀	฀
3OUHAITER฀i฀LA฀MALADIE฀MORTELLE฀LA฀CÏCITÏ฀LA฀MUTITÏ฀ET฀LA฀PARALYSIE฀DES฀BRAS฀w฀
DE฀ SES฀ ENNEMIS฀ EST฀ UNE฀CHOSE฀COURANTE฀DANS฀NOTRE฀ CORPUS฀QUI฀ FAIT฀ PEU฀DE฀
PLACE฀Ì฀LA฀RÏMISSION฀ET฀AU฀PARDON฀	฀-ÐME฀LE฀CUR฀DUNE฀MÒRE฀COURROUCÏE฀
Y฀SUCCOMBE฀฀i฀1UE฀$IEU฀CHÊTIE฀MON฀lLS QUIL TOMBE MALADE QUE CE SOIT
MOI฀QUI฀LUI฀DONNE฀LE฀REMÒDE฀ET฀QUIL฀DISE฀hPARDONNEMOI฀MAMANv฀w฀	฀฀
$ES฀ INVECTIVES฀ CRUELLES฀ SONT฀ LANCÏES฀ PAR฀ CE฀ FRÒRE฀ CONTRE฀ SA฀ PROPRE฀ SUR฀฀
i฀1U!LLAH฀TE฀DONNE฀DES฀MALADIES฀฀LE฀DIABÒTE฀LE฀CANCER฀ET฀LA฀TUBERCULOSEx฀
1U!LLAH฀RACCOURCISSE฀TA฀VIE฀w฀	
5NE฀VISION฀ VEUT฀ QUE฀ LE฀ SAINT฀ SOIT฀ LE฀ DOUBLE฀ INVERSÏ฀ DU฀ SORCIER฀ ,UN฀ ÏTANT฀
LE฀COMPLÏMENT฀INDISPENSABLE฀DE฀LAUTRE฀$AILLEURS฀ILS฀PORTENT฀TOUS฀LES฀DEUX฀LE฀
MÐME฀TITRE฀i฀3HAYKH฀w฀%DMOND฀$OUTTÏ฀A฀BRILLAMMENT฀SOULIGNÏ฀LEXTRÐME฀DIFl
CULTÏ฀DE฀DISTINGUER฀LA฀RELIGION฀DE฀LA฀MAGIE฀VOIRE฀LIMPOSSIBILITÏ฀DE฀TRAITER฀DE฀LUNE฀
SANS฀PARLER฀DE฀LAUTRE฀DE฀SORTE฀QUIL฀NEST฀PAS฀NÏCESSAIRE฀DE฀SY฀ATTARDER฀$OUTTÏ฀
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À LA POLYCLINIQUE DE L’IMAM AL-CHÂFI‘Î
฀P฀	฀#ETTE฀MÐME฀IDÏE฀EST฀RELAYÏE฀PAR฀&RAN OIS!NDRÏ฀)SAMBERT฀QUI฀
JUGE฀ ILLUSOIRE฀ TOUTE฀ TENTATIVE฀ DE฀ SÏPARATION฀ ENTRE฀ MAGIE฀ ET฀ RELIGION฀ QUI฀ SONT฀
GÏNÏRALEMENT฀ENTREMÐLÏES฀DANS฀LESPRIT฀POPULAIRE฀)SAMBERT฀฀P฀	฀$E฀CE฀
POINT฀DE฀VUE฀LIMAM฀EST฀POURFENDEUR฀DES฀DÏMONS฀QUI฀TOURMENTENT฀,ES฀SUPPLI
QUES฀PRÏSENTENT฀UN฀LARGE฀ÏVENTAIL฀ALLANT฀DES฀ALTÏRATIONS฀LÏGÒRES฀OU฀BÏNIGNES฀฀
i฀-A฀TÐTE฀ME฀FAIT฀MAL฀;IL฀Y฀A=฀DES฀BOURDONNEMENTS฀DANS฀MON฀OREILLE฀ET฀JE฀
NARRIVE฀PLUS฀Ì฀TRAVAILLER฀w฀	฀i฀-ON฀MORAL฀EST฀BAS฀w฀	฀AUX฀CAS฀DE฀POS
SESSION฀ET฀DAFFECTIONS฀PROVOQUÏES฀PAR฀LES฀DJINNS฀CF฀LETTRE฀CIDESSOUS฀Nª฀	฀
EN฀PASSANT฀PAR฀TOUS฀LES฀TROUBLES฀DU฀COMPORTEMENT฀ATTRIBUÏS฀AU฀MAUVAIS฀IL฀฀
i฀*E฀ME฀PLAINS฀DE฀CE฀QUE฀JAI฀RESSENTI฀DE฀MALAISE฀DE฀DÏTÏRIORATION฀DE฀MON฀
ÏTAT฀PSYCHIQUE฀DE฀DISTRACTION฀DÏGAREMENT฀ET฀DÐTRE฀MAL฀EN฀POINT฀w฀	฀
#ONTRE฀CE฀MAL฀INATTENDU฀ET฀MYSTÏRIEUX฀GÏNÏRATEUR฀DE฀DOULEURS฀LOCALISÏES฀
OU฀DENGOURDISSEMENT฀GÏNÏRAL฀DES฀SENS฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô PSYCHOSOMATICIEN
SURNATUREL฀SE฀DRESSE฀COMME฀UN฀DÏSENSORCELEUR฀UN฀DÏSENVOßTEUR
0LAINTE
$U฀PAUVRE฀SERVITEUR฀-UHAMMAD฀lLS DE (UDÊ Ì -ONSEIGNEUR LIMAM AL
#HÊl@Ô *E ME PLAINS AUPRÒS DE TOI DES DJINNS DE LA PUISSANCE DES DJINNS QUI
ME฀HANTENT฀ DE฀ LA฀MÏCHANCETÏ฀ DES฀ SERVITEURS฀ DE฀ LA฀ SORCELLERIE฀ ;IE฀ LES฀ SOR
CIERS=฀QUI฀ME฀CAUSENT฀BEAUCOUP฀DE฀PRÏJUDICES฀ *E฀ TADRESSE฀MA฀PLAINTE฀AlN
QUE฀TU฀AGISSES฀SUIVANT฀LE฀COMMANDEMENT฀D!LLAH฀Ù฀-ONSEIGNEUR฀Ù฀LIMAM฀
AL#HÊl@Ô Ù LE DÏFENSEUR DES PERSÏCUTÏS
0OUR฀LINSTANT฀RETENONS฀QUE฀LA฀QUÐTE฀DE฀GUÏRISON฀PEUT฀ÐTRE฀TOUT฀SIMPLEMENT฀
FORMULÏE฀DE฀LA฀SORTE฀฀
i฀GUÏRISMOI฀w฀ICHFÔNÔ	฀฀฀	฀฀i฀GUÏRISMOI฀DE฀LA฀PROSTATE฀w฀	฀฀
i฀GUÏRIS฀LE฀GENOU฀DE฀4ÊRIQ฀lLS DE :AYNAB w 	  i GUÏRISMOI MON CORPS w
	฀฀i฀DONNEMOI฀LA฀SANTÏ฀ET฀LA฀FORCE฀w฀I@TÔNÔ฀ALSIHHA฀WAL@ÊlYA	฀฀฀
	฀฀ i฀RESTITUEMOI฀ MA฀ SANTÏ฀ INTÏGRALEMENT฀w฀ 	฀฀ i฀½฀ 'UÏRISSEUR฀ Ù฀
&ORMATEUR฀Ù฀2ÏINTÏGRANT฀GUÏRISMOI฀ET฀GUÏRIS฀CHAQUE฀PATIENT฀w฀	฀฀i฀QUIL฀
DÏNOUE฀ TA฀ LANGUE฀w฀POUR฀UNE฀PERSONNE฀QUI฀BÏGAYE฀ 	฀%T฀COMME฀IL฀VAUT฀
MIEUX฀PRÏVENIR฀QUE฀GUÏRIR฀LA฀SUPPLIQUE฀REVÐT฀PARFOIS฀UN฀CARACTÒRE฀PROPHY
LACTIQUE฀/N฀IMPLORE฀POUR฀QUE฀LA฀MALADIE฀ÏPARGNE฀SA฀DEMEURE฀฀i฀BÏNIS฀MA฀
VUE฀ET฀MA฀SANTÏ฀w฀	฀฀i฀PRÏSERVELA฀DE฀LA฀DOULEUR฀ET฀DE฀LA฀MALADIE฀w฀	฀฀
i฀ÏCARTE฀DE฀MOI฀TOUTES฀LES฀MALADIES฀w฀	฀
$E฀MÐME฀i฀1UE฀SON฀OEIL฀SOIT฀CREVÏ฀฀w฀	฀CE฀NEST฀PAS฀NÏCESSAIREMENT฀
UN฀MAL฀PHYSIQUE฀QUON฀SOUHAITE฀Ì฀LAUTRE฀#ELA฀POURRAIT฀AVOIR฀UNE฀PORTÏE฀SYM
BOLIQUE฀PLUS฀IMPORTANTE฀EN฀TANT฀QUE฀PHRASE฀PROPHYLACTIQUE฀CONTRE฀LE฀MAUVAIS฀
OEIL฀VECTEUR฀DU฀MAL฀#E฀MÐME฀PRINCIPE฀VAUT฀POUR฀i฀PARALYSE฀LEURS฀BRAS฀w฀CHIL฀
YADAHUM	฀ 	฀#OMME฀EXEMPLE฀TYPIQUE฀DE฀CE฀GENRE฀DE฀REQUÐTES฀CITONS฀LA฀
SUPPLIQUE฀SUIVANTE฀
!U฀NOM฀DE฀$IEU฀LE฀#LÏMENT฀LE฀-ISÏRICORDIEUX
*E฀PLACE฀MA฀CONlANCE EN $IEU LE 4RÒS(AUT LE $IGNE DE LOUANGE
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,E฀NOM฀฀3AMÔRA฀!HMAD฀@!BD฀AL@!ZÔZ
;*E฀SUIS=฀MALADE฀ET฀ATTEINTE฀Ì฀LIL฀GAUCHE฀ET฀LON฀NE฀SAIT฀PAS฀0RIEZ฀DONC฀
$IEU฀POUR฀ME฀GUÏRIR฀ET฀ME฀SOULAGER฀DE฀CETTE฀MALADIE฀*E฀DEMANDE฀Ì฀$IEU฀ET฀Ì฀
VOTRE฀%XCELLENCE฀DE฀CONSIDÏRER฀NOTRE฀SITUATION฀/N฀MA฀RELOGÏ฀DANS฀UN฀MAGA
SIN฀AU฀HAMEAU฀.ÊHYA฀*E฀DEMANDE฀Ì฀$IEU฀ET฀Ì฀VOTRE฀%XCELLENCE฀DEXAMINER฀
MON฀ÏTAT฀DE฀SANTÏ฀ET฀DE฀MAIDER฀Ì฀VIVRE฀ET฀Ì฀ACHETER฀LES฀MÏDICAMENTS฀*AI฀CINQ฀
ENFANTS฀DONT฀ LE฀PLUS฀ JEUNE฀EST฀CARDIAQUE฀DE฀NAISSANCE฀,E฀MAGASIN฀EST฀ TROP฀
EXIGU฀POUR฀NOUS฀*ESPÒRE฀QUE฀VOUS฀NOUS฀TROUVEREZ฀UN฀AUTRE฀LIEU฀POUR฀Y฀VIVRE฀
AVEC฀MA฀FAMILLE฀-ON฀MARI฀EST฀UN฀VIEILLARD฀)L฀TRAVAILLE฀COMME฀PLANTON฀DANS฀
UN฀HÙPITAL฀ET฀SES฀YEUX฀SONT฀FAIBLES฀0RIÒRE฀DE฀MAIDER฀NIMPORTE฀COMMENT฀,ES฀
FRÒRES฀;SIC=฀QUI฀CAMBRIOLENT฀LES฀APPARTEMENTS฀DÏBARQUENT฀;CHEZ฀NOUS=฀LA฀NUIT฀
*AI฀UNE฀JEUNE฀lLLE EN ÊGE DE SE MARIER ET JE LES CRAINS POUR ELLE )LS FONT UN
TABAC฀AUDESSUS฀DE฀NOUS฀ET฀NOUS฀EN฀AVONS฀PEUR฀CHAQUE฀NUIT
-ERCI฀Ì฀VOUS฀ET฀JESPÒRE฀QUE฀VOUS฀PRENDREZ฀CONNAISSANCE฀DE฀CE฀BILLET฀ET฀
PRENDREZ฀NOTE฀DE฀CE฀PROBLÒME
0ARDON฀ET฀MERCI฀BEAUCOUP฀BEAUCOUP฀BEAUCOUP
,ADRESSE฀"LOC฀Nª฀฀DES฀LOGIS฀DU฀HAMEAU฀.ÊHYA
/UTRE฀LEURS฀ENNUIS฀DE฀SANTÏ฀LES฀SOLLICITEURS฀DE฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô CUMULENT
SOUVENT฀DE฀NOMBREUX฀HANDICAPS฀#ERTAINS฀SEMBLENT฀MÐME฀TOUCHER฀AU฀lN FOND
DU฀DÏSESPOIR฀VICTIMES฀DUNE฀SOCIÏTÏ฀EN฀DÏROUTE฀!U฀MILIEU฀DES฀LAMENTOS฀PAS
SAGERS฀CETTE฀LETTRE฀Nª฀฀LAISSE฀ENTREVOIR฀UNE฀DOULEUR฀ET฀UNE฀MISÒRE฀POUSSÏES฀
Ì฀ LEUR฀ PAROXYSME฀ %LLE฀ DÏMONTRE฀QUE฀ SI฀ SE฀ SOIGNER฀ NEST฀ PAS฀ CHOSE฀ FACILE฀ SE฀
PROCURER฀DES฀MÏDICAMENTS฀CONSTITUE฀UNE฀AUTRE฀PAIRE฀DE฀MANCHES฀%N฀EFFET฀BEAU
COUP฀DE฀MÏNAGES฀ONT฀UNE฀ARDOISE฀CHEZ฀LEUR฀PHARMACIEN฀ATTITRÏ฀SURENDETTEMENT฀
OBLIGE฀$AUTRES฀MALADES฀SOUS฀ TRAITEMENT฀REVENDENT฀Ì฀MOITIÏ฀PRIX฀ LES฀MÏDICA
MENTS฀QUILS฀OBTIENNENT฀GRATUITEMENT฀PAR฀LA฀3ÏCURITÏ฀SOCIALE฀POUR฀SOIGNER฀LEURS฀
MALADIES฀CHRONIQUES฀,A฀PAUPÏRISATION฀ABSOLUE฀EST฀UN฀PRÏLUDE฀INÏLUCTABLE฀Ì฀LA฀
DÏNUTRITION฀ET฀Ì฀LA฀DÏCHÏANCE฀PHYSIQUE฀$ANS฀CETTE฀SPIRALE฀INFERNALE฀ON฀APPREND฀
ASSEZ฀VITE฀Ì฀SE฀DÏFAIRE฀DES฀MÏDICAMENTS฀ET฀Ì฀LES฀REMPLACER฀PAR฀LES฀PRIÒRES฀ET฀LES฀
INCANTATIONS฀#ONSULTER฀UN฀MÏDECIN฀ET฀ACHETER฀LES฀MÏDICAMENTS฀EST฀UN฀LUXE฀QUE฀
DE฀PLUS฀ EN฀PLUS฀DE฀ FAMILLES฀NE฀PEUVENT฀PAS฀ SOFFRIR฀'ÏNÏRALEMENT฀ LE฀PATIENT฀
EST฀ TRAITÏ฀ PAR฀ LES฀ RECETTES฀ POPULAIRES฀ DURANT฀ LES฀ PREMIERS฀ JOURS฀ DE฀ LINFECTION฀
AVEC฀ LESPOIR฀QUE฀$IEU฀ LE฀GUÏRIRA฀%NSUITE฀ LORSQUE฀ LE฀CAS฀EMPIRE฀ LON฀ACHÒTE฀
UN฀ REMÒDE฀ DIRECTEMENT฀ AU฀ PHARMACIEN฀ SANS฀ ORDONNANCE฀ AlN DÏCONOMISER
LES฀HONORAIRES฀DU฀MÏDECIN฀/N฀AURAIT฀BIEN฀TORT฀DE฀CONSIDÏRER฀CETTE฀SUPPLIQUE฀
COMME฀UNE฀EXCEPTION฀OU฀UN฀CAS฀EXTRÐME฀#AR฀ELLE฀RENVOIE฀Ì฀UNE฀RÏALITÏ฀ TRIS
TEMENT฀QUOTIDIENNE฀฀DES฀MISÏREUX฀OBLIGÏS฀DE฀VENDRE฀LEUR฀SANG฀PARFOIS฀MÐME฀
LEURS฀ORGANES฀POUR฀POUVOIR฀SURVIVRE฀5NE฀GRANDE฀PARTIE฀DU฀SANG฀COLLECTÏ฀ LEST฀
GRÊCE฀AUX฀VEINES฀EXSANGUES฀DES฀CHÙMEURS฀QUI฀BRADENT฀LE฀LEUR฀DANS฀LES฀QUELQUE฀
฀BANQUES฀DU฀ SANG฀DU฀PAYS฀ ,E฀VOL฀ ET฀ LE฀COMMERCE฀DORGANES฀ SURTOUT฀ LES฀
REINS฀ET฀LES฀CORNÏES฀CONSTITUENT฀UN฀MARCHÏ฀TRÒS฀PROSPÒRE฀GRÊCE฀Ì฀UN฀RÏSEAU฀ACTIF฀
DINTERMÏDIAIRES฀ET฀DE฀MÏDECINS฀CORROMPUS฀%XHIBER฀UNE฀ORDONNANCE฀n฀FAUSSE฀
OU฀VRAIE฀PEU฀IMPORTE฀n฀UNE฀MALFORMATION฀CONGÏNITALE฀UN฀MEMBRE฀MUTILÏ฀UNE฀
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POCHETTE฀DE฀SANG฀UNE฀ATTELLE฀OU฀UNE฀FAUSSE฀PROTHÒSE฀฀UN฀HABILE฀SUBTERFUGE฀ÏLA
BORÏ฀PAR฀LES฀NUÏES฀DE฀MENDIANTS฀QUI฀BATTENT฀LE฀PAVÏ฀AlN DEXCITER LA PITIÏ DES
BIEN฀PORTANTS฀,ES฀ALENTOURS฀DES฀HÙPITAUX฀SONT฀DES฀LIEUX฀DE฀PRÏDILECTION฀POUR฀LES฀
MENDIANTS฀%NRÙLÏS฀DE฀GRÏ฀OU฀DE฀FORCE฀DES฀HANDICAPÏS฀PHYSIQUES฀OU฀MENTAUX฀
AFFALÏS฀DANS฀LEURS฀CHAISES฀ROULANTES฀SE฀TRAÔNENT฀COMME฀DES฀ÏCLOPÏS฀AU฀MILIEU฀
DES฀PASSANTS฀,ONGTEMPS฀APRÒS฀AVOIR฀ÏTÏ฀EXCLUS฀DES฀FÐTES฀FORAINES฀OCCIDENTALES฀
LHOMME฀TRONC฀A฀PRIS฀DU฀SERVICE฀DANS฀LES฀RUES฀ÏGYPTIENNES
0LUS฀QUE฀TOUT฀AUTRE฀SOLLICITEUR฀CELUI฀QUI฀EST฀MEURTRI฀DANS฀SA฀CHAIR฀OU฀DANS฀
SON฀ÊME฀LAISSE฀ÏCLATER฀SON฀EMPRESSEMENT฀Ì฀i฀GUÏRIR฀TRÒS฀BIENTÙT฀TRÒS฀BIENTÙT฀
TRÒS฀BIENTÙT฀w฀	฀Ì฀RECOUVRER฀i฀LA฀GUÏRISON฀RAPIDE฀w฀ALCHIFÊ฀AL@ÊJIL	฀ ฀
	฀-AIS฀COMME฀SOIGNER฀NEST฀PAS฀FORCÏMENT฀GUÏRIR฀Ì฀DÏFAUT฀DANNIHILER฀LES฀
MALAISES฀ET฀LES฀MALADIES฀ON฀ATTEND฀DU฀SAINT฀UN฀i฀SOULAGEMENT฀w฀฀	฀UNE฀
i฀AMÏLIORATION฀w฀	฀Ì฀TOUT฀LE฀MOINS฀UN฀SOUTIEN฀MORAL฀#HAQUE฀SOLLICITEUR฀
EST฀OBNUBILÏ฀PAR฀SA฀PROPRE฀DOULEUR฀ET฀CONSIDÒRE฀SES฀DIFlCULTÏS COMME ISOLÏES
DES฀AUTRES฀PROBLÒMES฀SOCIAUX฀,ABSENCE฀DE฀CONSCIENCE฀POLITIQUE฀NE฀PERMET฀
PAS฀AUX฀SUPPLIANTS฀DE฀RÏALISER฀QUE฀LEURS฀DÏBOIRES฀PERSONNELS฀NE฀SONT฀QUUNE฀
ÏMANATION฀DUNE฀CRISE฀SOCIOCULTURELLE฀COLLECTIVE฀ET฀QUE฀LEUR฀SOUFFRANCE฀NAURA฀
DE฀CESSE฀QUUNE฀FOIS฀RÏFORMÏE฀LA฀SOCIÏTÏ฀TOUTE฀ENTIÒRE฀#AR฀LA฀MALADIE฀DES฀GENS฀
NEST฀SOUVENT฀QUE฀LE฀REmET DE LA MALADIE DE LEUR SYSTÒME DE SANTÏ EN PARTICULIER
ET฀DE฀LA฀FAILLITE฀DE฀LEUR฀SYSTÒME฀POLITIQUE฀EN฀GÏNÏRAL
°฀LA฀LISIÒRE฀ENTRE฀SANTÏ฀INTÏGRITÏ฀PHYSIQUE฀MEURTRE฀ET฀AFFAIRE฀JUDICIAIRE฀CITONS฀
DEUX฀EXEMPLES฀,E฀PREMIER฀CONCERNE฀LE฀SOLLICITEUR฀Nª฀฀QUI฀SE฀PLAINT฀Ì฀LIMAM฀
AL#HÊl@Ô DUNE MACHINATION OURDIE CONTRE LUI PAR SON ONCLE PATERNEL ET DAUTRES
HABITANTS฀DU฀VILLAGE฀DE฀-A@SARAT฀3Ê@DÔ฀QUI฀LE฀PERSÏCUTENT฀,E฀SUPPLIANT฀PRÏCISE฀
QUIL฀EST฀i฀MENACÏ฀PAR฀EUX฀)LS฀MONT฀FAIT฀BOIRE฀DU฀POISON฀CAR฀ILS฀VEULENT฀SACCA
PARER฀MES฀TERRES฀MA฀MAISON฀ET฀MES฀BIENS฀*E฀NAI฀PERSONNE฀POUR฀ME฀SAUVER฀QUE฀
VOTRE฀%XCELLENCE฀ET฀VOTRE฀JUSTICE฀w฀,E฀SECOND฀EXEMPLE฀CONCERNE฀UNE฀LETTRE฀TRÒS฀
TOUCHANTE฀ADRESSÏE฀PAR฀UNE฀MÒRE฀DE฀PLUSIEURS฀ENFANTS฀EN฀BAS฀ÊGE฀Ì฀AL#HÊl@Ô
%LLE฀Y฀SOLLICITE฀SON฀SOUTIEN฀DANS฀LE฀PROCÒS฀DE฀SON฀ÏPOUX฀DONT฀LAUDIENCE฀EST฀lXÏE
AU฀฀NOVEMBRE฀฀%LLE฀NE฀DÏVOILE฀PAS฀LES฀RAISONS฀POUR฀LESQUELLES฀CELUICI฀
A฀ÏTÏ฀EMPRISONNÏ฀MAIS฀PRÏCISE฀LACONIQUEMENT฀QUE฀i฀CEST฀MALGRÏ฀NOUS฀,A฀VIE฀
NEST฀PAS฀TENDRE฀w฀%LLE฀PRIE฀POUR฀QUE฀LES฀JUGES฀FASSENT฀PREUVE฀DE฀CLÏMENCE฀ET฀
POUR฀LUI฀ÏPARGNER฀LA฀FRÏQUENTATION฀DES฀MAISONS฀DARRÐT฀°฀LA฀lN DE SA LETTRE ELLE
IMPLORE฀POUR฀QUE฀LINNOCENCE฀DE฀SON฀MARI฀SOIT฀RECONNUE฀ET฀QUE฀i฀LES฀ANALYSES฀
DU฀LABORATOIRE฀SOIENT฀NÏGATIVES฀w฀	฀$ANS฀CETTE฀AFFAIRE฀JUDICIAIRE฀AL#HÊl@Ô EST
SOLLICITÏ฀POUR฀INmUER SUR LEXPERTISE MÏDICOLÏGALE 
34³2),)4³
4ERMINONS฀EN฀ÏVOQUANT฀LES฀PROBLÒMES฀LIÏS฀Ì฀LA฀STÏRILITÏ฀%N฀FAIT฀NOUS฀AURIONS฀Dß฀
COMMENCER฀PAR฀LÌ฀TANT฀LES฀³GYPTIENS฀ATTACHENT฀DIMPORTANCE฀Ì฀LA฀PROCRÏATION฀
,E฀#ORAN฀NENSEIGNETIL฀PAS฀QUE฀i฀,ES฀BIENS฀ET฀LES฀lLS SONT LA PARURE ;ÏPHÏ
MÒRE=฀DE฀LA฀6IE฀)MMÏDIATE฀w฀86)))฀	฀฀,A฀SOCIÏTÏ฀PRATIQUE฀LAMALGAME฀ENTRE฀
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LA฀FEMME฀LE฀MARIAGE฀ET฀LA฀MATERNITÏ฀DE฀SORTE฀QUIL฀EST฀INCONCEVABLE฀DIMAGI
NER฀UNE฀FEMME฀SANS฀QUELLE฀SOIT฀ÏPOUSE฀ET฀MÒRE฀#EST฀SA฀DESTINÏE฀%N฀CE฀QUI฀
CONCERNE฀LHOMME฀LA฀SITUATION฀EST฀TOUT฀Ì฀FAIT฀DIFFÏRENTE฀#EST฀UN฀ÐTRE฀SOCIAL฀EN฀
PREMIER฀LIEU฀฀ALORS฀QUE฀LA฀FEMME฀EST฀AVANT฀TOUT฀UN฀ÐTRE฀BIOLOGIQUE฀#OMPARÏE฀
Ì฀L%UROPÏENNE฀QUI฀PREND฀LE฀NOM฀DE฀SON฀MARI฀POUR฀DEVENIR฀i฀-ADAME฀5NTEL฀w฀
L³GYPTIENNE฀ELLE฀EST฀DÏSIGNÏE฀PAR฀CELUI฀DE฀SON฀lLS AÔNÏ i -ÒRE DUN 4EL w
1UEL฀QUE฀SOIT฀SON฀STATUT฀SOCIAL฀LA฀FEMME฀ARABOMUSULMANE฀TIRE฀SA฀PRINCIPALE฀
RICHESSE฀ET฀SON฀IDENTITÏ฀DE฀SA฀PROGÏNITURE฀,A฀CÏLÏBRISSIME฀#HAJARAT฀AL$URR฀QUI฀
A฀RÏGNÏ฀SUR฀LE฀TRÙNE฀D³GYPTE฀EN฀฀EST฀SURTOUT฀DÏSIGNÏE฀PAR฀LES฀CHRO
NIQUEURS฀COMME฀5MM7ÊLIDAT฀+HALÔL฀MÒRE฀DE฀+HALÔL	฀DU฀NOM฀DUN฀lLS MORT
EN฀BAS฀ÊGE฀QUELLE฀ A฀ EU฀EN฀฀AVEC฀AL3ÊLIH฀!YYßB฀#ETTE฀KUNYA฀
APPELLATION	฀SE฀RETROUVE฀ÏGALEMENT฀DANS฀SON฀NOM฀DE฀RÒGNE฀COMME฀DANS฀SA฀
TITULATURE฀SUR฀LES฀MONNAIES฀!lN DE NE PAS LHUMILIER LA FEMME STÏRILE OU CELLE
QUI฀NA฀PAS฀ENCORE฀EU฀DENFANT฀EST฀SURNOMMÏE฀i฀5MM฀ALGHÊYIB฀w฀LITTÏRALE
MENT฀MÒRE฀DE฀LABSENT	฀AUTREMENT฀DIT฀DE฀LENFANT฀QUELLE฀AURAIT฀PU฀OU฀Dß฀AVOIR฀
°฀LINVERSE฀LES฀PETITES฀lLLES ET LES NOUVELLES MARIÏES RE OIVENT LE SURNOM DE
i฀5MM฀ALBANÔN฀w฀MÒRE฀DE฀;NOMBREUX=฀ENFANTS	฀CENSÏ฀LEUR฀PORTER฀BONHEUR฀
!INSI฀LA฀SOCIÏTÏ฀OCCIDENTALE฀CONlRMETELLE LE RÙLE DE LÏPOUSEFEMME ALORS
QUE฀LES฀SOCIÏTÏS฀ORIENTALES฀CONSACRENT฀CELUI฀DE฀LÏPOUSEMÒRE฀6OILÌ฀POURQUOI฀
L³GYPTIENNE฀EST฀PLUS฀ATTENTIVE฀Ì฀SA฀PROGÏNITURE฀QUÌ฀SA฀FÏMINITÏ฀#EST฀POURQUOI฀
AUSSI฀ELLE฀EST฀ SOUVENT฀ TRAITÏE฀AVEC฀AUTANT฀DÏGARDS฀ET฀DE฀ RESPECT฀EN฀ TANT฀QUE฀
MÒRE฀ET฀PARFOIS฀BAFOUÏE฀ET฀MALMENÏE฀EN฀TANT฀QUÏPOUSE฀0OUR฀LINSTANT฀RETE
NONS฀SIMPLEMENT฀QUE฀DÒS฀SON฀PLUS฀JEUNE฀ÊGE฀L³GYPTIENNE฀EST฀CONDITIONNÏE฀
n฀NOTAMMENT฀DANS฀ LE฀MILIEU฀RURAL฀ET฀ LES฀CATÏGORIES฀SOCIOPROFESSIONNELLES฀ LES฀
PLUS฀DÏFAVORISÏES฀n฀Ì฀SON฀FUTUR฀RÙLE฀DE฀MÒRE
,E฀ TRADITIONNISTE฀ PERSE฀ LIMAM฀ AL.ASÊÔ฀ M฀ 	฀ RAPPORTE฀ QUUN฀
HOMME฀SUR฀LE฀POINT฀DE฀SE฀MARIER฀EST฀VENU฀CONSULTER฀LE฀0ROPHÒTE฀฀i฀*AI฀TROUVÏ฀
UNE฀FEMME฀DE฀HAUTE฀NAISSANCE฀ET฀DUNE฀GRANDE฀VALEUR฀MAIS฀ELLE฀EST฀STÏRILE฀
0OURRAISJE฀ LÏPOUSER฀฀w฀ ,E฀ 0ROPHÒTE฀ LEN฀ DISSUADE฀ #E฀ PRÏTENDANT฀ REVIENT฀
DEUX฀FOIS฀Ì฀LA฀CHARGE฀ET฀OBTIENT฀Ì฀CHAQUE฀FOIS฀LA฀MÐME฀RÏPONSE฀NÏGATIVE฀DE฀LA฀
PART฀DU฀0ROPHÒTE฀QUI฀lNIT PAR DÏCLARER  i ³POUSEZ LA ;FEMME= FÏCONDE WALßD	฀
ET฀AFFECTUEUSE฀WADßD	฀CAR฀JE฀MENORGUEILLIS฀DE฀VOTRE฀GRAND฀NOMBRE฀;PARMI฀LES฀
AUTRES฀PROPHÒTES฀LE฀JOUR฀DU฀*UGEMENT฀DERNIER=฀w฀5N฀FÏCOND฀LAIDERON฀MÐME฀
PAUVRE฀A฀DAVANTAGE฀DE฀CHANCE฀DE฀CONVOLER฀QUUNE฀lLLE JOLIE COMME UN ANGE
RICHE฀MAIS฀INCAPABLE฀DE฀DONNER฀LA฀VIE฀%N฀LABSENCE฀DE฀TOUT฀SIGNE฀PRODROMIQUE฀
DE฀GROSSESSE฀ LÏPOUSE฀EST฀GÏNÏRALEMENT฀CONSIDÏRÏE฀COMME฀STÏRILE฀ @ÊQIR	฀AU฀
BOUT฀DE฀TROIS฀MOIS฀DE฀MARIAGE฀,ES฀COUTUMES฀SONT฀ENCORE฀PLUS฀INTRANSIGEANTES฀฀
i฀ILLÔ฀MÊTIHBALCH฀MIN฀LILITHÊ฀YÊ฀WAKSITHÊ฀w฀CELLE฀QUI฀NE฀TOMBE฀PAS฀ENCEINTE฀
DÒS฀ SA฀NUIT฀ DE฀NOCES฀ QUELLE฀ VRAIE฀NULLARDE฀	฀ ,A฀BRÏHAIGNE฀ EST฀ AFFUBLÏE฀DE฀
PLUSIEURS฀SURNOMS฀MOQUEURS฀฀i฀DHAKAR฀w฀MÊLE	฀i฀BAGHLA฀w฀MULE	฀ETC฀4ENUE฀
฀ AL.ASÊÔ฀3UNAN฀+ITÊB฀ALNIKÊH฀฀TOME฀)))฀$ÊR฀AL(ADÔTH฀,E฀#AIRE฀฀
P฀
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RESPONSABLE฀DE฀SON฀PROPRE฀MALHEUR฀LA฀FEMME฀INFÏCONDE฀ENDURE฀UNE฀CRUELLE฀
HUMILIATION฀AU฀SEIN฀DE฀SA฀PROPRE฀FAMILLE฀-AUDITE฀PAR฀!LLAH฀IMPRODUCTIVE฀ELLE฀
NE฀MÏRITE฀MÐME฀PAS฀DÐTRE฀NOURRIE฀$AILLEURS฀IL฀NEST฀PAS฀RARE฀QUELLE฀SOIT฀TOUT฀
BONNEMENT฀PRIVÏE฀DHÏRITAGE฀NOTAMMENT฀ EN฀(AUTE³GYPTE฀ PUISQUIL฀ IRAIT฀ Ì฀
SON฀ÏPOUX฀ET฀NON฀Ì฀SA฀DESCENDANCE
0ARFOIS฀LA฀STÏRILITÏ฀EST฀ATTRIBUÏE฀AUX฀CONmITS SURVENUS ENTRE UNE FEMME ET
SA฀QARÔNA฀#HAQUE฀INDIVIDU฀NAÔT฀AVEC฀UN฀DOUBLE฀DU฀MÐME฀SEXE฀QUI฀VIT฀SOUS฀
TERRE฀ !INSI฀ LHOMME฀ ESTIL฀ mANQUÏ DUN QARÔN฀ UN฀ ALTER฀ EGO฀ Ì฀ SON฀ IMAGE฀฀
LA฀ FEMME฀DUNE฀QARÔNA฀ LITTÏRALEMENT฀ UNE฀ i฀COMPAGNE฀ INSÏPARABLE฀w฀ Ì฀ TOUS฀
POINTS฀PAREILLE฀,E฀QARÔN฀n฀CONCEPTION฀OBSCURE฀ET฀IMMATÏRIELLE฀TOUT฀Ì฀FAIT฀COM
PARABLE฀AU฀BA฀DES฀ANCIENS฀³GYPTIENS฀REPRÏSENTÏ฀SOUS฀LA฀FORME฀DUN฀OISEAU฀Ì฀
TÐTE฀HUMAINE฀n฀SUBIT฀LE฀MÐME฀SORT฀QUE฀LINDIVIDU฀TOMBE฀MALADE฀ET฀MEURT฀EN฀
MÐME฀TEMPS฀QUE฀LUI฀0AR฀EXEMPLE฀LORSQUUN฀MÏDECIN฀SOIGNE฀UNE฀PERSONNE฀
LE฀QARÔN฀ DU฀ THÏRAPEUTE฀PRODIGUE฀ LES฀MÐMES฀ SOINS฀ AU฀QARÔN฀ DU฀PATIENT฀ ,ORS฀
DUN฀MARIAGE฀LE฀QARÔN฀DE฀LHOMME฀ÏPOUSE฀LA฀QARÔNA฀DE฀LA฀FEMME฀,UNIQUE฀
DIFFÏRENCE฀DE฀ TAILLE฀ EST฀QUE฀ LA฀QARÔNA฀ EST฀ INCAPABLE฀DE฀PROCRÏER฀ ,A฀ STÏRILITÏ฀
LES฀ FAUSSES฀COUCHES฀RÏPÏTÏES฀ LA฀MORT฀DES฀NOUVEAUXNÏS฀OU฀LEUR฀SUBSTITUTION฀
PAR฀LEURS฀FRÒRES฀ET฀SURS฀QUI฀VIVENT฀SOUS฀TERRE฀SONT฀QUELQUEFOIS฀ATTRIBUÏES฀Ì฀
UNE฀JALOUSIE฀OU฀Ì฀UN฀DIFFÏREND฀SURVENU฀ENTRE฀LA฀FEMME฀ET฀SA฀QARÔNA฀%NVIEUSE฀
CELLECI฀PEUT฀VENIR฀SOUS฀LE฀COUVERT฀DE฀LA฀NUIT฀MENACER฀LA฀FEMME฀ENCEINTE฀VOIRE฀
LUI฀ASSENER฀DANS฀LE฀VENTRE฀LE฀PLUS฀GRAND฀COUP฀QUI฀SE฀PUISSE฀DONNER฀AlN DE LUI
PROVOQUER฀UNE฀FAUSSECOUCHE฀!PRÒS฀ACCOUCHEMENT฀LE฀NOUVEAUNÏ฀NEST฀PAS฀
Ì฀LABRI฀DE฀LA฀QARÔNA฀QUI฀PEUT฀LE฀RENDRE฀MALADE฀LE฀TUER฀OU฀CARRÏMENT฀LEMPOR
TER฀SOUS฀TERRE฀!UQUEL฀CAS฀ LA฀MATERNITÏ฀NE฀PEUT฀SÏPANOUIR฀QUAU฀PRIX฀DUNE฀
RÏCONCILIATION฀SULH	฀ENTRE฀LA฀FEMME฀ET฀SA฀QARÔNA฀,E฀CONTACT฀PEUT฀SÏTABLIR฀PAR฀
SORCIER฀INTERPOSÏ฀OU฀LORS฀DUNE฀CÏLÏBRATION฀DE฀ZÊR฀,A฀FEMME฀STÏRILE฀DOIT฀SEX
CUSER฀AUPRÒS฀DE฀SA฀QARÔNA฀ACOLYTE฀ET฀ASSOUVIR฀TOUTES฀SES฀DEMANDES฀AlN QUE
CELLECI฀CESSE฀DE฀ LUI฀ FAIRE฀DU฀MAL฀0OUR฀SOIGNER฀UNE฀FEMME฀STÏRILE฀CAR฀ JUGÏE฀
ORGUEILLEUSE฀PAR฀SA฀QARÔNA฀ON฀LUI฀FAIT฀BOIRE฀UN฀VERRE฀DEAU฀DE฀LA฀CUVETTE฀DES฀
CABINETS฀@5THMÊN฀฀P฀	฀5NE฀RECETTE฀PEU฀RAGOßTANTE฀ET฀QUI฀MANQUE฀
DÏLÏGANCE฀CERTES฀-AIS฀QUI฀A฀AU฀MOINS฀LE฀MÏRITE฀DÐTRE฀CLAIRE฀ET฀DIRECTE฀POUR฀
LUI฀FAIRE฀FAIRE฀AMENDE฀HONORABLE฀POUR฀LUI฀RABAISSER฀LE฀CAQUET฀£A฀LUI฀APPRENDRA฀
Ì฀ÐTRE฀VANITEUSE฀£A฀LUI฀APPRENDRA฀Ì฀ÐTRE฀STÏRILE฀
0OUR฀CONJURER฀LE฀SPECTRE฀TERRIlANT DE LINFÏCONDITÏ LES FEMMES NE RECULENT
DEVANT฀RIEN฀)NNOMBRABLES฀SONT฀LES฀RECETTES฀POPULAIRES฀WASAFÊT฀BALADIYYA	฀DES
TINÏES฀Ì฀SOIGNER฀OU฀Ì฀STIMULER฀LUTÏRUS฀PARESSEUX฀,A฀PLUS฀RÏPANDUE฀ENTRE฀TOUTES฀
EST฀ LA฀SßFA฀ )L฀ SAGIT฀DUN฀COCKTAIL฀DE฀PLUSIEURS฀ INGRÏDIENTS฀฀PELURE฀DOIGNON฀
ÏPLUCHURE฀DAIL฀FEUILLAGE฀ROULÏ฀FENUGREC฀HILBA	฀ET฀HUILE฀QUE฀LON฀FAIT฀REVENIR฀
SUR฀LE฀FEU฀JUSQUÌ฀ÏPAISSISSEMENT฀2EFROIDIE฀CETTE฀PÊTE฀EST฀ENSUITE฀DÏCOUPÏE฀
EN฀BOULETTES฀ET฀ENROULÏE฀DANS฀ LA฀GAZE฀ CHÊCH	฀EN฀ LAINE฀n฀DOá฀LE฀NOM฀DE฀LA฀
RECETTE฀%NlN ELLE EST INTRODUITE DANS LE VAGIN SOIT DÒS LARRÐT DES MENSTRUES
SOIT฀ IMMÏDIATEMENT฀ AVANT฀ OU฀ APRÒS฀ UN฀ RAPPORT฀ SEXUEL฀6ISANT฀ Ì฀ DÏGAGER฀ LES฀
ARTÒRES฀ DE฀ LUTÏRUS฀ CE฀ SUPPOSITOIRE฀ VAGINAL฀ PEUT฀ ÏGALEMENT฀ ÐTRE฀ CONCOCTÏ฀ Ì฀
BASE฀DE฀POLLEN฀DE฀PALMIER฀LIQÊH฀NAKHL	฀ET฀DE฀DATTES฀EN฀PÊTE฀@AJWA	฀OU฀BIEN฀
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DE฀MISTIKA฀DAMOME฀EN฀GRAPPE฀HABAHÊN	฀DE฀FENOUIL฀GREC฀HABBAT฀ALBARAKA	฀
DEAU฀DE฀ROSE฀DE฀GOUSSE฀DAIL฀ET฀DHUILE฀DOLIVE฀-UHAMMAD฀@!BD฀AL3ALÊM฀
)BRÊHÔM฀฀P฀	฀/UTRE฀LES฀HERBES฀ON฀INTRODUIT฀DANS฀LENTRÏE฀DE฀LUTÏ
RUS฀ DAUTRES฀MATIÒRES฀ RELEVANT฀ DE฀ LA฀MAGIE฀ IMITATIVE฀ SIHR฀ ALMUHÊKÊH	฀ DONT฀
NOUS฀AVONS฀DÏJÌ฀PARLÏ฀PLUS฀HAUT฀฀PRÏPUCE฀QULFA	฀DUN฀JEUNE฀GAR ON฀CIRCONCIS฀
COTON฀ IMBIBÏ฀ DE฀ LAIT฀MATERNEL฀ CORDON฀ OMBILICAL฀ DUN฀ NOUVEAUNÏ฀ !HMAD฀
'HUNAYM฀฀P฀	฀ETC
i฀!LLAH฀QUI฀FEND฀LE฀GRAIN฀ET฀LE฀NOYAU฀FAIT฀SORTIR฀LE฀6IVANT฀DU฀-ORT฀ET฀FAIT฀SORTIR฀
LE฀-ORT฀DU฀6IVANT฀w฀฀CET฀ATTRIBUT฀DIVIN฀EST฀ÏNONCÏ฀TEXTUELLEMENT฀QUATRE฀FOIS฀DANS฀
LE฀#ORAN฀)))฀฀฀6)฀฀฀8฀฀฀888฀	฀!USSI฀CURIEUX฀QUE฀CELA฀PUISSE฀PARAÔ
TRE฀LA฀MORT฀EN฀GÏNÏRAL฀ET฀LA฀MORT฀VIOLENTE฀EN฀PARTICULIER฀SONT฀ASSOCIÏES฀Ì฀BON฀
NOMBRE฀DE฀RITUELS฀DE฀FÏCONDITÏ฀,ÏCRIVAIN฀!HMAD฀!MÔN฀RAPPORTE฀QUE฀DÒS฀QUUN฀
HÙPITAL฀RECEVAIT฀LE฀CADAVRE฀DUN฀TUÏ฀LES฀FEMMES฀STÏRILES฀SY฀PRÏCIPITAIENT฀POUR฀
LENJAMBER฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀FOIS฀!MÔN฀฀P฀	฀0LUS฀LOIN฀IL฀SE฀SOU
VIENT฀QUÌ฀PROXIMITÏ฀DE฀LA฀PLACE฀AL-ANCHIYYA฀Ì฀!LEXANDRIE฀SE฀TROUVAIT฀AUTREFOIS฀
UN฀EMPLACEMENT฀RÏSERVÏ฀AU฀LAVAGE฀DES฀PENDUS฀ET฀DES฀ASSASSINÏS฀#E฀LAVOIR฀ÏTAIT฀
PRIS฀DASSAUT฀PAR฀LES฀FEMMES฀INFÏCONDES฀QUI฀TREMPAIENT฀LEURS฀VÐTEMENTS฀DANS฀LE฀
SANG฀FUMANT฀RÏPUTÏ฀FAVORISER฀LA฀PROCRÏATION฀)BID฀P฀	฀#ETTE฀COUTUME฀MACA
BRE฀ÏTAIT฀RÏPANDUE฀DANS฀DAUTRES฀VILLES฀#ÏTAIT฀LE฀CAS฀PAR฀EXEMPLE฀Ì฀LA฀PLACE฀
AL2UMAYLA฀LIEU฀DEXÏCUTION฀PUBLIQUE฀DES฀GRANDS฀CRIMINELS฀SITUÏE฀Ì฀LOUEST฀DE฀
LA฀#ITADELLE฀DU฀#AIRE฀,ES฀CADAVRES฀DÏCAPITÏS฀ÏTAIENT฀TRANSFÏRÏS฀ET฀LAVÏS฀AVANT฀
ENTERREMENT฀DANS฀UN฀BÊTIMENT฀SITUÏ฀AU฀SUD฀APPELÏ฀-AGHSAL฀AL3ULTÊN฀ET฀DOá฀
ÏMANAIENT฀DES฀MIASMES฀PESTILENTIELS฀!VEC฀ LE฀PIED฀GAUCHE฀ LES฀ FEMMES฀STÏRI
LES฀PASSAIENT฀SEPT฀FOIS฀SOUS฀LA฀TABLE฀EN฀PIERRE฀DU฀LAVOIR฀SE฀LAVAIENT฀LE฀VISAGE฀
AVEC฀LEAU฀CROUPISSANTE฀ET฀PUTRIDE฀DE฀LA฀TOILETTE฀MORTUAIRE฀DONNAIENT฀ENSUITE฀
UN฀POURBOIRE฀AUX฀GARDIENS฀DES฀LIEUX฀AVANT฀DE฀RENTRER฀CHEZ฀ELLES฀SANS฀PARLER฀Ì฀
PERSONNE฀$AUTRES฀NE฀RECHIGNAIENT฀PAS฀Ì฀ TREMPER฀CARRÏMENT฀ LEURS฀VÐTEMENTS฀
OU฀UN฀MORCEAU฀DÏTOFFE฀DANS฀LE฀SANG฀DES฀SUPPLICIÏS฀,ANE฀฀P฀	฀)L฀
EST฀ASSEZ฀FRUSTRANT฀DE฀CONSTATER฀QUAUCUN฀OBSERVATEUR฀DE฀CE฀RITUEL฀SANGUINOLENT฀
NAIT฀AVANCÏ฀ LA฀MOINDRE฀EXPLICATION฀.OUS฀POUVONS฀NÏANMOINS฀ RISQUER฀UNE฀
INTERPRÏTATION฀%N฀EFFET฀TOUT฀LAISSE฀Ì฀PENSER฀QUE฀LÊME฀VIOLENTÏE฀DES฀CONDAMNÏS฀
Ì฀MORT฀ARRACHÏE฀DE฀FORCE฀ALORS฀QUELLE฀NE฀DEMANDAIT฀QUÌ฀VIVRE฀CHERCHERAIT฀Ì฀SE฀
RÏINCARNER฀EN฀UN฀ÐTRE฀NOUVEAU฀0RINCIPE฀DE฀VIE฀LE฀SANG฀VERSÏ฀DES฀CADAVRES฀SERAIT฀
UN฀EXCELLENT฀SUPPORT฀DE฀CETTE฀RÏINCARNATION฀EN฀UN฀FTUS฀DE฀CHAIR฀ET฀DE฀SANG฀
,A฀STÏRILITÏ฀SE฀LAVE฀DANS฀LE฀SANG฀FßTCE฀CELUI฀DUN฀CRIMINEL฀%NlN IL CONVIENT DE
NOTER฀QUE฀BIEN฀AVANT฀ LISLAM฀CETTE฀PRATIQUE฀ÏTAIT฀DÏJÌ฀CONNUE฀DANS฀ L!RABIE฀
ANIMISTE฀ ,ES฀ FEMMES฀ VICTIMES฀ DE฀ FAUSSES฀ COUCHES฀ HANTAIENT฀ LES฀ CHAMPS฀ DE฀
BATAILLE฀Oá฀ELLES฀DANSAIENT฀ SUR฀ LES฀CADAVRES฀DES฀ENNEMIS฀POUR฀GUÏRIR฀ 0OTTIER฀
฀P฀	฀,E฀SANG฀APPELLE฀LE฀SANG฀!INSI฀CELUI฀DES฀GROSSES฀TORTUES฀MARINES฀
TIRSA฀VENDUES฀ET฀CRUELLEMENT฀ÏGORGÏES฀SUR฀LES฀MARCHÏS฀DE฀POISSONS฀Ì฀!LEXANDRIE฀
฀,ES฀CHIFFRES฀IMPAIRS฀NOTAMMENT฀LE฀NOMBRE฀SEPT฀SONT฀TRÒS฀UTILISÏS฀DANS฀LA฀MAGIE฀
MUSULMANE
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À LA POLYCLINIQUE DE L’IMAM AL-CHÂFI‘Î
ET฀SERVIES฀DANS฀PRESQUE฀TOUS฀LES฀RESTAURANTS฀DE฀CETTE฀VILLE฀,A฀CONSOMMATION฀DE฀
LA฀CHAIR฀ET฀NOTAMMENT฀DU฀SANG฀DES฀TIRSA฀EST฀RÏPUTÏE฀FAVORISER฀LOVULATION฀DOPER฀
LA฀PUISSANCE฀SEXUELLE฀ET฀COMBATTRE฀LA฀STÏRILITÏ฀6ICTIMES฀DUNE฀PÐCHE฀LUCRATIVE฀ET฀
INTENSIVE฀CES฀TORTUES฀SONT฀AUJOURDHUI฀EN฀VOIE฀DEXTINCTION฀#E฀MARCHÏ฀EXPLI
QUE฀ LA฀ PROLIFÏRATION฀ DES฀MÏDUSES฀ QUI฀ ENVAHISSENT฀ LES฀ PLAGES฀ D!LEXANDRIE฀ ET฀
DONT฀LES฀TIRSA฀ÏTAIENT฀LES฀MEILLEURES฀PRÏDATRICES
%NCORE฀DE฀NOS฀ JOURS฀ LES฀PRODUITS฀ RÏSULTANTS฀DU฀ LAVAGE฀ TAGHSÔL	฀DES฀MORTS฀
EAU฀SAVONNETTE฀ET฀ÏPONGE	฀SONT฀DÏTOURNÏS฀Ì฀DES฀lNS REPRODUCTIVES ,A FEMME
STÏRILE฀SE฀LAVE฀LES฀PARTIES฀GÏNITALES฀ET฀SASPERGE฀TOUT฀LE฀CORPS฀AVEC฀CETTE฀EAU฀6U฀
QUE฀BEAUCOUP฀DE฀FAMILLES฀CONSIDÒRENT฀CETTE฀EXPLOITATION฀DES฀RÏSIDUS฀DE฀LEUR฀
MORT฀ COMME฀ UNE฀ PROFANATION฀ CEUXCI฀ SONT฀ TRÒS฀ SOUVENT฀ SUBTILISÏS฀ PAR฀ LELA฀
LAVEURSE	฀OU฀PAR฀UNE฀TIERCE฀PERSONNE฀AYANT฀ASSISTÏ฀Ì฀LA฀TOILETTE฀MORTUAIRE฀#EST฀
POURQUOI฀LES฀LAVEURS฀NE฀RECEVAIENT฀AUTREFOIS฀POUR฀TOUS฀HONORAIRES฀QUE฀LES฀VÐTE
MENTS฀DU฀MORT฀ET฀CES฀RÏSIDUS฀QUI฀ONT฀UNE฀VALEUR฀MARCHANDE฀$AILLEURS฀DANS฀
LA฀CONSCIENCE฀POPULAIRE฀LEAU฀DE฀LA฀TOILETTE฀MORTUAIRE฀DOIT฀ÐTRE฀VERSÏE฀DANS฀LA฀
DEMEURE฀CAR฀ELLE฀PORTE฀LA฀BARAKA฀DU฀DÏFUNT฀5NE฀AUTRE฀RECETTE฀CONSISTE฀Ì฀FAIRE฀
PASSER฀LA฀FEMME฀STÏRILE฀SEPT฀FOIS฀SOUS฀LE฀CERCUEIL฀OU฀LA฀TABLE฀EN฀BOIS฀MAGHSALA	฀
AYANT฀IMMÏDIATEMENT฀SERVI฀Ì฀LAVER฀UN฀MORT฀AL&ARNWÊNÔ฀P฀	฀OU฀Ì฀LA฀
FAIRE฀SALLONGER฀DANS฀UN฀CERCUEIL฀)L฀EXISTE฀ÏGALEMENT฀UNE฀AUTRE฀THÏRAPIE฀BASÏE฀
SUR฀LA฀FRAYEUR฀฀INTRODUIRE฀LA฀FEMME฀STÏRILE฀DANS฀UNE฀TOMBE฀ABANDONNÏE฀ET฀LUI฀
FAIRE฀SUBITEMENT฀PEUR฀฀LA฀RÏVEILLER฀BRUTALEMENT฀AVEC฀UNE฀FÊCHEUSE฀NOUVELLE฀฀
LALLONGER฀SUR฀LES฀RAILS฀DU฀CHEMIN฀DE฀FER฀SOUS฀UN฀TRAIN฀EN฀PASSAGE฀ETC฀,EFFROI฀
QUI฀EN฀RÏSULTE฀VISE฀Ì฀FOUETTER฀LE฀mUX SANGUIN ET Ì PROVOQUER UNE DILATATION BRUS
QUE฀DE฀LUTÏRUS฀"LACKMAN฀฀P฀	
,ES฀PUITS฀ET฀LES฀SOURCES฀DEAU฀SONT฀SOUVENT฀ASSOCIÏS฀AUX฀RITES฀DE฀FÏCONDITÏ฀ET฀
AUX฀MYSTÒRES฀DE฀LA฀PROCRÏATION฀!U฀COMMENCEMENT฀IL฀NY฀AVAIT฀PAS฀FORCÏMENT฀
LE฀6ERBE฀MAIS฀LEAU฀,E฀LIQUIDE฀CHAOTIQUE฀,AQUATIQUE฀RECELANT฀LES฀GERMES฀DU฀
POSSIBLE฀ ,OCÏAN฀PRIMORDIAL฀ n฀ LE฀ FAMEUX฀.OUN฀DES฀ANCIENS฀³GYPTIENS฀n฀DU฀
TRÏFONDS฀DUQUEL฀LE฀DÏMIURGE฀SEXTIRPE฀DANS฀TOUTE฀LA฀SPLENDEUR฀DE฀SA฀SOLITUDE฀
.OMBRES฀DE฀COSMOGONIES฀ANTIQUES฀NOUS฀LENSEIGNENT฀#ERTAINS฀CANAUX฀ET฀COURS฀
DEAU฀ONT฀UN฀ANGE฀GARDIEN฀UN฀ESPRIT฀PROTECTEUR฀,A฀SOURCE฀DE฀:AMZAM฀PAR฀
EXEMPLE฀EST฀INVESTIE฀DE฀BARAKA฀ET฀DE฀NOMBREUSES฀FACULTÏS฀CURATIVES฀,E฀PUITS฀
DE฀*OSEPH฀SITUÏ฀Ì฀LA฀CITADELLE฀DE฀3ALÊH฀AL$ÔN฀AL!YYßBÔ฀AU฀#AIRE฀A฀LONGTEMPS฀
ATTIRÏ฀LES฀FEMMES฀EN฀MAL฀DE฀DESCENDANCE฀°฀PROXIMITÏ฀DE฀LARBRE฀DE฀LA฀6IERGE฀
SITUÏ฀DANS฀LE฀GOUVERNORAT฀DE฀-INIA฀SÏTEND฀UN฀GRAND฀CIMETIÒRE฀AU฀FOND฀DUQUEL฀
SE฀TROUVE฀UN฀PUITS฀,A฀FEMME฀STÏRILE฀ENJAMBE฀SEPT฀FOIS฀CE฀PUITS฀SASPERGE฀LE฀
VISAGE฀ET฀LE฀CORPS฀DE฀SON฀EAU฀AVANT฀DE฀DÏVALER฀EN฀ROULANT฀LE฀LONG฀DUNE฀PENTE฀
AVOISINANTE฀,ORSQUE฀CES฀POINTS฀DEAU฀SE฀TROUVENT฀Ì฀PROXIMITÏ฀DES฀VESTIGES฀ANTI
QUES฀OU฀CARRÏMENT฀SUR฀DES฀SITES฀ARCHÏOLOGIQUES฀ LEUR฀PUISSANCE฀MIRACULEUSE฀
EN฀EST฀NATURELLEMENT฀DÏCUPLÏE฀#EST฀LE฀CAS฀PAR฀EXEMPLE฀DU฀SITE฀DE฀3ÊN฀AL
(AJJAR฀4ANIS	฀DANS฀LE฀GOUVERNORAT฀DE฀#HARQIYYA฀!CCOMPAGNÏE฀DUNE฀PARENTE฀
OU฀DUNE฀AMIE฀LA฀FEMME฀STÏRILE฀SE฀DÏSHABILLE฀APRÒS฀LA฀lN DES MENSTRUES ET
ENFOURCHE฀UN฀COLOSSE฀DE฀2AMSÒS฀))฀GISANT฀SUR฀LE฀DOS฀EN฀SY฀FROTTANT฀MÏTICULEU
SEMENT฀LE฀BASVENTRE฀%NSUITE฀ELLE฀SASPERGE฀DEAU฀APPORTÏE฀DANS฀UNE฀CRUCHE฀
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NOIRE฀BRISE฀CELLECI฀SUR฀LA฀STATUE฀ET฀TERMINE฀EN฀SE฀MOUILLANT฀DANS฀LUN฀DES฀PUITS฀
SACRÏS฀,E฀VILLAGE฀DE฀"URUNBÊL฀SITUÏ฀DANS฀LE฀GOUVERNORAT฀DE฀+AFR฀AL#HAYKH฀
ABRITE฀LES฀VESTIGES฀DE฀TROIS฀COLONNES฀ANTIQUES฀RÏPUTÏES฀GUÏRIR฀PLUSIEURS฀MALA
DIES฀$E฀NOS฀JOURS฀LES฀NOMBREUX฀PATIENTS฀QUI฀SY฀PRESSENT฀PENSENT฀QUE฀CE฀SITE฀
ARCHÏOLOGIQUE฀RENFERME฀DES฀TRÏSORS฀PHARAONIQUES฀MIROBOLANTS฀*USTE฀AVANT฀LA฀
PRIÒRE฀COMMUNAUTAIRE฀DU฀VENDREDI฀LES฀FEMMES฀STÏRILES฀COMMENCENT฀PAR฀LAVER฀
Ì฀LEAU฀LA฀PARTIE฀SUPÏRIEURE฀DE฀CES฀COLONNES฀%NSUITE฀ELLES฀Y฀PRESSENT฀DU฀CITRON฀
ET฀SAPPLIQUENT฀Ì฀EN฀LÏCHER฀FRÏNÏTIQUEMENT฀LE฀JUS฀JUSQUAU฀SAIGNEMENT฀DE฀LEUR฀
LANGUE฀SIGNE฀QUELLES฀ONT฀ÏTÏ฀EXAUCÏES
,ES฀TOMBES฀DES฀SAINTS฀EXERCENT฀UNE฀GRANDE฀ATTRACTION฀SUR฀LES฀FEMMES฀STÏ
RILES฀QUI฀ LES฀ FRÏQUENTENT฀ET฀ Y฀DÏPOSENT฀ LEUR฀CEINTURE฀!PRÒS฀Y฀AVOIR฀ RÏCITÏ฀ LA฀
FÊTIHA฀ ACCOMPLI฀ UNE฀ PRIÒRE฀ DE฀ DEUX฀ GÏNUmEXIONS RAK@A	฀ EFFECTUÏ฀ DES฀ CIR
CUMAMBULATIONS฀ TAWÊF	฀ ET฀ DISTRIBUÏ฀ QUELQUES฀ NOURRITURES฀ AUX฀ PAUVRES฀ LA฀
FEMME฀ INFÏCONDE฀PRÏLÒVE฀UNE฀POIGNÏE฀DHUMUS฀ TURÊB	฀DE฀ LA฀ TOMBE฀ET฀ SEN฀
ASPERGE฀LE฀CORPS฀DE฀RETOUR฀Ì฀LA฀MAISON฀0ARFOIS฀UNE฀PARTIE฀DE฀CE฀TERREAU฀BÏNI฀
EST฀ENVELOPPÏE฀DANS฀UNE฀GAZE฀ET฀DÏPOSÏE฀DURANT฀TROIS฀JOURS฀Ì฀LENTRÏE฀DE฀LUTÏ
RUS฀EN฀FRICHE฀%N฀CONTACT฀DIRECT฀AVEC฀LA฀DÏPOUILLE฀SACRÏE฀LHUMUS฀EST฀CHARGÏ฀
DINmUENCES BIENFAISANTES ,ES PÒLERINS ÏGYPTIENS NOUBLIENT PAS DE RAMENER
D!RABIE฀3AOUDITE฀OUTRE฀LEAU฀DE฀:AMZAM฀UNE฀POIGNÏE฀DE฀TERRE฀DE฀-ÏDINE฀
IMPRÏGNÏE฀DE฀LA฀BARAKA฀DU฀0ROPHÒTE฀ET฀DUN฀FORT฀POTENTIEL฀FERTILISANT฀LORSQUELLE฀
EST฀MÏLANGÏE฀AVEC฀DE฀LA฀TERRE฀AGRICOLE฀/N฀EN฀FABRIQUE฀DES฀AMULETTES฀ET฀ON฀LES฀
OFFRE฀Ì฀SES฀AMIS฀,ES฀VISITEURS฀DU฀MONASTÒRE฀D!BßNÊ฀9ASÔ฀-ÔKHÊ@ÔL฀SITUÏ฀Ì฀4AMÊ฀
DANS฀LE฀GOUVERNORAT฀DE฀3UHÊG฀NE฀MANQUENT฀PAS฀DE฀PRÏLEVER฀UNE฀POIGNÏE฀DES฀
SABLES฀ENTOURANT฀LA฀TOMBE฀DU฀SAINT฀$ÏPOSÏ฀DIRECTEMENT฀SUR฀LE฀MEMBRE฀MALADE฀
OU฀INGURGITÏ฀APRÒS฀DILUTION฀DANS฀DE฀LEAU฀CE฀SABLE฀EST฀RÏPUTÏ฀DÏTENIR฀UN฀FORT฀
POTENTIEL฀DE฀BARAKA฀ET฀DE฀GUÏRISON฀MALGRÏ฀ LOPPOSITION฀ FAROUCHE฀DE฀ L³GLISE฀
ORTHODOXE฀ET฀DE฀SON฀PAPE฀#HENOUDA฀)))฀,A฀FEMME฀STÏRILE฀REND฀UNE฀VISITE฀AU฀
MAUSOLÏE฀DAL3AYYID฀AL"ADAWÔ฀Ì฀4ANTA฀%LLE฀MONTE฀DANS฀LE฀MINARET฀FAIT฀SEPT฀
FOIS฀LE฀TOUR฀EN฀PROMETTANT฀UN฀NADHR฀AU฀SAINT฀QUELLE฀HONORERA฀APRÒS฀SON฀ACCOU
CHEMENT฀@5THMÊN฀฀P฀	฀%N฀EFFET฀IL฀NEST฀PAS฀RARE฀QUE฀POUR฀ASSURER฀LE฀
SUCCÒS฀DE฀SES฀COUCHES฀UNE฀FUTURE฀MÒRE฀FASSE฀LE฀VU฀DE฀DONNER฀Ì฀SON฀ENFANT฀
LE฀NOM฀DU฀SAINT฀OU฀DE฀LA฀SAINTE฀INVOQUÏ฀,E฀NOUVEAUNÏ฀EST฀AINSI฀PLACÏ฀SOUS฀
LEUR฀PATRONAGE฀3ÔDÔ฀@5QBA฀ENTERRÏ฀DANS฀AL1ARÊFA฀ALKUBRÊ฀EST฀INVOQUÏ฀POUR฀
FAVORISER฀LA฀GROSSESSE฀,E฀VENDREDI฀AVANT฀LA฀GRANDE฀PRIÒRE฀LA฀FEMME฀STÏRILE฀LUI฀
REND฀VISITE฀AGITE฀UN฀MOUCHOIR฀NOUÏ฀Ì฀SON฀EXTRÏMITÏ฀ET฀CONTENANT฀UNE฀SOMME฀
DARGENT฀TOUT฀EN฀SCANDANT฀฀i฀3ÔDÔ฀@5QBA฀DÏNOUE฀LE฀NUD฀%T฀JE฀TOFFRIRAI฀UN฀
COQ฀QUI฀APPELLE฀Ì฀LA฀PRIÒRE฀%T฀JE฀TOFFRIRAI฀UN฀CIERGE฀QUI฀TÏCLAIRE฀w
.OUS฀VENONS฀DE฀VOIR฀QUE฀CERTAINS฀SAINTS฀SONT฀SPÏCIALISÏS฀DANS฀LES฀PROBLÒMES฀
DE฀PROCRÏATION฀0OURQUOI฀LES฀UNS฀ET฀PAS฀LES฀AUTRES฀฀$Oá฀DÏCOULE฀LA฀SPÏCIALISA
TION฀DES฀SAINTS฀฀0OUR฀TENTER฀DE฀RÏPONDRE฀Ì฀CES฀QUESTIONS฀PRENONS฀UN฀EXEMPLE฀
BIEN฀PRÏCIS฀ET฀REPRÏSENTATIF฀)L฀SAGIT฀DE฀SÔDÔ฀@!BDALLÊH฀)BN฀3ALLÊM฀DONT฀LE฀MAUSO
LÏE฀EST฀ÏRIGÏ฀AUX฀CONlNS DU BOURG QUI PORTE SON NOM Ì QUELQUES KILOMÒTRES DU
CHEFLIEU฀DE฀4IMIY฀AL!MDÔD฀DANS฀LE฀GOUVERNORAT฀DE฀$AQAHLIYYA฀$ORIGINE฀JUIVE฀
CE฀SAINT฀MORT฀EN฀LAN฀฀DE฀LHÏGIRE฀ÏTAIT฀LUN฀DES฀#OMPAGNONS฀DU฀0ROPHÒTE฀°฀
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EN฀CROIRE฀LA฀LÏGENDE฀IL฀Y฀A฀FORT฀LONGTEMPS฀UN฀"ÏDOUIN฀FAISAIT฀PAÔTRE฀SON฀TROUPEAU฀
DE฀CHÒVRES฀DANS฀LE฀COIN฀!LORS฀QUIL฀ÏTAIT฀TOTALEMENT฀ABSORBÏ฀AVEC฀SA฀FEMME฀PAR฀
CETTE฀TÊCHE฀UN฀LOUP฀SEMPARA฀DE฀LEUR฀NOUVEAUNÏ฀,E฀"ÏDOUIN฀CHERCHA฀EN฀VAIN฀
LENFANT฀DANS฀ LES฀COLLINES฀AVOISINANTES฀%XTÏNUÏ฀ IL฀lNIT PAR SASSOUPIR AU PIED
DUN฀PALMIER฀#EST฀ALORS฀QUE฀SÔDÔ฀@!BDALLÊH฀)BN฀3ALLÊM฀LUI฀APPARAÔT฀EN฀SONGE฀ET฀
LUI฀INDIQUE฀QUUNE฀LOUVE฀EST฀EN฀TRAIN฀DALLAITER฀SON฀NOUVEAUNÏ฀Ì฀UNE฀CENTAINE฀DE฀
PAS฀,E฀SAINT฀LE฀RASSURE฀QUAUCUN฀MAL฀NARRIVERA฀AU฀NOURRISSON฀MAIS฀EN฀ÏCHANGE฀
IL฀ EXIGE฀ LA฀ CONSTRUCTION฀ DUN฀MAUSOLÏE฀ EN฀ SON฀ HONNEUR฀!U฀ RÏVEIL฀ LE฀ RÐVEUR฀
RETROUVE฀EFFECTIVEMENT฀SON฀NOUVEAUNÏ฀Ì฀LENDROIT฀INDIQUÏ฀TÏTANT฀LE฀PIS฀GONmÏ
DE฀LAIT฀DUNE฀LOUVE฀QUI฀PREND฀AUSSITÙT฀LA฀FUITE฀,E฀"ÏDOUIN฀OBTEMPÒRE฀FAIT฀CONS
TRUIRE฀UN฀MAUSOLÏE฀POUR฀SÔDÔ฀@!BDALLÊH฀)BN฀3ALLÊM฀ET฀VOUE฀SA฀VIE฀Ì฀SON฀SERVICE฀
#EST฀POURQUOI฀LUNE฀DES฀PLUS฀ANCIENNES฀FAMILLES฀DU฀BOURG฀PORTE฀LE฀NOM฀DAL
$ÔBA฀LES฀,OUPS	฀$E฀NOS฀JOURS฀LES฀FEMMES฀STÏRILES฀n฀QUI฀CONSTITUENT฀LA฀MAJORITÏ฀
DES฀VISITEURS฀n฀EFFECTUENT฀UNE฀PRIÒRE฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DU฀MAUSOLÏE฀POUR฀QUE฀$IEU฀LEUR฀
ACCORDE฀UNE฀DESCENDANCE฀%NSUITE฀ELLES฀SE฀CHANGENT฀REVÐTENT฀DES฀GUENILLES฀ET฀SE฀
VAUTRENT฀TOUT฀LEUR฀SOßL฀DANS฀LENCLOS฀POUSSIÏREUX฀MARÊGHA	฀ATTENANT฀Ì฀LA฀TOMBE฀
°฀LINSTAR฀DU฀"ÏDOUIN฀QUI฀A฀RETROUVÏ฀SON฀NOURRISSON฀DE฀CETTE฀FA ON฀FABULEUSE฀LES฀
VISITEUSES฀DU฀MAUSOLÏE฀RETROUVERONT฀LA฀GROSSESSE฀,Ì฀ENCORE฀IL฀SAGIT฀DANALOGIE฀
DE฀MAGIE฀SYMPATHIQUE฀OU฀DE฀ LA฀ LOI฀DES฀SIMILITUDES฀ÏNONCÏE฀PAR฀(IPPOCRATE฀฀
SIMILIA฀ SIMILIBUS฀ CURANTUR฀ LES฀ SEMBLABLES฀ SONT฀ GUÏRIS฀ PAR฀ LES฀ SEMBLABLES฀ ,A฀
SPÏCIALISATION฀ET฀LA฀RENOMMÏE฀DE฀SÔDÔ฀@!BDALLÊH฀)BN฀3ALLÊM฀DÏCOULENT฀DE฀CETTE฀
LÏGENDE฀FONDATRICE฀QUI฀NE฀CESSERA฀DÐTRE฀AMPLIlÏE AU lL DES ANNÏES
)L฀ NA฀ PAS฀ ÏCHAPPÏ฀ SANS฀ DOUTE฀ AU฀ LECTEUR฀ ATTENTIF฀ QUE฀ TOUTES฀ LES฀ RECET
TES฀MENTIONNÏES฀ JUSQUÌ฀PRÏSENT฀ SONT฀EXCLUSIVEMENT฀DESTINÏES฀AUX฀ÏPOUSES฀
%N฀ EFFET฀ CELLESCI฀ SONT฀ TENUES฀ POUR฀ SEULES฀ RESPONSABLES฀ DE฀ LINFÏCONDITÏ฀ DU฀
COUPLE฀2ÏPUDIATION฀OU฀POLYGAMIE฀PEUVENT฀EN฀DÏCOULER฀฀i฀%N฀³GYPTE฀LA฀PRO
PORTION฀DES฀MARIAGES฀ROMPUS฀PAR฀DIVORCE฀SANS฀QUUN฀ENFANT฀AU฀MOINS฀EN฀SOIT฀
NÏ฀ ATTEIGNAIT฀ ฀฀ EN฀ ฀ ET฀ ฀฀ EN฀ ฀w฀ &ARGUES฀ ฀ P฀	฀ ,A฀
FEMME฀RÏPUDIÏE฀POUR฀CE฀MOTIF฀NA฀ÏVIDEMMENT฀AUCUNE฀CHANCE฀DE฀SE฀REMARIER฀
-AIS฀LINVERSE฀NEST฀PAS฀VRAI฀.OMBREUSES฀SONT฀LES฀ÏPOUSES฀QUI฀CONTINUENT฀Ì฀
VIVRE฀AVEC฀ LEUR฀MARI฀ INAPTE฀Ì฀ LA฀PROCRÏATION฀EN฀ENDOSSANT฀PUBLIQUEMENT฀ LA฀
RESPONSABILITÏ฀ DE฀ LÏCHEC฀ #AR฀ LA฀ STÏRILITÏ฀MASCULINE฀ RESTE฀ UN฀ SUJET฀ TABOU฀ ET฀
DIFlCILE Ì ADMETTRE DANS LA MESURE Oá ELLE TOUCHE LHOMME DANS CE QUIL A
DE฀PLUS฀CHER฀฀SA฀VIRILITÏ฀$E฀CET฀AMALGAME฀ERRONÏ฀ENTRE฀INFÏCONDITÏ฀ET฀IMPUIS
SANCE฀SEXUELLE฀DÏCOULE฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀RECETTES฀฀DÏCOUPER฀LURÒTRE฀IHLÔL	฀
DU฀ TAUREAU฀ LE฀CUISINER฀ET฀ LE฀ FAIRE฀MANGER฀Ì฀ LHOMME฀Ì฀ JEUN฀ @!BD฀AL3ALÊM฀
)BRÊHÔM฀฀P฀	฀,A฀SYMBOLIQUE฀PHALLIQUE฀EST฀TROP฀MANIFESTE฀POUR฀QUIL฀
SOIT฀BESOIN฀DE฀LE฀COMMENTER฀0OUR฀CEUX฀QUI฀CRAIGNENT฀DE฀SE฀COMPROMETTRE฀VIS
ÌVIS฀DE฀LEUR฀BOUCHER฀IL฀Y฀A฀PLÏTHORE฀DE฀CLINIQUES฀ET฀DE฀LABORATOIRES฀SPÏCIALISÏS฀
DANS฀LA฀FÏCONDATION฀IN฀VITRO฀ET฀LE฀TRAITEMENT฀DE฀LA฀STÏRILITÏ฀5N฀lLON TRÒS LUCRATIF
QUI฀OPÒRE฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀EN฀DEHORS฀DE฀TOUT฀CONTRÙLE฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀
)L฀Y฀A฀SURTOUT฀LE฀6IAGRA฀)NTRODUIT฀EN฀³GYPTE฀DÒS฀LA฀lN DES ANNÏES QUATREVINGT
DIX฀CELUICI฀A฀REMPORTÏ฀UN฀SUCCÒS฀PHÏNOMÏNAL฀DÏTRÙNANT฀DU฀COUP฀LES฀RECETTES฀
DES฀HERBORISTES฀DEVENUES฀SURANNÏES฀)L฀A฀FALLU฀ATTENDRE฀DÏBUT฀฀POUR฀QUE฀
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EMAD ADLY
LE฀MINISTRE฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ ET฀ DES฀ 0OPULATIONS฀$R฀(ÊTIM฀ AL'ABALÔ฀ AUTORISE฀ SA฀
FABRICATION฀LOCALE฀SOUS฀LICENCE฀ÏTRANGÒRE฀APRÒS฀AVOIR฀ÏTÏ฀EXCLUSIVEMENT฀DOMI
NÏE฀PAR฀LES฀LABORATOIRES฀PHARMACEUTIQUES฀0lZER #ETTE DÏCISION EST ACCUEILLIE
CHALEUREUSEMENT฀ PAR฀ PRÒS฀ DE฀ SIX฀MILLIONS฀ D³GYPTIENS฀ SOUFFRANT฀ DE฀ TROUBLES฀
SEXUELS฀,A฀MISE฀SUR฀LE฀MARCHÏ฀EN฀AOßT฀฀DU฀6IAGRA฀ÏGYPTIEN฀A฀POUR฀OBJECTIF฀
DE฀FAIRE฀FACE฀Ì฀LA฀CONTREBANDE฀MASSIVE฀DU฀6IAGRA฀IMPORTÏ฀DE฀3YRIE฀DE฀4URQUIE฀
D)NDE฀ET฀DE฀#HINE฀6ENDU฀JUSQUÌ฀PRÏSENT฀SANS฀ORDONNANCE฀MÏDICALE฀LUSAGE฀
DU฀6IAGRA฀COMME฀APHRODISIAQUE฀EST฀BANALISÏ฀AUJOURDHUI฀AU฀POINT฀DE฀SERVIR฀
DE฀CADEAU฀RIWISH฀BRANCHÏ	฀DE฀MONNAIE฀DÏCHANGE฀DE฀BAKCHICH฀OU฀DE฀POT
DEVIN฀'LISSÏES฀AVEC฀UN฀SOURIRE฀COMPLICE฀DANS฀LA฀POCHE฀DUN฀FONCTIONNAIRE฀
VÏREUX฀QUELQUES฀PILULES฀DE฀CETTE฀FÏE฀BLEUE฀ONT฀LE฀POUVOIR฀MAGIQUE฀DE฀FACILITER฀
DES฀DÏMARCHES฀ADMINISTRATIVES฀OU฀DOBTENIR฀DES฀PASSEDROITS
%NlN SOULIGNONS QUE LE NOMBRE INCROYABLE DE RECETTES DESTINÏES Ì COM
BATTRE฀ LA฀ STÏRILITÏ฀ ILLUSTRE฀ CE฀PARADOXE฀ÏGYPTIEN฀฀ LA฀ COMBINAISON฀DUNE฀ FORTE฀
BAISSE฀ DE฀ LA฀ FÏCONDITÏ฀ ET฀ DUNE฀ DÏMOGRAPHIE฀ GALOPANTE฀ ,A฀ FRUSTRATION฀ DES฀
COUPLES฀STÏRILES฀EST฀ACCENTUÏE฀PAR฀LENTRÏE฀PRÏCOCE฀EN฀VIE฀MARITALE฀ET฀PAR฀LIN
TERDIT฀ RELIGIEUX฀ FRAPPANT฀ LADOPTION฀1UANT฀ Ì฀ L)6'฀ ELLE฀ NEST฀ PAS฀ LÏGALISÏE฀
MÐME฀SI฀ELLE฀SE฀PRATIQUE฀LARGEMENT฀EN฀CACHETTE฀DANS฀DES฀CONDITIONS฀SOUVENT฀
PÏRILLEUSES฀,AVORTEMENT฀A฀TOUJOURS฀ÏTÏ฀ABHORRÏ฀PAR฀LISLAM฀RELIGION฀Ù฀COMBIEN฀
NATALISTE฀$ÏJÌ฀Ì฀LA฀lN DE LÏPOQUE ABBASIDE CONSIDÏRÏE COMME LÊGE DOR DE
LA฀MÏDECINE฀ISLAMIQUE฀LINSPECTEUR฀DES฀MARCHÏS฀MUHTASIB	฀VÏRIlAIT EN MÐME
TEMPS฀QUE฀ LES฀POIDS฀ET฀MESURES฀SUR฀ LES฀MARCHÏS฀ LAPPLICATION฀DES฀PRINCIPES฀
DE฀DÏONTOLOGIE฀MÏDICALE฀-ÏDECINS฀ET฀PHARMACIENS฀PRÐTAIENT฀ENTRE฀SES฀MAINS฀
LE฀SERMENT฀D(IPPOCRATE฀ET฀SENGAGEAIENT฀SOLENNELLEMENT฀ENTRE฀AUTRES฀Ì฀NE฀
PRESCRIRE฀NI฀ REMÒDES฀ABORTIFS฀AUX฀ FEMMES฀NI฀ SUBSTANCES฀CONTRACEPTIVES฀AUX฀
HOMMES฀'HANÔ฀฀P฀	
2%15´4%3฀$%฀02/#2³!4)/.
,E฀TEXTE฀CORANIQUE฀UTILISE฀DEUX฀TERMES฀POUR฀LADJECTIF฀i฀STÏRILE฀w฀฀@ÊQIR฀ET฀@AQÔM฀
%NTRE฀CES฀DEUX฀SYNONYMES฀IL฀EXISTE฀TOUTEFOIS฀UNE฀NUANCE฀PUISQUE฀@AQÔM฀VEUT฀DIRE฀
AUSSI฀IMPRODUCTIF฀INEFlCACE INFRUCTUEUX VOIRE RAVAGEUR /N RETROUVE CE DERNIER
SENS฀DANS฀i฀ALRÔH฀AL@AQÔM฀w฀LE฀VENT฀DÏVASTATEUR฀DÏCHAÔNÏ฀CONTRE฀LA฀TRIBU฀IMPIE฀
DES฀@®D฀,)฀	฀AINSI฀QUE฀DANS฀i฀YAWM฀@AQÔM฀w฀LE฀JOUR฀DÏVASTATEUR฀QUI฀RÏSERVE฀
AUX฀INJUSTES฀DE฀TERRIBLES฀TOURMENTS฀88))฀	฀0AR฀AILLEURS฀LE฀#ORAN฀DÏCRIT฀LEXTRÐME฀
ÏTONNEMENT฀DE฀LA฀FEMME฀D!BRAHAM฀QUI฀SE฀MET฀Ì฀SE฀FRAPPER฀LE฀VISAGE฀EN฀SEXCLA
MANT฀฀i฀*E฀SUIS฀UNE฀VIEILLE฀FEMME฀STÏRILE฀@AJßZ฀@AQÔM	฀฀w฀LORSQUON฀LUI฀ANNONCE฀
LA฀NAISSANCE฀DUN฀lLS SAGE ,) 	 ,E MÐME AHURISSEMENT SAISIT LE VIEUX :ACHARIE
LORSQUE฀ LES฀ ANGES฀ LUI฀ RÏVÒLENT฀ LA฀NAISSANCE฀DUN฀GAR ON฀DONT฀ LE฀NOM฀EST฀ *EAN฀
#OMPLÒTEMENT฀ÏBERLUÏ฀:ACHARIE฀INTERROGE฀LE฀3EIGNEUR฀฀i฀#OMMENT฀AURAISJE฀UN฀
GAR ON฀ALORS฀QUE฀MA฀FEMME฀EST฀STÏRILE฀@ÊQIR	฀ET฀QUELLE฀A฀ATTEINT฀LA฀CADUCITÏ฀DE฀
LÊGE฀฀w฀8)8฀	฀,A฀RÏPONSE฀DU฀4RÒS(AUT฀EST฀SANS฀ÏQUIVOQUE฀฀i฀!INSI฀RÏPONDIT)L฀
!LLAH฀FAIT฀CE฀QU)L฀VEUT฀w฀)))฀	฀)NSPIRÏS฀PAR฀CES฀RÏCITS฀CORANIQUES฀DACCOUCHEMENTS฀
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MIRACULEUX฀LES฀CROYANTS฀SONT฀INTIMEMENT฀PERSUADÏS฀QUE฀LA฀PROCRÏATION฀EST฀ENTRE฀
LES฀MAINS฀DE฀$IEU฀฀i฀°฀!LLAH฀APPARTIENT฀LA฀ROYAUTÏ฀DES฀CIEUX฀ET฀DE฀LA฀TERRE฀)L฀CRÏE฀
CE฀QU)L฀VEUT฀)L฀DONNE฀DES฀lLLES Ì QUI )L VEUT  )L DONNE DES MÊLES Ì QUI )L VEUT OU
BIEN฀)L฀LEUR฀DONNE฀PAR฀COUPLES฀MÊLES฀ET฀lLLES  )L FAIT STÏRILE QUI )L VEUT )L EST OMNIS
CIENT฀OMNIPOTENT฀w฀8,))฀	฀0AR฀LENTREMISE฀DES฀SAINTS฀LES฀lDÒLES TENTENT DE
BÏNÏlCIER DE CE POUVOIR DIVIN QUI SE SITUE AUDESSUS DES CONTINGENCES PHYSIQUES
,E฀MERVEILLEUX฀APPARAÔT฀NORMAL฀AUX฀YEUX฀DU฀CROYANT
'RAND฀MAÔTRE฀DE฀LA฀FÏCONDITÏ฀LE฀POUVOIR฀MERVEILLEUX฀DAL#HÊl@Ô EST NATU
RELLEMENT฀IMPLORÏ฀POUR฀CONCRÏTISER฀LE฀DÏSIR฀DENFANTS฀QUI฀TENAILLE฀QUANTITÏ฀DE฀
FEMMES฀#ONTRE฀LES฀AFFRES฀DE฀LA฀STÏRILITÏ฀LA฀SUPPLIQUE฀lGURE COMME UNE RECETTE
MAGIQUE฀ PARMI฀ TANT฀ DAUTRES฀.OTRE฀ CORPUS฀ RECENSE฀ VINGT฀ REQUÐTES฀ DE฀ PRO
CRÏATION฀FORMULÏES฀PAR฀DIXSEPT฀FEMMES฀ET฀SEULEMENT฀TROIS฀HOMMES฀#ET฀ÏCART฀
IMPORTANT฀PEUT฀SEXPLIQUER฀COMME฀NOUS฀LAVONS฀DIT฀PLUS฀HAUT฀PAR฀LE฀FAIT฀QUE฀
LA฀FÏCONDITÏ฀DU฀COUPLE฀DEMEURE฀DU฀RESSORT฀DE฀LÏPOUSE฀,A฀REQUÐTE฀CLASSIQUE฀
DE฀PROCRÏATION฀CONSISTE฀Ì฀APPELER฀DE฀TOUS฀SES฀VUX฀฀i฀LA฀BONNE฀PROGÏNITURE฀w฀
ALDHURIYYA฀ ALSÊLIHA	฀ ฀ ฀ 	฀ i฀UNE฀PIEUSE฀ DESCENDANCE฀w฀ ALKHALAF฀
ALSÊLIH	฀฀฀	฀OU฀i฀UNE฀LIGNÏE฀LÏGITIME฀w฀	฀,A฀SUPPLIANTE฀Nª฀฀
DEMANDE฀i฀4O฀HAVE฀	฀A฀GOOD฀CHILDREN฀w฀!DRESSÏE฀PAR฀UNE฀ÏPOUSE฀EN฀MAL฀
DENFANTS฀LA฀LETTRE฀SUIVANTE฀Nª฀฀EST฀REPRÏSENTATIVE฀DE฀CE฀TYPE฀DE฀REQUÐTE฀
!U฀NOM฀DE฀$IEU฀LE฀#LÏMENT฀LE฀-ISÏRICORDIEUX
,OUANGE฀Ì฀!LLAH฀3EIGNEUR฀DES฀MONDES฀ET฀QUE฀ LA฀BÏNÏDICTION฀ET฀ LA฀PAIX฀
SOIENT฀SUR฀LE฀MAÔTRE฀DES฀CRÏATURES฀ET฀DES฀ENVOYÏS
½฀MON฀$IEU฀Ù฀3EIGNEUR฀Ù฀LE฀#OMPATISSANT฀Ù฀LE฀'ÏNÏREUX฀Ù฀LE฀#RÏATEUR฀
DES฀CIEUX฀ET฀DE฀LA฀TERRE฀ACCORDENOUS฀UNE฀BONNE฀PROGÏNITURE฀ET฀DONNENOUS฀
UNE฀PIEUSE฀DESCENDANCE฀*E฀4ADRESSE฀MON฀INVOCATION฀QUE฀4U฀CONNAIS฀MIEUX฀
QUE฀MOIMÐME฀0AR฀LE฀NOBLE฀#ORAN฀PAR฀NOTRE฀SEIGNEUR฀-UHAMMAD฀QUE฀$IEU฀
LE฀BÏNISSE฀ET฀LE฀GARDE฀EN฀PAIX฀PAR฀CEUX฀QUI฀4IMPLORENT฀PUISSES4U฀SATISFAIRE฀
MA฀REQUÐTE฀ET฀MA฀QUESTION฀ET฀NOTAMMENT฀PAR฀-ONSEIGNEUR฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô
QU!LLAH฀SOIT฀SATISFAIT฀DE฀LUI฀PUISSES4U฀SATISFAIRE฀MA฀DEMANDE฀ET฀COMBLER฀MA฀
REQUÐTE฀Ù฀MON฀$IEU฀Ù฀ LE฀#OMPATISSANT฀Ù฀ LE฀'ÏNÏREUX฀Ù฀ LE฀#RÏATEUR฀DES฀
CIEUX฀ET฀DE฀LA฀TERRE฀Ù฀LE฀6IVANT฀Ù฀LE฀3UBSISTANT
$ANS฀ LENSEMBLE฀ LES฀ REQUÐTES฀ DE฀ PROCRÏATION฀ NE฀ SONT฀ PAS฀ SPÏCIlÏES
#EPENDANT฀IL฀EST฀VRAI฀QUE฀LA฀NAISSANCE฀DUN฀GAR ON฀SURTOUT฀SIL฀EST฀LAÔNÏ฀SUSCITE฀
GÏNÏRALEMENT฀DAVANTAGE฀DE฀RÏJOUISSANCES฀QUE฀CELLE฀DUNE฀lLLE ,ES ÏMOLUMENTS
DES฀SAGESFEMMES฀DES฀INlRMIERS ET DES BARBIERSCIRCONCISEURS SONT DOUBLÏS LORS
QUILS฀ MANIPULENT฀ DES฀ GAR ONS฀ INlNIMENT PLUS PRÏCIEUX QUE LES lLLES !TIYA
฀P฀	฀,A฀PRESSION฀PATRIARCALE฀INmÏCHIT NOMBRE DE SUPPLIQUES  IL FAUT UN
HÏRITIER฀MÊLE฀DES฀i฀BANßN฀SÊLIH฀w฀	฀%N฀DÏPIT฀DES฀RÒGLES฀GÏNÏTIQUES฀LES฀PLUS฀
ÏLÏMENTAIRES฀LA฀FEMME฀EST฀TENUE฀RESPONSABLE฀DU฀GENRE฀DU฀FRUIT฀DE฀SES฀ENTRAILLES฀
฀%N฀ANGLAIS฀DANS฀LE฀TEXTE฀°฀LEXCEPTION฀DE฀CETTE฀LETTRE฀RÏDIGÏE฀EN฀ANGLAIS฀TOUTES฀LES฀
SUPPLIQUES฀SONT฀INSCRITES฀EN฀ARABE
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4OUT฀VENTRE฀NENGENDRANT฀QUE฀DES฀FEMELLES฀EST฀MARQUÏ฀DUNE฀FORME฀DINFERTILITÏ฀ET฀
EXPOSÏ฀Ì฀LA฀RISÏE฀GÏNÏRALE฀0ÒRE฀DE฀CINQ฀lLLES LE SOLLICITEUR Nª  SE PLAINT AMÒRE
MENT฀DE฀SA฀BELLESUR฀QUI฀ENTRE฀AUTRES฀i฀PERSImE CONSTAMMENT ;SON= ÏPOUSE
CAR฀ELLE฀NENFANTE฀QUE฀DES฀lLLES ET QUE CELLESCI CAUSENT LE DÏSHONNEUR DE LEUR
FAMILLE฀w฀!USSI฀ARRIVETIL฀QUAU฀BOUT฀DUNE฀DEMI฀DOUZAINE฀DE฀lLLES NOMBRE DE
COUPLES฀SESTIMENT฀ENlN SATISFAITS PAR LA NAISSANCE DUN GAR ON AU GRAND DÏTRI
MENT฀DU฀PLANNING฀FAMILIAL฀MENÏ฀Ì฀GRANDS฀FRAIS฀PAR฀L³GYPTE฀DEPUIS฀฀-ÐME฀
QUAND฀ON฀EN฀A฀DÏJÌ฀ON฀EN฀REDEMANDE฀ENCORE฀฀i฀½฀MON฀$IEU฀PUISSÏJE฀ENGEN
DRER฀UN฀GAR ON฀UN฀ FRÏROT฀POUR฀-UHAMMAD฀w฀ 	฀฀i฀QUE฀$IEU฀ TACCORDE฀UN฀
ENFANT฀UN฀PETIT฀FRÒRE฀POUR฀:AYD฀w฀	฀,ORSQUE฀LE฀CHOIX฀SE฀PRÏSENTE฀ON฀FAIT฀UN฀
ASSORTIMENT฀DISPROPORTIONNÏ฀ÏVIDEMMENT฀DES฀DEUX฀SEXES฀฀i฀)฀WANT฀TO฀HAVE฀฀
BOYS฀฀ONE฀GIRL฀w฀	฀$ÏJÌ฀NANTIE฀DUN฀GAR ON฀LA฀SUPPLIANTE฀Nª฀฀EST฀LOIN฀
DAVOIR฀ASSOUVI฀SES฀PROPRES฀ASPIRATIONS฀฀i฀½฀3EIGNEUR฀PUISSÏJE฀ACCOUCHER฀DUN฀
GAR ON฀QUE฀JAPPELLERAI฀-UHAMMAD฀OU฀!HMAD฀w฀#ETTE฀FAVEUR฀PRÏCIEUSE฀QUEST฀LA฀
FÏCONDITÏ฀REPRÏSENTE฀UNE฀ARME฀Ì฀DOUBLE฀TRANCHANT฀฀ON฀LA฀BRIGUE฀POUR฀SOIMÐME฀ET฀
POUR฀SES฀PROCHES฀ON฀LA฀DÏTOURNE฀DE฀SES฀ADVERSAIRES฀$ANS฀LA฀MÐME฀LETTRE฀LA฀SUP
PLIANTE฀Nª฀฀SOUHAITE฀LA฀PROCRÏATION฀POUR฀SES฀lLLES TOUT EN PRIANT POUR QUE SON
ENNEMIE฀i฀NE฀CON OIVE฀PLUS฀JAMAIS฀DENFANT฀QUELLE฀SOIT฀PRIVÏE฀DES฀ENFANTS฀ET฀
QUE฀TOUT฀CE฀QUELLE฀ENGENDRE฀HABITE฀LES฀CIMETIÒRES฀;IE฀SOIT฀MORTNÏ=฀w
5.฀-!,!$%฀$!542%&/)3฀!5฀#(%6%4฀$%3฀-!,!$%3฀$!5*/52$(5)
.Ï฀TRÒS฀PROBABLEMENT฀Ì฀'AZA฀LE฀฀RAJAB฀฀(฀	฀DANS฀UNE฀FAMILLE฀PAU
VRE฀MAIS฀ DE฀ NOBLE฀ EXTRACTION฀ LIMAM฀ AL#HÊl@Ô ENTREPREND UN LONG VOYAGE
INITIATIQUE฀ Ì฀ TRAVERS฀ LA฀ 0ERSE฀ LA฀-ÏSOPOTAMIE฀ LE฀ SUD฀ DE฀ L!SIE฀ LE฀ NORD฀ DE฀
฀%N฀ANGLAIS฀DANS฀LE฀TEXTE
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L)RAQ฀ET฀LA฀0ALESTINE฀,E฀฀CHAWWÊL฀฀฀JUIN฀	฀IL฀ENTRE฀AU฀#AIRE฀SON฀
ULTIME฀DESTINATION฀!CCUEILLI฀ CHALEUREUSEMENT฀PAR฀NOMBRE฀DE฀PRINCES฀ ET฀ DE฀
FUQAHÊ฀AL#HÊl@Ô CHOISIT LA MOSQUÏE DE @!MR B AL@!S POUR Y TENIR SON CERCLE
DÏTUDE฀)L฀CONSACRE฀ENVIRON฀SIX฀HEURES฀PAR฀JOUR฀Ì฀DONNER฀DES฀COURS฀ININTERROM
PUS฀PASSANT฀AVEC฀AISANCE฀DUNE฀MATIÒRE฀Ì฀UNE฀AUTRE฀JURISPRUDENCE฀EXÏGÒSE฀
CORANIQUE฀HADÔTH฀GRAMMAIRE฀POÏSIE	฀!UTOUR฀DE฀LUI฀SE฀PRESSAIT฀UNE฀FOULE฀
DÏTUDIANTS฀DADEPTES฀DE฀SAVANTS฀ET฀MÐME฀DOPPOSANTS฀Ì฀SES฀IDÏES฀)L฀DEMEU
RAIT฀AINSI฀DE฀LA฀PRIÒRE฀DU฀FAJR฀LAUBE	฀JUSQUÌ฀LAPPROCHE฀DE฀CELLE฀DU฀ZUHR฀MIDI	฀
3ON฀LONG฀SÏJOUR฀EN฀³GYPTE฀CINQ฀ANS฀ET฀NEUF฀MOIS฀AINSI฀QUE฀LES฀GENS฀QUIL฀Y฀A฀
CÙTOYÏS฀ONT฀ASSURÏ฀LE฀MßRISSEMENT฀ET฀UNE฀MEILLEURE฀DIFFUSION฀DE฀SA฀DOCTRINE฀
0AR฀AILLEURS฀IL฀A฀RÏUSSI฀Ì฀FORMER฀UN฀GRAND฀NOMBRE฀DE฀SAVANTS฀ET฀Ì฀RÏDIGER฀UNE฀
VINGTAINE฀DOUVRAGES
-AIS฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô ÏTAIT DUNE SANTÏ FRAGILE )L A SURTOUT PÊTI DE TERRIBLES
SOUFFRANCES฀HÏMORROÕDALES฀AU฀POINT฀QUE฀LORSQUIL฀ENFOURCHAIT฀SA฀MONTURE฀LE฀
SANG฀RUISSELAIT฀LE฀LONG฀DE฀SES฀JAMBES฀ET฀GOUTTAIT฀DE฀SES฀TALONS฀)L฀DISPOSAIT฀UNE฀
BASSINE฀SOUS฀LUI฀LORSQUIL฀ENSEIGNAIT฀AlN DY RECUEILLIR LE SANG QUI COULAIT AL
#HARÊNÔ฀P฀	฀°฀ LA฀SUITE฀DUNE฀HÏMORRAGIE฀ABONDANTE฀CETTE฀MALADIE฀lNIT
PAR฀ LEMPORTER฀ )L฀EXPIRA฀Ì฀&USTÊT฀DANS฀LA฀NUIT฀DU฀JEUDI฀AU฀VENDREDI฀฀RAJAB฀
฀฀JANVIER฀	฀Ì฀LÊGE฀DE฀CINQUANTEQUATRE฀ANS฀4OUT฀COMME฀LE฀LIEU฀DE฀
SA฀NAISSANCE฀LES฀CIRCONSTANCES฀DE฀SA฀MORT฀NE฀FONT฀PAS฀NON฀PLUS฀LUNANIMITÏ฀
3ELON฀UNE฀AUTRE฀VERSION฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô AURAIT SUCCOMBÏ Ì SES BLESSURES FAI
SANT฀SUITE฀Ì฀UNE฀RIXE฀AVEC฀UN฀DÏNOMMÏ฀&ITYÊN฀B฀!BÔL3AMH฀ADEPTE฀FANATIQUE฀
DE฀ LA฀DOCTRINE฀DE฀ LIMAM฀-ÊLIK฀,ORS฀DUNE฀ JOUTE฀ORATOIRE฀ LASSASSIN฀VIOLENT฀
ET฀COLÏREUX฀AURAIT฀GROSSIÒREMENT฀INJURIÏ฀AL#HÊl@Ô QUI NAURAIT PAS RÏPONDU Ì
LA฀PROVOCATION฀$ÒS฀QUIL฀A฀EU฀VENT฀DE฀CET฀INCIDENT฀LE฀WÊLÔ฀D³GYPTE฀FERVENT฀
ADEPTE฀ DAL#HÊl@Ô PUNIT SÏVÒREMENT ET HUMILIE PUBLIQUEMENT LAGRESSEUR
#ELUICI฀ AURAIT฀ EN฀ GUISE฀ DE฀ VENGEANCE฀ ATTAQUÏ฀ NUITAMMENT฀ AL#HÊl@Ô ET
LAURAIT฀ COPIEUSEMENT฀ BATTU฀4RANSPORTÏ฀ CHEZ฀ LUI฀ CELUICI฀ DÏCÏDA฀ AUSSITÙT฀
$AILLEURS฀CET฀ÏPISODE฀DRAMATIQUE฀A฀SOULEVÏ฀UNE฀SÏDITION฀ENTRE฀LES฀CHÊlITES
ET฀LES฀MÊLIKITES฀QUI฀CRAIGNAIENT฀QUE฀LE฀CHÊlISME NE DEVIENNE LA DOCTRINE OFl
CIELLE฀EN฀³GYPTE฀AL$AQAR฀	
4ERRASSÏ฀PAR฀LA฀MALADIE฀OU฀VICTIME฀DE฀LINTOLÏRANCE฀SECTAIRE฀UNE฀CHOSE฀EST฀
SßRE฀฀ LES฀DERNIÒRES฀HEURES฀DE฀ LIMAM฀AL#HÊl@Ô ONT Dß ÐTRE MOUVEMENTÏES
4RÒS฀PEU฀DE฀ SOLLICITEURS฀QUI฀ FRÏQUENTENT฀ SON฀MAUSOLÏE฀CONNAISSENT฀CE฀DÏTAIL฀
QUE฀SEULS฀CONNAISSENT฀LES฀ÏRUDITS฀ET฀EXPERTS฀EN฀HAGIOGRAPHIE฀.ÏANMOINS฀NOUS฀
AVONS฀CHOISI฀DE฀NOUS฀QUITTER฀SUR฀CETTE฀IMAGE฀POIGNANTE฀DE฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô 
UN฀ GRAND฀ MALADE฀ DAUTREFOIS฀ QUI฀ RESTE฀ AU฀ CHEVET฀ DES฀ MALADES฀ ÏGYPTIENS฀
DAUJOURDHUI฀5N฀ SAUVEUR฀QUI฀ DOUTRETOMBE฀ CONTINUE฀ Ì฀ ÏTENDRE฀ SES฀ AILES฀
AUDESSUS฀ DES฀ INFORTUNÏS฀ QUI฀ VIVENT฀ UNE฀ ÏPOQUE฀ DE฀ GRANDS฀ DÏSORDRES฀ ET฀ SE฀
DÏBATTENT฀DANS฀UN฀MONDE฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀HOSTILE
฀AL@!SQALÊNÔ฀฀P฀฀฀AL2ßMÔ฀฀P฀฀฀AL#HARQÊWÔ฀฀
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